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1. Uvod 
Odkaz malire Martina Salcmana zahy po jeho umrti 
pokryla znatelna vrstva zapomneni, ktera dosedla na 
dokumenty vztahujici se k jeho zivotu i dilu. Z temnoty 
vystoupil nenadale pred nekolika lety, kdy byl sfastnou 
nahodou objeven dlouha leta nezvestny olej s nazvem 
D' k " " ~v y , ve 20. letech publikovany na strankach 
besedniho sborniku Zivot. Jedineena konstelace 
okolnosti nasledne pri vedla autora teto diplomove 
prace, svedka mimoradneho nalezu, na badatelskou cestu 
s jedinym cilem: znovuvzkrisit Martina Salcmana coby 
elena jednoho z nejvyznamnejsich umeleckych spolku 
v Cechach l coby dlouholeteho a vIi vneho pedagoga na 
pude Pedagogicke fakul ty UK, kde vychoval pozoruhodny 
poeet vytvarniku druhe poloviny 20. stoleti. 
Prace se s ohledem na nedostupnost francouzskych 
pramenu malir ve Francii radu let pusobil a 
vystavoval - pokousi 0 sumarizaci dostupnych informaci 
o Martinu Salcmanovi a jejich zaeleneni do sirsiho 
kontextu umeleckeho vyvoje v eeskem prostredi. Opira se 
jak 0 pisemne prameny v podobe dobovych tiskovin a 
publikaci, 
institucemi 




s nimiz prisel umelec 
v dobe sveho zivota do styku. Dale autor pracuje 
s vypoved'mi pametniku, ktere se mu podarilo na konci 
90. let osobne navsti vi t, s katalogy Salcmanovych 
soubornych vystav, dochovanou korespondenci a predevsim 
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jeho dilem, zastoupenym ve velke vetsine oblastnich ci 
regionalnich galerii a rovnez ve sbirkach soukromych. 
Studium vsech dostupnych materialu rozkryvalo podstatu 
umelcova dila l samu jeho osobnost pozvolna a nesnadne, 
jakoby v duchu samotne Salcmanovy tvorby, ktera se 
urcitou upornosti a casovou narocnosti vyznacovala. 
Autorovym zamerem je vyuziti diplomove prace pro 
pripravu zamyslene souborne vystavy dila Martina 
Salcmana. 
2. Vytvarny odbor Umelecke besedy 
2.1. VO UB v kontextu prvni poloviny 20. stoleti 
Celkove zhodnoceni ceskych avantgardnich hnuti, jak Je 
postupne prinaselo minule stoleti, neni dnes diky 
leti te a systematicke praci historiku umeni, pocinaj e 
teoretiky jednotlivych umeleckych uskupeni, pro 
soucasneho badatele primo vyzvou. Dukladne analyze jiz 
byly podrobeny zejmena obe vudci skupiny ceskeho 
moderniho umeni tzv. Osma a Skupina vytvarnych umelcu, 
nasledne j adro modernisticky profilovaneho SVU Manes, 
ktery od 90. let 19. stoleti sdruzoval umeleckou bohemu 
a stal se oficialni platformou pokroku ve vytvarne 
oblasti. Rozsahlemu zajmu odborne verejnosti se tez 
tesila a dosud tesi umelecka sdruzeni zformovana na 
mnohomluvne a mnohotvarne bazi surrealismu. Af se jedna 
o generacl spojenou s vystavou Poesie 1932, ci 
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prirozene nasledujici Surrealisticka skupina v CSR, 
nebo valecnou Zykmundovu Skupinu RA. Stranou 
dosavadniho zorneho pole badatelu vsak pozoruhodne 
zustala novodoba (mysleno do prvni poloviny poloviny 
20. stoleti spadajici) existence a cinnost jednoho 
z nejstarsich a v pravde nejtradicnejsich umeleckych 
spolku v Cechach, Umelecke besedy (dale Jen UB). Zajem 
o cinnost spolku pomalu zesilil na konci 90. let 
minuleho stoleti. Vznik UB saha hluboko do 19. stoleti 
(zalozena roku 1863) a bezprostredne souvisi 
s etablovanim "ces keho" umeni v tehdy kul turne 
bipolarnim prostredi politicky a hospodarsky 
provincniho mesta Prahy. Zalozeni UB bylo sveho casu 
prirozenou reakci na soudobou narodne-konkurencni 
cinnost nemeckeho spolku Concordia (umelecky spolek 
zalozeny roku 1871 na podobnych principech jako 
Umelecka beseda, sdruzuj ici nemecke vytvarniky, 
literaty l laiky)l. Tataz UB, v prvni polovine 20. 
stoleti zasadne obrozena, sirokym zaberem cinnosti l 
nazorovou plurali tou svych clenu bohate prispi vaj ici k 
utvareni moderni ceske umelecke kul tury, vsak j akoby 
nebyla sluci telna s tolik popularnimi a soucasne 
kontroverznimi -ismy, bez nichz si vyvoj umeni v prvni 
polovine 20. stoleti nelze predstavit. 
Je vsak tato "izolovanost" a vseobecna "rezervovanost" 
spolku ve vztahu k zapadoevropskym umeleckym tendencim, 
na miste? Lze ono pocetne bratrstvo umelcu sdruzenych 
pod praporem Mikolase Alse mavnutim ruky odsoudit 
k ignoraci umeleckeho vyvoje, rigidnimu tradicionalismu 
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a marnemu hledani nekdy l slepych cest? Nebo svou 
pozi ti vni roli 
spolku? Umeni, 
epigonstvi a 
sehralo sarno umeni jednotlivych clenu 
ktere se na prvni pohled vzpiralo 
ktere tudiz nebylo snadne zaradit pod 
existuj ici hesla? Byla to ona tvorba programove 
odmitajici formalismus a chapani umeni jako "l'art pour 
1 ' artisme"? Tvorba, ktera se tak vymykala snadne 
definici a primocaremu uchopeni? Moznosti, jak 
vysvetlit tento stav dosavadniho smysleni 0 historicke 
uloze UB, se nabizi jiste mnoho a jejich postizeni 
presahuje ramec teto prace. 
Je to zivotni pribeh malire Martina Salcmana, ktery 
bude v teto praci predstaven jako exemplum prezentujici 
polohu mnoha dalsich umelcu. Snad pomuze nalezt 
odpovedi na vyse polozene otazky a zaroven umozni 
sestaveni ukazkoveho portretu aktivniho radoveho elena 
Umelecke besedy. Zapomenuti, jakeho se jemu samotnemu i 
jeho umeni dostalo, je do jiste miry paralelni s osudem 
celeho Vytvarneho odboru UB (dale j en VO UB). Martin 
Salcman byl umelcem stoj icim verne a casto velmi tise 
v radach besednich v dobach slavy l letech krizi a 
tapani. Pokusme se ztotoznit osobnost Martina Salcmana 
s UB a odhalme jeji i umelcovu skutecnou podobu. Podobu 
spolku, ktery se 0 priliv novych umeleckych myslenek a 
tendenci nezaslouzil 0 nic mene nez "pravobrehy" Manes, 
a obraz malire, ktery mlcky kracel modernimi dej inami 
ceskeho vytvarneho umeni a vedle sveho skromneho dila 
po sobe jako pedagog zanechal hned nekolik generaci 
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vytvarniku a vytvarnych pedagogu, z nichz nekteii dosud 
aktivne spoluutvaieji ceske umelecke klima. 
2.1. Obroda VO UB 
Pomyslnym pocatkem piibehu byl rok 1909, kdy do krizemi 
zmi taneho Vytvarneho odboru Umelecke besedy vstoupila 
generace mladych umelcu. Rikame-li vsak generace, 
nemyslime generaci okamzite nazorove jednotnou. 
Stagnujici VO UB svym piichodem obohatili clenove tzv. 
Jaresovy skupiny: Jaroslav Jares, Gusta Nekolova, 
Daniel Mayer - Zajic, Vojtech Sapik a vyrazni nazorove 
Sl blizci soliteii, Vaclav Rabas a Karel Bohacek. 
Organizacne aktivni Jaresova skupina se za piispeni 
Rabase a Bohacka okamzi te snazila 0 zapoj eni VO UB do 





Mlada generace se 
tradici, k historii 
jednotne 
spolku 
spoj eneho se jmeny ceskych klasiku realismu (realismus 
byl pozdeji povazovan za spolecnou nazorovou platformu 
vetsiny clenu VO UB), Karla Purkyne, Josefa Manesa, 
Mikolase AIse, a na rozharanou umeleckou scenu 
vstoupila s heslem ffnoveho zivota", ffzivota a mytu". 
Prvnim soubornym vystoupenim mladych clenu VO UB 
ffJubilejni delnicka vystava zivot" uspoiadana roku 1911 
na Kladne 2 • Umelci, zejmena pak clenove ffJaresovy 
skupiny", vystoupili anonymne a osobi te tak vyj adiili 
svuj postoj k zapadoevropskemu umeni • 0 \\ ff-~smu , ktere 
bylo naopak zalozeno na originalite individualniho 
umeleckeho projevu. Ideovym mluvcim skupiny se stal 
Jaroslav Jares, ktery kolekti vni nazory vysvetloval a 
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obhaj oval na strankach VO DB nove vydavanem sborniku 
Zivot a my thus , jehoz se podarilo pred vypuknutim valky 
vydat celkem sest cise1 3 • Jares od sameho pocatku volal 
po "pravdivem umeni, pravdivem zivote a pravdivem mytu, 
mytu bez n.acionalnich privlastku a bez literarnich 
podtextu,,4. Spolkove straneni tradici a hledani 
vseobecne platneho vzoru vykrystalizovalo r.1912 
v soubornou vystavu dila Mikolase Alse, ktery se tak 
s konecnou platnosti stal spolkovym vzorem, z hlediska 
umeleckeho l ideoveho opernym pilirem a pro mlade 
umelce soucasne prij atelnym poj i tkem k bohate a stale 
inspirativni historii VO DB. Roku 1913 posilili rady 
mladych nadsencu dalsi nove prichozi. Byli j imi 
v nekterych pripadech budouci clenove "ruralniho 
j adra", ktera se teprve mela zformovat kolem Vaclava 
Rabase, totiz Vaclav Rada, Vojtech Sedlacek, Alois 
Moravec a Bohumil Dllrych. Vsichni spolecne se 
v predvecer I. svetove valky odhodlane pustili do 
prace. Spolecne navstivili Pariz a predznamenali dalsi 
vyvoj besedni. Dmelci tihnouci k mytu, k odkazu 
Frantiska Bilka a Jana Preislera, se semkli v tzv. 
"Meyer - kl ubu", pozdej i "KVU - Kruhu umeleckeho pro 
spolecnou praci vytvarnou", v cele s Jaroslavem Jaresem 
a Meyerem - Zaj icem5 • Naopak cisty venkov vyznavaj ici 
maliri, Vaclav Rabas, Voj tech Sedlacek ci Karel 
Bohacek, se spise uchylovali do soukromi a ponechavali 
spolkovou iniciativu vyse jmenovanym kolegum. Avsak 
pocatky pozdeji bohate tradice "ruralniho" kridla VO DB 
lze jiz hledat prave v rannych tisinach Rabasovych 
Krusovic a Bohackovych Zmach. Vysledky sveho us iIi 
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spolecne manifestovali roku 1913 uspofadanim 
zalozeni retrospektivni "Jubilejni vystavy 50. 
UB" v nedlouho otevfen~m abecnim 
vyroci 
dome. 
poukazala na mimofadne kvalitni umelecka 
Vystava 
vychodiska 
spolku, na jeho dlouholetou tradici spojenou s uznanymi 
oporami 
komplexne 
vytvarn~ho umeni v Cechach a zaroven poprv~ 
pfedstavila dilo mlad~ generace. Ta znovu 
prezentovala sv~ prace, vystaven~ pfiznacne kolem dila 
Mikolase Alse, ve svorn~ anonymite. atevfene tak 
pfiznala svou oddanost dusledne respektovan~ tradici a 
zaroven proklamovanou snahu po "nov~m iivot~" a nikoli 
po "novych um~leckych sm~rech"6, kter~ naopak nachazely 
ideove urodnou pudu ve vys tavnich salech konkurencniho 
Manesa. Toto kolektivni odhodlani a upfimny entuziasmus 
vsak roku 1914 drasticky pferusila valka a nasledujici 
ctyfi l~ta vseobecn~ kulturni stagnace, v mnoha 
pfipadech znamenajici ztraty umeleck~ i osobni identity 
a nezfidka i samotn~ho zi vota. Z boj iste se nevratili 
napf. Daniel Mayer, Gusta Sapik (padl na karpatsk~ 
fronte) a hned po valce na nasledky celkov~ho vycerpani 
zemfela l mladicka Gusta Nekolova 7 • 
2.3. "Demythisace" VO UB 
Po valce se zbyli clenov~ va UB snazili nastalou krizi 
fesit neunavnou organizacni a 
administrativni cinnosti. Silenstvi I. 
systematickou 
svetov~ valky 
zpusobilo celoevropsky kolaps do t~ doby platnych 
spolecenskych hodnot, spolecensk~ho fadu a moralky. 
Nazorov~ otfesy se pfirozene nevyhnuly anl va UB. Hned 
v prvnich povalecnych letech bylo v cinnosti spolku 
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citit snahy 0 jeho "de-mythysaci". Proces znacne 
urychlil smutny rozpad Jaresovy skupiny i jeho vlastni 
odchod na Slovensko, kde aktivne siiil besedni myslenku 
a zapojil se do tamniho umeleck~ho ~ivota 
reprezentovan~ho maliii M. Benkou, L. Fullou a dalsimi. 
20. l~ta v DB od sam~ho pocatku probihala v duchu 
vasnivych debat a diskuzi nad dalsim smeiovanim spolku. 
Vedouci misto postupne pievzali kraj inaii, mezi nimi~ 
zacala zahy dominovat trojice Vaclav Rabas, Vlastimil 
Rada a Vojtech Sedlacek, kter~ "spojoval akcent na 
hodnoty domova, odvolavaj ici se j ak na dedictvi 
piedchazejicich umeleckych generaci, tak na osobni 
hluboky vztah ke konkr~tnimu mistu. Topos domovsk~ 
krajiny v jejich pojeti prorustal do sveta hodnot 
mravnich a duchovnich, ani~ ztracel zemi tost konkr~tni 
maliisk~ vypovedi. Ta vypoved' byla ovsem u vsech tii 
maliiu vyrazne individualizovana a jeji povahu v jak~si 
nej obecnej si typologick~ zkratce postihl Jiii Kotlik: 
"Rabas - drama tik, Rada - epik, Sedlacek - lyr ik. "8 . 
Roku 1920 navic piivital VO DB dalsi novacky. Byli jimi 
Frantisek V. Mokry, 
dalsi. DB tak razem 
(0. Kerhart, F. V. 
Oldiich Kerhart, Petr Rambousek a 
sdru~ovala odchovance Preislerovy 
Mokry) l Svabinsk~ho skoly (A. 
Moravec, P. Rambousek). Externimi spolupracovniky a 
ucastniky spolkovych vystav a vesker~ho besedniho 
~ivota dale byli Jan Slavicek a Karel Holan. Pod 
stiechou DB se tak sesla pocetna a na prvni pohled 
znacne ruznoroda skupina vytvarniku. Ze stran VO DB slo 
t~mei 0 frontalni utok proti dosavadnimu vytvarn~mu 
formalismu a 0 boj 0 vsechny nazorove spiiznen~ umelce 
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dokladaji l vstupni jednani vedena od roku 1920 vedena 
se 6leny skupiny ffTvrdo§ijni" Vaclavem Spalou, 
Rudolfem Kremli6kou, Pravoslavem Kotikem, Josefem 
Capek, Josefem Simou a Janem ZrzavYm. Ti, sveho 6asu 
vsichni 6lenove SVU Manes, pocifovali ze strany vedeni 
Manesa vu6i svemu umeni ur6itou diskriminaci a 
soustavny tlak. Proto, vybaveni neortodoxnimi nazory na 
dalsi uplatneni vydobytku moderniho umeni, hledali sobe 
odpovidajici a nazorove pestre i liberalnejsi prostredi 
jinde. Jednani vsak s ohledem na protesty nekterych 
6lenu VO UB a napr. Spalovo trvani na 6lenstvi v SVU 
Manes neskon6ila uspesne. Satisfakce v podobe prichodu 
R. Kremli6ky, J. Zrzaveho, J. Simy, J. Capka a kone6ne 
J. Simy se dostavila s mirnym zpozdenim ve 30. letech9 • 
Zmenu v dalsim smerovani UB verejne prezentoval 
Vlastimil Rada. Svou staf ffCestou pravdy" zverejnil 
roku 1921 na strankach obnoveneho mesi6niku Zivot10 • 
Primo a otevrene vystoupil proti slepemu nasledovani 
fffrancouzskych tvarnych problemu" i proti ff vypravam do 
staroslovanskeho davnoveku"ll . ffMythus" mythickeho 
spatroval v pritomnosti, v deni, kterym se . . proJevuJe 
sam zivot. Idealem umeni se mu stalo harmonicke 
propojeni ffnaplne a formy". Forma se mela stat naplni a 
naplft formou. Radovi se stal boj 0 nove umeni ffbojem 0 
novy svet". Spole6nou besedni myslenku sj ednotil pod 
lapidarni heslo ffdobre socharit r dobre malovat a dobre 
stavet !"12. 
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Ani tyto j asne a prime formulace vsak pos leze 
nedokazaly v ramci VO UB zabrani t vzniku dvou 
odlisnych a dlouhodobe vzaj emne temer nezavislych 
proudu. Cast umelcu, napr. Vaclav Rada, Alois Moravec, 
Bohumil Ullrych, Vojtech Sedlacek, se sdruzila kolem 
nazorove konzervativnejsiho Vaclava Rabase a zbytek, 
napr. Pavel Kotik, Karel Holy, Rudolf Kremlicka, 
Oldrich Kerhart, Josef Capek, Grigorij Musatov, Jan 
Zrzavy, se prihlasila k dobove vIne socialniho umeni, 
ktere naslo ve valkou zdecimovane spolecnosti zivnou 
pudu. Situace se stala jeste neprehlednejsi s prichodem 
roku 1922, ktery znamenal uzke navazani spoluprace VO 
UB s umelci tzv. Devetsilu, kdy Beseda projevila az 
ffextr~mni miru tolerantnosti"13. Clenove Devetsilu se 
vyrazne podileli na priprave a obsahove naplni sborniku 
Zi vot, pIne inspirovaneho parizskym casopisem L ' Esprit 
Nouveau14 , a dosavadni atmosferu spolku obohatili 0 nove 
myslenkove proudy, podnety a moznosti vytvarneho 
smerovani. Karel Teige zde otis kl vytah ze sve 
prednasky ffUmeni pri tomnosti "15 uskutecnene na pude UB, 
v niz se zamyslel nad jednotlivymi umeleckymi smery, 
pocinaje kubismem, pres pur~smus, kteremu se dostalo 
zvlastni pece a zevrubneho vysvetleni, neoklasicismus 
az k primitivismu. Schopnost UB navazat takto tvurci 
spolupraci s avantgardnim ffDevetsilem" znovu doklada 
zdravou nejednotnost a relativni svobody myslnost 
spolku l jeho jednotlivych clenu. Vedle dopadu 
umeleckeho mela tato spoluprace zjevne l dopad ideovy a 
v neposledni rade l poli tickY. Vedle Teigeho myslenek 
se na strankach spolkoveho sborniku obj evily l state 
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Karla Marxe a dalsich levicove smyslejicich 
intelektualu. Beseda se tak dokonale priblizila obecnym 
dobovym naladam panujicim mezi spolecenskymi elitami. 
Neznamena to vsak, ze vsechno tzv. socialni umeni, 
ktere se v historii Besedy obj evilo j e mozne okamzi te 
spojovat s politickym nazorem ci jeho proklamaci. 
Socialni tematika v te dobe existovala jako zcela 
samostatny fenomen a jeji ztotozneni s myslenkami 
komunismu, zejmena pokud jde 0 komunistickou praxl 
v Ceskoslovensku a dalsich statech stredni ci vychodni 
Evropy po roce 1945 respektive 1948, je dilem kulturni 
mystifikace 50. let. 0 slozitych vztazich uvnitr spolku 
mlmo jine vypovedel rok 1925, kdy jeho rady opustili 
Karel Holan, Vaclav Holy, Karel Kotrba a Pravoslav 
Kotik, kteri se nasledne ustavili j ako tzv. Socialni 
skupina 16 Ho-Ho-Ko-Ko . Jejich odchod v tomto pripade 
nebyl motivovan nedostatkem tvurciho prostoru nebo snad 
omezovanim ze strany vedeni spolku, ale byl dle mnohych 
svedku zpusoben predevsim lidskym nedorozumenim a 
stretem nekolika vyraznych, ale vzajemne nesourodych 
umeleckych osobnosti 17 • Dalsim dokladem nedogmaticky 
organizovane Besedy je clenska vystava z roku 1924, kde 
se spolkovi umelci predstavili po boku Tvrdosijnych, a 
znovu tak naznacili, ze program spolku bude i v dalsich 
letech smerovat k tvz. "rozruznene modernosti ,,18, 
Vladimirem Holanem definovanou jako "vzacna krevni 
s kupina T - Tolerance" 19 • 
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Ve 30. letech, presne 10 let po prvi vzajernne 
prezentaci clenu VO UB a Tvrdosijnych, zasadni 
reforrnou prosel take besedni sbornik Zi vot. Ten 
pocinaje svyrn 12. rocnikern (1934/1935) prestal byt 
sbornikern jednorazovyrn a stal se pravidelnyrn rnesicnikern 
s podtitulern List pro vytvarnou praci a umeleckou 
kulturu. Jeho vytvarnou cast (az do roku 1943) zasadnirn 







strankach rnesicniku venovali: 
se vyrazne rozsirilo 
jednotlivi autori na 
vznikly tak rocniky 
"cezannovsky", "barokni", "goticky" ci rocnik zasveceny 
urneni prirodnich narodu20 . Zivot tez navazal na tradicni 
a kontinualni zajern Besedy 0 osudy ceskych parnatek. 
Zabyval se otazkarni restauratorske i parnatkarske praxe, 
reagoval na obecne otazky kulturniho zivota spolecnosti 
a to, slovy Karla Sourka: "Anii by se pachtil po 
aktuali tach. "21. 
2.4. Alsova sin 
20. l 30. leta se tez nesla v duchu rostoucich 
"antipatii" k SVU Manes. Vzaj ernne hastereni vyj irnecne 
pozbylo priznacne lehkosti a nadsazky. Klasickou 
ukazkou pro] evu tradicni nevrazi vosti rnezi Besedou a 
Manesern byli nektere prispevky tzv. "Radova 
rozhlasku"22. Ty kulrninovaly zejrnena v dobe vyhroceni 
krize kolern vystavnich prostor v Obecnirn dome, 0 nez se 
oba spolky vzajernne prely, a ztraty docasneho sidla 
Urnelecke besedy v prostorach Thun Salrnovskeho palace, 
odkud po jeho prodeji dostal spolek soudni vypoved. UB 
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reagovala na udalosti zalozenim Stavebniho druzstva UB 
a po nekolika letech mravenci prace se ji pobliz 
malostranskeho kostela Panny Marie Na Pradle podarilo 
otevrit vlastni vystavni prostor. Alsovu sin (500 m2 
vystavni plochy) se pro priste stala mistem konani 
veskerych pravidelnych spolkovych vystav a dalsich 
kulturnich programu poradanych K jejimu 
slavnostnimu otevreni doslo 17. dubna 1926 a hned se 
v ni predstavily dve souborne vystavy venovane besedni 
tradici. Byla to vubec prvni souborna vystava Felixe 
Jeneweina a jubilejni prehlidka praci Jaroslava Cermaka 
venovana 50. vyroci j eho umrti. Besedni zi vot se tak 
rozbehl naplno. Jeste tehoz roku hostila nove otevrena 
Alsova sin dve vystavy slovinskeho resp. jugoslavskeho 
umeni, predvedla kolekci svycarskou a zorganizovala 
vystavu praci prazskeho Rusa 
prace udivily imaginativni 
Grigorij e Musatova. Jeho 
dynamikou i zarivou 
barevnosti, coz narusilo predstavu 0 tom, ze Beseda je 
na rozdil od "nejpestiejsiho spolecenstvi - SVU Manes -
jakoby pochmurna, zastiena sedi ci zemi ta" a zesililo 
tak j iz tradicni napeti mezi Besedou a Manesem24 • Roku 
1927 UB zaznamenala prichod dalsich mladych umelcu, aby 
o dva roky pozdej i vsichni spolecne otevreli vystavu 
Chirikova umeleckeho blizence Carla Carry, ktery Besedu 
roku 1932 osobne navstivil a vyznal se z obdivu k dilu 
Karla Purkyne25 • Vytvarnici UB tak na konci 20. let 
vytvorili spolecenstvi ktere slovy Emila Utitze 
kombinovalo "mondenni eleganci se selskym zdravim,,26. 
Vedle V.V. Novaka nebo L. Simaka byl 6. cervence 
mimoradnym clenem jmenovan l malir Martin Salcman, 
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tehdy rok pred dokoncenim studia na prazske akademii, 
avsak jiz s celou radou cennych zkusenosti, studijni 
pobyty v Parizi a pravdepodobne v Normandii nevyjimaje. 
3 . Zivot Martina Salcmana 
3.1. Leta zrani 
Martin Salcman se narodil 7. kvetna 1896 v katolicke 
rodine v obci Druzdova nedaleko Plzne. S nejvetsi 
pravdepodobnosti pochazel ze znacne skromnych pomeru. 
Rodina zila v mistni ctvrti V Chaloupkach v c. p. 54 a 
socialne se radila do cetne delnicko-chalupnicke 
populace, usidlene v tesne blizkosti kaolinovych dolu. 
Druztova, V chaloupkach, 2006 
Otec Vaclav Salcman sice provozoval obuvnictvi, nicmene 
sam pochazel z proste chalupnicke rodiny z Kysic . Matka 
Martina Salcmana, Majdalena rozena Smidlova, byla rodem 
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z Druztove, z rodiny domkare Petra Smidla a Barbory 
Smidlove, rozene Snajdrove. Celkovy obraz ekonomickych 
pomeru rodiny doklada skladba kmotru, mezi nimiz 
vystupuj e Martin Harant, hornik v Druztove a Frantiska 
Smidlova, manzelka delnika Vaclava Smidla (bratra Petra 
Smidla)27. V Druztove Salcman zahajil dochazku do obecne 
skoly, kterou ovsem dokoncil v Plzni, kde posleze, toho 
casu j i z v peci sveho s tryce, absol voval realne 
gymnazium28 . Hrubou podobu mladeho Martina zachycuje 
drobny "Autoportret v modre brigadyrce" (c. kat. 1). 
Di va se na nas vazny chlapec s sirokyma ocima temer 
uhranciveho pohledu, vystupujicimi licnimi kostmi, 
odeny do prosteho sedomodreho kabatku s capkou na 
hlave. Obrazek, namalovany prekvapive olejem na platne 
natazenem na neumele zhotovenem blindramu, doklada l 
pres nedostatky chlapeckeho vytvarneho proj evu 
Salcmanuv talent a v mnohem predjima jeho pozdejsi 
vytribeny smysl pro barvu a obrysovou linii. Tihu 
neradostneho a tvrdeho mladi dovrsila roku 1906 smrt 
Salcmanova otce na tuberku16zu a 0 
pozdej i odchod j eho matky29. Martin 
necele ctyri roky 
Salcman vsak anl 
pres tyto tragicke udalosti nepolevil ve svem hlubokem 
zajmu 0 vytvarne umeni a po dvou letech stravenych 
namahavou praci v kaolinovych dolech v Horni Brize 
vstoupil roku 1914 s pomoci sveho stryce, u nejz 
prebyval, do vseobecne tridy prazske Akademie, kde 
okamzite navazal cetna umelecka pratelstvi, viz 
"Portret Frantiska Ticheho Hlava harlekyna", 1918 
(c.kat 3)30. Dalsimi spoluzaky a blizkymi druhy se mu 
stali Vlastimil Rada, Frantisek V. Mokry, Augustin 
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Sagner, Soter Vonasek, Vojtech Sedlacek a dalsi. 0 
ctyri roky pozdeji, po prechodu do tehdy 
nejvyznamnej siho Preislerova atelieru, Salcman studium 
prerusil a dobrovolne odesel pracovat zpet do prostredi 
kaolinovych dolu, tentokrat do Ejpovic. Navrat do sveta 
driny a odrikani 
kontemplativni a 
] e priznacny pro komplikovany, 
misty az asketicky Salcmanuv 
charakter31 • Vzdalenou paralelou a latentnirn vzorern by 
zde mohl byt obtizny lidel mladeho Vincenta van Gogha, 
ktery zivotu ve slozitych podrninkach hornickych kolonii 
Borinage zasvetil vyznamnou cast sveho zivota. Vedle 
obecneho pritakani tezkemu osudu delniku oba umelce 
spojuje i jista osobni zatvrzelost, lpeni na vlastnich 
postojich (a to i pres jejich zjevnou neprakticnost) a 
celkova osobni uzavrenost vyplyvajici z nepochopeni 
nejblizsim okolim. Martin Salcman se nicmene roku 1920 
na Akademii vratil a vstoupil do atelieru Preislerova 
pokracovatele Karla Krattnera. Krattneruv volny pristup 
umoznil vsern jeho zakum hledat vlastni cestu a 
vyjadreni. Dovoloval experiment a dodaval silu 
v momentech nezdaru. V te dobe j este v Salcmanove dile 
prevladal Preisleruv pohled. Jeho premysleni 0 malbe si 
osvojil velrni rychle a v podstate nikdy na tento zpusob 
prace nezanevrel. Presto lze jen stezi rici, ze kdy 
tvoril v duchu cisteho Preislerova lyrismu32 • Jeho ranne 
dilo vsak znamky ponauceni timto velkym mistrem 
bezpochyby nese a nijak je neskryva. Prikladem muze byt 
nedavno a to za velmi dobrodruznych okolnosti 
znovunalezeny obraz "Tri zeny" (c.kat.9), reprodukovany 
ve 20. letech na strankach besedniho sborniku Zivot33 • 
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Od pocatku studia v atelieru Jana Preislera a pozdej i 
Karla Krattnera vazalo Salcmana velmi silne pratelske 
pouto k jinemu zacinajicimu maliri, 
Kerhartovi 34. Salcman navstevoval jeho 
Oldtichu 
atelier 
v Socharske ulici v prazske Bubenci 35 • Vedle osobnich 
vazeb pojily oba umelce i vytvarna vychodiska, ktera ve 
svem ohlednuti za Oldrichem Kerhartem Salcman shrnul 
slovy: " .. vsecko bylo de L:§. n 0 zvL:§.stni jednoduchou a 
pfitom produsevnelou formou, u nas dosud nevidanou, 
kter~ pozdeji bylo z Pafiie pfineseno jm~no npurismus". 
Jak jsem pozdeji shledal, pracoval Kerhart, anii vedel, 
ie se neco podobn~ho dela jinde. Velmi mne to zajimalo, 
nebot' j sem sam ci til potfebu ucelenej si formy a 
nevyhovoval m~ strakaty impresionismus, pestovany po 
vetsinou ve skole. ,,36. Kerhart se Salcmanovi stal 
opravdovym pritelem a druhem na poli umeleckem a 
pozdeji v Umelecke besede 1 v praci organizacni a 
redakcni. I pres celkovou uzavrenost Salcmanova 
charakteru to jiste nebylo jedine pratelstvi, ktere mu 
studium prineslo, a navzdory tomu, ze 
pratelskych vztazich nemame primeho dokladu, 
vzajemne sympatie s Vojtechem Sedlackem, 
o j inych 
lze tusi t 
Vlastimilem 
Radou, Janem Zrzavym a dalsimi pozdejsimi celnimi 
predstaviteli mezivalecne generace UB. 
3.2. Parizsky pobyt 
Roku 1926 se mlady Salcman vydal do Parize. Usadil se 
v umenim doslova tehotnem prostredi Montparnassu, ktery 
ve 20. letech prevzal stafetu pokrokoveho prostredi 
Montmartru 70. - 90. let 19. stoleti. Pozvolna se zacal 
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orientovat v nepfehlednern a kvasicim pafizskern 
prostfedi. Je otazkou, do jake rniry rnu byla nabidnuta 
pornocna ruka stran ceskych "Francouzu", urnelcu ceskeho 
puvodu toho casu jiz v Pafizi pusobicich: Jifiho Karse, 
Frantiska Kupky aJ. Skutecnost, ze nasel stfechu nad 
hlavou prave v oblasti horniho Montparnassu v ulici Rue 
Perceval 21 37 , spadajici do okrsku, kde nachazeli levne 
ubytovani prave cetni rnladi rnalifi docasnou adresu 
zde skutecne rneli rnnozi cesti urnelci pobyvajici v teto 
Mecce zapadniho urneni - ci sochafi, basnici a literati, 
o teto rnoznos ti vzaj ernne "kraj ans ke" pornoci vice nez 
napovida. Salcrnan se okarnzite vrhl do pecliveho studia 





setkani s urnenirn Paula Cezanna, 
jen zprostfedkovane z dostupnych 
reprodukci nebo v transforrnovane podobe z dila Jana 
Preislera. Cezanuv srnysl pro hodnotu a ulohu barvy na 
obrazove plose se pro Salcrnana stal celozivotni vyzvou. 
Ukolern, jernuz zasvetil celou svou praci, dilo rnisty 
pferyvane vlivy dobovych tendenci, k nirnz 
z pochopi telnych duvodu nedokazal byt hluchy aniz J lm 
vsak kdy zcela podlehl. 
Jednirn z proudu, ktery Salcrnana v Pafizi nepochybne 
zasahl byl neoklasicismu 20. let, jehoz vlnu napornohli 
vzedrnout Pablo Picasso a Andre Derain, oba jiz od roku 
1914 tvofici v duchu pozdejsiho neoklasicismu. Na 
nalehavou otazku aktualizace tradicnich hodnot 
v rnodernirn urneni odpovedel prave roku 1914 Andre Derain 
svyrn "navratem k umeni muzei". Neoklasicismus vsak 
nikdy nenabyl podoby zfetelne vyhraneneho srneru. 
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A,DHI::-nEH AI'I (* IB RO) : I'ODOBIZ'IA 1')\;,\1 PAVLY OSUSKE. r. 1929. O(.:j. i3x60 C IlI. 
V obdobi meZl dvema svetovymi valkami postupne 
ovlivnoval umelce z nejruznejsich casti Evropy a 
nej ednou napomohl vzniku umeni, ktere l pres sdileni 
identickych korenu, prineslo dila rezonuj ici "tradice" 
v jejich mistnim slova smyslu. Porovnani tvorby umelcu 
tzv. Novembergruppe (Dix, Grosz, Kanoldt, Radziwil, 
Schrimpf), kteri svym durazem na munici6zni drobnopis 
predznamenali umeni magickeho realismu, s pracemi 
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rnaliru hlasicich se 
usilujicich o rnoderni 






expresivni tradice Podunajske skoly, nebo s dilern 
i talskych urnelcu sdruzenych kolern casopisu Valori 
plastici by vyznelo nej ednoznacne a chaoticky 38. Tuto 
nej ednoznacnost a ruznorodost potvrdilo i dilo ces kych 
urnelcu reaguj icich po svern na fenornenneoklasicismu. 
Ceska reakce byla v obecne rovine urnirnenejsi nez 
v sousednirn Nernecku a duraz kladla zejrnena na 
vyraznejsi prirnitivizaci, jak rnuzerne videt na obrazech 
Frantiska Muziky, Adolfa Hoffrneistera, Otokara Kubina a 
dalsich. Neoklasicistni nota se v rane tvorbe Martina 
Salcrnana vaze zejrnena k jeho portretnirn dilurn. Patri 
rneZl ne "Podobizna divky", 1924 (c.kat. 4), chovana 
v Galerii urneni v Karlovych Varech, 
pred malirskY'm stojanem" (c.kat. 7), 
sbirce. 0 podobe dnes nezvestneho 
nebo "Autoportret 
dnes v soukrorne 
"Portretu Tomase 
Bati" se lze jen dohadovat. Obe znarne prace vychazej i 
z neoklasicistni predstavy navratu k tradici, 
z technicke dokonalosti odvedeneho rernesla a 
veristickeho prepisu reality. Ve vztahu k uvedenY'rn 
pracirn nelze nevzpornenout Derainuv "Portret Pavly 
Osuske", rnanzelky Dr. Stanislava Osuskeho, vyslance 
Ceskoslovenske republiky ve Francii, ktery roku 1931 
spolu oteviral vystavu "Ecole de Paris", poradanou VO 
UB. Zel bohu nej sou dostupna, ani j inak znarna dalsi 
dila, jez by urnoznila sledovat Salcrnanovo prirnknuti 
k vlne neoklasicismu. I j eho dalsi portretni prace se 
ubiraji jinyrn srnerern. 
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Nejen neoklasicismus zasahl vnirnavou dusi rnladeho 
Salcrnana. 20. leta v Parizi dala vedle jineho vzniknout 
l tichernu realismu Maurice Utrilla a jeho zadumanyrn 
pohledum do osamelych zakouti bohernou opustene Parize. 
Se zjevnyrn priklonern k primitivizaci a celkovemu 
zj ednoduseni usel kus teto puvodne Utrillovy cesty i 







olej "Parizske precimesti" 
neupraveny dvorek rnezi 
tovarnim blokern a cinzovnirn dornern. Druhyrn J e rozmerne 
platno s nazvern "Piteau" , 1929 (c. kat. 11) ulozene 
v Galerii hI. rnesta Prahy. Obraz zachycuje pristavni 
nabrezi s dverna konrni - odtud tez starsi nazev "Kone u 
reky" , pod nirnz bylo dilo publikovano ve sborniku Zivot 
IX 1929-30 - jerabern a shlukern pristavku v popredi. Na 
druhem brehu reky se naopak vyj ima prumyslovy areal. 
Obraz je terner rnonochrornni s obcasnyrni akcenty cervene 
a ruzove barvy. Kolik vzniklo takovych pohledu na mesto 
celkem, dnes nevirne. Presto l tyto dochovane prace 
vypovidaji 0 experirnentatorskych tendencich rnladeho 
urnelce stale hledajiciho svuj vlastni vyraz. 
Rok 1928 byl pro Salcrnana nej en poslednirn rokern j eho 
prvniho francouzskeho pobytu, ale tez poslednirn rokern 
stravenyrn na studiich na prazske akadernii. Absolventske 
vysvedceni udelene Prof. Krattnerern jej zastihlo jeste 
v Parizi. Ze Salcmanuv zi vot ve Francii nebyl prosty 
kontaktu s dornacirn prostredirn, dokurnentuje nejen 
zrninene vysvedceni (zaslane postou) *39, ale l j eho 
zvoleni za rnirnoradneho clena VO UB, k nernuz doslo 6. 
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cervence 1927. Spolu s nim byli zvoleni maliri V.V. 
Novak a L. Simak. Od te doby se Salcman mlmo jine 
pravidelne ucastnil clenskych vystav. Pobyt 
v Ceskoslovensku vsak nebyl nikterak dlouhY. Jeste roku 
1928 se Salcman do Francie vratil a s vyjimkou 
nekolika kratkodobych navstev v Praze tam bez vyrazneho 
preruseni zustal az do roku 1931. 
3.3. VO UB a predsednictvi Rabasovo 
Rok 1931 se do historie UB zapsal mimoradnym zpusobem 
hned z nekolika pricin. Prvni z nich bylo usporadani 
monumentalniho projektu, vystavy Ecole de Paris 1928-31 
(vystaveno bylo celkem 525 del), na jejiz organizaci se 
podile1i Josef Sima, Jiri Kars, Frantisek V. Mokry, 
Voj tech Volavka a dalsi. Timto proj ektem Beseda 
manifestovala svuj intimni vztah k modernimu 
francouzskemu umeni. Vystavu slavnostne otevreli 
clenove predsednictva VO UB spolu s vyslancem 
Ceskoslovenska v Parizi a patronem vystavy Stanis lavern 
Osuskym, jeho tajemnikem M. Safrankem a vytvarnym 
kritikem, basnikem a teoretikem, generacnim vrstevnikem 
P. Picassa, A. Modigllianiho, M. Utrilla a dalsich, 
Andre Salmonem, ktery prubeh vystavy obohatil svymi 
prednaskami a zasvecenymi referaty. Sbornik Zivot X 
(1930-31) uvedl nekolikastrankovy synteticky pohled A. 
Salmona na celou generaci tvurcu 





Paris 40 • Mimo jine zde komentoval dosavadni tvorbu 
Martina Salcmana. Z textu zretelne vyplyva, ze 
Salcmanova vystavni cinnost v Parizi konce 20. a 
zacatku 30. let patrila meZl sledovane 41 • Salcman j e 
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chvalen za neunavnost a pevnost piesvedceni, s nimiz 
kraci po vlastni ceste, otaceje se "ke vsem majstrum 
zady". Pro badatele pracuj iciho vyhradne s informacemi 
dostupnymi v ceskem prostiedi, dale Salmon piekvapi ve 
zminuje vysokou kvalitu Salcmanova vytvarneho ztvarneni 
bretons ke kraj iny. "Pred j eho kraj inami a mar inami z 
Armoriky mame abso1utni pocit, ze jde 0 objev. Na prvni 
raz pozna1 a vyjadri1, na6 vyna1ozi1i mistri Sko1y Pon-
Avenske to1ik 11si1i, ni6ice 1egendu, ze Bretonsko je 
smutna a m1hovi ta zeme,,42. Navsteva Salomona, vystava i 
jeji dopad se piirozene stal piedmetem zajmu mnoha 
komentatoru 43 • 
Krusovice, U Rabasu na zahrade, 30. leta 
Druhym duvodem, proc byl rok 1931 vyznamny z hlediska 
dalsiho vyvoje UB, byla volba Vaclava Rabase piedsedou 
VO UB. Spolek tim okamzikem ziskal na piedsednickem 
postu opravdovou osobnost, ktera dalsi osud VO UB 
poj ala za vlastni a de-facto j ej ztotoznila s osudem 
svym. Vaclav Rabas jiz pied touto volbou vystupoval 
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neJen jako umelec, ale 1 jako energicky organizator a 
vudci postava tzv. "ruralniho" kridla va UB. Vynikal 
prirozenou autori tou a brzy kolem sebe seskupil okruh 
"vernych", kteri vice ci mene kraceli v jeho stopach, 
nebo kracejice vlastni cestou Rabasuv smer alespon 
silne vnimali a reflektovali. Stabilni zazemi, ktere 
Rabasovi poskytovaly rodne Krusovice, umoznilo novemu 
predsedovi va navazat na prvotni Jaresovu myslenku 
kolektivni prace. Pohostinnosti jeho rodinneho domu 
brzo davali zavdek mnozi radovi clenove va UB. Jak 
prozrazuji dobove fotografie, kolektivni dilo se 
netykalo jen prace umelecke, ale zahrnovalo 1 prace 
sadarske a zahradkarske vcetne udrzby Rabasovy vilky44 . 
Krusovice, zleva: v. Rabas, v. Rada, M. Salcman, J. Broz, 30. leta 
Byl si snad Vaclav Rabas vedom, jak Je pro malire 
kraj iny - tu lze chapat j ako spolecny jmenovatel dila 
okruhu blizkych pratel Vaclava Rabase - dulezi te j eho 
aktivni souziti s ni? 
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Jeste jedna udalost podtrhla mimoradnost roku 1931 pro 
va UB. Po Josefu Capkovi, Josefu Simovi a Janu Zrzavem 
se clenem odboru stal dalsi cesky umelec hledajici 
cestu k modernismu mlmo oblast proklamovaneho kubismu. 
Tim dumavym a pritom 
Rudolf Kremlicka. Jeho 
vasni spalovanym malirem byl 
prichod nepochybne posilil 
pozici UB v konkurencnim boj i s "pravobrehym" Manesem. 
V nasledujicim roce usporadala UB Kremlickovi soubornou 
vystavu, 0 niz sotva kdo tusil, ze bude Kremlickovou 
vystavou posledni. Jak je patrne, 30. leta se od sameho 
pocatku profilovala jako rusne obdobi l jako cas 
ukonceni nesnadneho procesu sebeuvedomeni, kterym UB od 
pocatku 20. stoleti prochazela. 
Zacatek 30. let zastihl Martina Salcmana j este 
v Parizi, kde bez dolozitelneho preruseni setrvaval od 
roku 1928. a siri a intenzite jeho zahranicnich aktivit 
napovida jiz uvedena Salcmanova parizska adresa. Po 
celou dobu onech tri let s nejvetsi pravdepodobnosti 
pobyval v temze dome, ktery byl az do 60. let 20. 
stoleti soucasti neusporadaneho konvolutu budov a ulic 
na samem vrsku Montparnassu. Pro tuto cast Parize byla 
priznacna pritomnost cetne mezinarodni komunity umelcu, 
dobrodruhu a j inych spolecens ky ne zrovna pevne 
spolecensky ukotvenych indi viduali t. Pro vsechny byla 
typicka snaha akti vne se podilet na bohatem kul turnim 
zivote metropole a stat pokud mozno na samem cele 
novych modernich proudu. Dnes neexistuj ici ctvrt byla 
povestna spatnymi hygienickymi podminkami a 
katastrofalnim technickym stavem jednotlivych budov. To 
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byly duvody, ktere po 110 svetove valce vedly k j ej i 
asanaCl a nahrazeni neusporadane spleti ulicek a dvoru 
osud ne nepodobnych prazskemu Josefovu moderni 
urbanistickou strukturou sevrenou mezi Avenue du Maine, 
Garre Montparnasse 1 a Place de Catalogne 0 Nam vsak 
Salcmanova adresa poslouzila jako vizitka pilneho a 
hledaj iciho umelce 0 Charakter dila Salcmanova druheho 
parizskeho obdobi doklada nekolik dochovanych del, mezi 
j inymi "Zatisi s kaprem" z roku 1928 (c 0 ka to 6), na 
jehoz zadni strane Je namalovan jiz zmineny maliruv 
"Autoportret s paletou" (cokato 7), pochazejici 
nejspise z obdobi studii a "Kytice" z roku 1929 (c.kato 
8) 0 Opakovana pozvani Martina Salcmana k licasti na 
vystave Salon des Tulleries a konecne dopis, ktery mu 
adresoval prukopnik abstraktniho umeni Frantisek 
Kupka 45 , svedci 0 j eho plnem zacleneni do soucasneho 
umeleckeho deni Parizeo Jak z textu Kupkova dopisu 
vyplyva, Salcman se v Parizi nepohyboval jen jako 
nezavisly mlady umelec usiluj ici 0 nalezeni 
vyrazu, ale tez j ako prostrednik mezi 
Frantiskem Kupkou ve veci Kupkovy zamyslene 
planovane vystavy na pude DB v Praze 0 
vlastniho 
VO DB a 
a dlouho 
Kdo byl 
inicia torem techto snah a kdo pomohl Salcmanovi naj it 
cestu do soukromi izolovane zij iciho Frantiska Kupky, 
zustava otazkouo Neni anl jasne co bylo Salcmanovi 
zdrojem obzivy a jaky byl celkovy rozsah jeho parizske 
tvorbyo S predstavou dvou az tri nam znamych platen se 
vsak jiste spokojit nelzeo 
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Po navratu do Ceskoslovenska se Salcman 8. cervence 
1931 ozenil s Marii Lukasovou. Svatba se konala 
v kostele u sv. Frantiska v Praze 1 46 • Dva roky na to 
byl Salcman jmenovan fadnym clenem VO UB a az do roku 
1948 - v omezene mife i pozdeji - se na ruznych postech 
a v ruznych funkcich aktivne ucastnil spolkove 
cinnosti. Nezanedbatelna cast j eho spolkovych akti vi t 
byla spoj ena s pfispevky do casopisu Zi vot, na j ehoz 
strankach casto prezentoval sve postfehy i teoreticka 
vychodiska. Salcman si v pozici komentatora umeni 
vsimal vystavnich projektu, bedlive sledoval domaci l 
zahranicni vytvarnou kritiku a vyjadfoval se 
k historickym uloham svych souputniku. Z kazdeho 
podnetu se snazil vytezit maXlmum pro nasledny 
zobecnujici zaver, ktery casto postuloval v podobe 
hotove definice. Ctenaf sborniku Zivot XII, 1933-34 se 
napfiklad dozvi, jake jsou obecne charakteristiky 
malife francouzskeho a co jej tolik odlisuje od tvurce 
ceskeho. Francouze Salcman shledava pIne svobody a 
spontaneity, ktera dovoluje tvorbu prostou 
uzkostlivosti a bazne. Naopak Cech je mu "d~lnikem, 
pracujicim t~zce a s nejvyssi zodpov~dnosti na svem 
dile. Nemuze a nesmi s~ dovoli t 1 uxus lacineho kyce. 
Znamenal by jeho smrt.~47. Paralela s vlastnim pfistupem 
k umelecke tvorbe patrne vice nez nahodna. Obrovska 
davka sebekazne a sebekritiky, jiz se po cely svuj 
zivot vyznacoval, stala se Salcmanovi zakladnim 
schematem pro vnimani okolniho sveta a umeni pfedevsim. 
Dobfe si vedom teto sve pOZlce, nevahal se Salcman 
v tomtez cisle sborniku Zivot pustit do ostreho vypadu 
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proti ceske vytvarne kritice, kterou shledal 
"neexistuj ici,,48. V tomto pripade, stej ne j ako 0 mnoho 
let pozdeji na pude Pedagogicke Fakulte UK, poukazal na 
nutnou znalost teoretickych vychodisek jak pro kvalitni 
kritiku, tak pro fundovanou diskuzi na dane tema vubec. 
Ze si mohl podobne postoje dovolit, dokazuje Salcmanuv 
clanek otisteny ve sborniku Zivot XVI, 1937 38, 
v nemz zasvecene komentuje vystavu L'art Independant 
v Parizi49. Nejenze vyzdvihuje skutecnou nezavislost 
vystavujicich tvurcu, 
na adresu umeni 
ale poprve se kri ticky vyj adruj e 
"Sovetu", ktere odsuzuje jako 
propagandisticke, potlacuj ici tvurci vuli cloveka. 
Vedle velkych Jmen upozorfi.uje l na ty, kteri JSou z 
dnesniho uhlu pohledu spise outsidery jako napr. La 
Fresnaye a dalsi. Coby patriot zarovefi. lituje 
nepritomnosti praci Otokara Coubina a Josefa Simy. Ale 
nebyl to Jen Martin Salcman kdoz prispival svym 
kri tickym zpusobem nahlizeni sveta do redakce sborniku 
Zivot. Nemene pronikave zavery nalezneme 
clancich brilantniho vytvarneho teoretika a 
napr. v 
obcasneho 
tvurce Karla Sourka, ktery vedle sve redaktorske prace 
vyrazne ovlivfi.oval a spoluutvarel l atmosferu 
spolkoveho zi vota VO UB. Predevsim j emu vdecili mnozi 
besedni maliri za seznameni s francouzskym fauvismem, 
ktery roku 1934 v kalendari besednich vystav zastoupila 
vystavu souboru praci Raoula Dufyho. 
Rok 1936 prinesl historicky prvni souborne predstaveni 
Salcmanova dila verej nosti. Vystava byla nainstalovana 
v Alsove sini domu Umelecke besedy v Praze a citala 
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celkern dvacet olej u a tti soubory kreseb. Mezi 
nej starsi vystavene prace pattila "Kytice bezu" z roku 
1929. Zatisi s ruznou ternatikou se na konci 20. let 
objevovala v Salcrnanove dile pornerne casto. Naopak 
ranejsi prace prezentovaly jedno z dlouhodobych 
celozivotnich ternat Martina Salcrnana, jirnz byla 
krajina. Uvod katalogu k vystave napsal Antonin Friedl. 
Katalog sarnotny potorn zejrnena slouzil jako zdroj 
inforrnaci pro ptipadne kupce. Zajern byl pornerne slusny, 
neb z celkoveho poctu 23 vystavenych exernplatu se jeste 
behern vystavy ci zahy po ni, podatilo prodat 1450. Jednu 
z vystavenych kytic - vystaveny celkern ctyti - zakoupil 
Elektropodnik Praha. Zajirnavou skupinu tvotily tti 
portrety, k j ej ichz blizsi identifikaci bohuzel schazi 
pottebne podklady. Vsechny vystavene portrety JSou 
v katalogu vystavy uvedeny jako "Portrit pan a V." apod. 
Prace jsou datovany do let 1930, 1932 a 1933. Od vzniku 
"Portritu podnikatele T. Bati" podoba ani jine 
podrobnejsi udaje 0 dile nejsou znarny51 
rninirnalne sest, respektive devet let. 
je deli 
Ani jeden 
z portretu prarneny neuvadeji jako prodany v rarnci 
vystavy. Zbyva tedy prostor pro dohady. Zadavatele bu& 
nebyli spokojeni s odvedenou praci coz Je krajne 
nepravdepodobne nebo autor nepracoval na zakazku a 
v portretni tvorbe sledoval sve vlastni urnelecke cile -
prodejnost takovych obrazu je potorn ptirozene nizka. Ve 
stej nern roce byly Salcrnanovy prace vystaveny na rnnoha 
clenskych vystavach VO UB ve Zline, Moravske Ostrave, 
Brne , Olornouci apod52 . 
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3.4. Velke vfstavy 
Na konci 30. let vystupuje Martin Salcman v ramci VO UB 
coby sebevedorna a urnelecky vyhranena osobnost. Jako 
tvurce se vsak presto drzi ponekud zpatky a reseni 
svych vytvarnych problernu realizuje ponejvice 
v intimite sveho soukromi, ktere pocinaje rokem 1937 
nalezl v Holeckove ul. c. 5 na prazskern Srnichove. 0 to 
vice se vsak angazuje na poli organizacnirn ve veci 
spolkoveho a vystavniho zivota UB. v predvecer 
svetoveho valecneho konfliktu byl jrnenovan clenem 
vystavni poroty 
poradanYm Besedou. 
ke dverna rozsahlyrn vystavnirn akcim 
Prvni byla roku 1937 vystava Stare 
umeni na Slovensku, predstavena 





pozdeji monurnentalni projekt Vystava a slavnost Prazske 
baroko umeni v Cechach XVII XVIII stoleti 
usporadany ve Valdstejnskern palaci na Male Strane. Lvi 
podil na jejich realizaci rnel aktivizator a sjednotitel 
kulturnich snah Besedy, Karel Sourek. Nejen ze po sedm 
let (1935 - 42) spoluredigoval Zivot, ale tez nove a 
usilovne rozvijel besedni parnatkarskou problernatiku, 
j ej iz zasady spolek vyznarnne uplatnil prave pri 
realizaci obou vystav53 • Na shon kolern svazeni 
j ednotli vych exponatu, j ej ich restaurovani a adj ustace 
s nernalou davkou sarkastickeho nadhledu rad vzporninal 
JUDr. Jan Rabas 54 • 
pozornosti Oberna vystavarn se dostalo vyznarnne 
zaznarnenaly velke ohlasy v tisku55 • 




kdy kul tura 
slovanskych etnik byla prohlasovana oficialni 
infer iorni, nacistickou propagandou za "m~n~cennou, 
nehodnou zajmu,,56. Zvlas-c 
vyznela vystava Ceskeho 
jedinecnym diplomatickym, 
vYkonem57 • Nad vystavou 
prevzal osobni zastitu 
kontroverzne 
baroka. Oba 
v tomto ohledu 
projekty byly 





Benes. Do realizace byla aktivne zapoJena cela rada 
clenu spolku (vcetne Martina Salcmana), kteri provadeli 
restauratorske zasahy, instalaci vystavenych exponatu 
ci dle originalu kolorovali fotokopie fresek, modely 
archi tektonickych prvku apod. Uspesnost a masova 
navstevnost obou vystava bohuzel nemohla zakryt 
politickou realitu konce 30. let a projekty se tak 
staly prologem prichazej iciho casu Mnichova a nasledne 
okupace, ktere zpusobili vyraznou deformaci kulturniho 
zivota v Ceskoslovensku, resp. jeho uzemnim zbytku58 • 
Navzdory tezkostem doby stihl VO UB j este na sklonku 
roku 1939 usporadat ve vystavnich prostorach Obecniho 
domu pravidelnou clenskou vystavu, na niz byla 
zastoupena drtiva vetsina aktivnich clenu spolku bez 
rozdilu sveho zamereni. Obec vytvarnou zastoupila 
pestra skala umelcu ruzneho umeleckeho vyznani a 
smerovani, napr. V.V.Novak, J. Broz, V.Karel, C. 
Majernik, B. Vanicek, o. Kerhart, K. Lhotak, J. Capek, 
V. Rada, V. Rabas, V. Hofman, J. Zrzavy, G.Musatov, 
V.Tittelbach a dalsi. Divadelni odbor reprezentoval 
architekt F. Troster a sekci uziteho umeni Antonin 
Kybal. Martin Salcman se prezentoval tremi rozmernymi 
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oleji, vzniklymi s nejvetsi pravdepodobnosti v lete 
tehoz roku na jihu Cech, kam se spolecne s V.V.Novakem 
vypravili 59 • Podobne profilovanou kolekci tudiz vystavil 
l V. V . Novak, ktery pro sebe obj evil j edinecne kouzlo 
j ihoceske kraj iny v okoli 
jiste bez zajimavosti, 
Jemcine nad Nezarkou 60 • Neni 
ze Salcman, coby zkuseny 
"portretista a mistr zatisi", vybral pro vystavu bez 
vyjimky velkoformatove krajiny, ktere ostatni vystavene 
prace v mnohych pfipadech pfedcily nejen svymi rozmery, 
ale tez v katalogu uvadenou prodejni cenou 61 • Vystave se 
j ako tradicne dostalo znacne pozornos ti v tis ku 62. 
Salcmanuv soubor byl na jedne strane kladne hodnocen za 
ukaznenost a cilevedomou snahu 0 j ednoduchou, ale tez 
plne syntetickou interpretaci duse j ihoceske kraj iny. 
Na strane druhe mu nektefi komentatofi vytykali az 
pfilisnou strohost a asketicke, misty dokonce pochmurne 
pusobeni. Vsichni pak shodne charakterizovali malifuv 
postup pfepisu videne reali ty v novou svebytnou 
kompozici, spoci vaj ici na "rozlozeni kraj iny ve vlys 
barevnych ploch urci tych obrysu,,63. a tesnem propoj eni a 
vzaj emnem ovli vnovani j ednotli vych clenu va UB svedci 
pozdej si vysledky Novakovy prace v j ihoceskych 
rovinach, kdy j iste ne zcela nahodou dosahl podobneho 
vYrazu. 
3.5. Okupace a prace v redakci sborniku Zivot 
Reakce Besedy na okupaci se nesly v duchu obraceni 
k feci symbolu a otevfenych asociaci, j enz mohli 
povzbudit a pfipomenout besedni tradici. Mnoho 
jinotajnych alegorii, viz plastika "Mater Dolorosa" 
Karla Lidickeho, nebylo obecenstvu tfeba pfilis 
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vysvetlovat. Symbolem "narodnich hodnot" se mnoha 
maliifim "venkovsk~ho kiidla" vo UB piirozene stala 
krajina 64 , ktera se hojneji objevila i v dile Salcmana. 
Valecny rok 1942 byl pro Salcmana dfilezity hned ze dvou 
aspektfi. 
vystavu 
Piedne piinesl dalsi umelcovu samostatnou 
s nazvem "Obrazy a skizzy M. Salcman", 
tentokrat piedstavenou v galerii Josefa R. Vilimka. 
Vystava byla pro verejnost otevrena od 19. kvetna do 7. 
cervna 1942 a ukazala novy soubor praci z let 1940 -
1942. Jednalo se 0 devatenact olejomaleb, devatenact 
pastelfi, ctyri kresby uhlem, jednu kresbu tusi a jeden 
akvarel. Text ke katalogu, bohuzel s vyjimkou obalky 
prost~ho reprodukci, sestavil Otakar Mrkvicka 65 . Plakat 
vystavy navrhl Frantisek Tichy. Tak~ vsak, a to mozna 
predevsim, znamenal rok 1942 vyrazny posun v naplni 
sborniku Zivot. Jeho redakci svym prichodem rozsiiil 
Jindrich Chalupecky (mluvci Skupiny 42), ktery tak po 
sedmi letech pfisobeni Karla Sourka radikalne zmenil 
dosavadni kurz. Posl~ze se ukazalo, jak vyraznym to byl 
okamzik pro celou ceskou moderni 
predznamenaly vznik Skupiny 42, 
kul turu . Jeho clanky 
ktera se tak stala 
prvnim uskupenim cele spjatym s UB66. Vznik uskupeni pod 
kridly UB mel rozhodujici zasluhu na tom, ze ani 
v dobach okupace nezanikl v Besede "kvas moderniho 
umeleckeho usilovani,,67. VIi v vytvarnikfi Skupiny 42 se 
pozdej i ukazal j ako dlouhodoby a podstatnY. Je proto 
s podivem, ze jeho ohlas nelze nal~zt v zadn~m 
dochovan~m Salcmanove dile, ktery civilismus mladych 
patrne nikdy neprijal ani a to navzdory uzk~ 
spolupraci s Chaloupeckym - nikdy nekomentoval. 
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Posledni tti roky valky stravil Martin Salcman 
v redakci sborniku Zivot, kde od roku 1943 pusobil jako 
ptedseda redakcni rady po boku svych druhu 
z ptedchozich let, O. Kerharta, M. Micka, O. Stefana. 
L. Simaka, B. Vanicka a J. Chalupeckeho. Sbornik 
s potadovym cislem XVIII, 1943-44 uspotadal Salcman sam 
s pomoci J. Chalupeckeho. Nadchazej iciho roku se rada 
vratila k dosavadni tradici a rocnik 1944 45 opet 
vznikl jako vysledek kolektivni cinnosti vyse 
jmenovanych. Do cisla XIX, 1944 
ptispe1 dvema clanky. 
45 Salcman sam 
V prvnim z nich vzdal hold svemu ptiteli Oldrichu 
Kerhartovi, k nemuz jej vazalo pouto daleko ptesahujici 
profesni interes 68 • Text vyznel daleko spise jako osobni 
vyznani nez jako objektivni pohled na Kerhartovu 
tvorbu, ktera byla Salcmanovi tolik mila 69 • Je az 
dojemne s jakou nostalgii Salcman vzpominal dobu jejich 
spolecnych studii v Preislerove atelieru i svou prvni 
zkusenost s Kerhartovou mimoskolni tvorbou. Tato 
intimni vzpominka dava ctenati j akoby mimochodem 
nahlednout do Salcmanovych umeleckych zacatku. Do 
raneho obdobi jeho tvorby, v nemz se programove snazil 
vymezit vuci "strakatemu impresionismu" hledajic 
ucelenej si "jednoduchou a synthetickou formu,,70. 







venoval Miroslav Micko 71. 
Kerhartova dila kladla 
v tezkem obdobi okupace, jejiz brzky konec byl vsemi 
tise ocekavan, duraz na ulohu sborniku Zivot v boji 
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mlade generace za "umeni nekompromisne avantgardni, 
zapojene do moderniho zivota, pojimane jako soucast 
cele rozsahle civilizacni aktivity, ... ,,72. 
Ve svem druhem prispevku, vedenem textem predchozim, 
podelil se Salcman se ctenari 0 svuj osobni pohled na 
nestora ceskeho moderniho malirstvi, Jana Preislera 73 • 
Postavu Prof. Preislera zasadil Salcman, jak pro nej 
bylo typicke, do sirsiho kontextu dejin ceskeho a 
evropskeho malirstvi. Sve poutave vypraveni, zapocate 
pripomenutim genia a v radach clenu VO UB obecne 
prijimaneho vzoru, Mikolase AIse, bohate prolozil svymi 
vlastnimi teoretickymi uvahami na tema barva a valeur. 
Odkazu Preislerovu dIe Salcmana mlada generace za mnoho 
vdecila, ale zaroven mu zustala i mnoho povinna, a to 
predevsim v oblasti "kompozice barvy"74. Barvou Salcman 
rozumel "tvofitelku prostoru do hloubek 
v jejich smyslovych a citovych gradacich, 
a sifek, 
tvofitelku 
nekonecnych nuanci, ma terial zi vy sam v sobe samem" 75. 
Na samem konci textu, jako ozvena z dob rivalstvi mezi 
VO UB a SVU Manes, zaznela Salcmanova vytka na adresu 
kubismu, za j eho az "pfilisny duraz na teorii oproti 
obsahu". 
v temze vydani sborniku Zivot Miroslav Micko obratil 
pozornost k zi votu a dilu Martina Salcmana 76. Salcman 
byl Mickem chapan, zjevne v kontextu souvisejicich 
publikovanych textu, 




epigonske zavislosti ci 
prime vypujcky, ale ve smyslu tvurciho a pIne vedomeho 
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rozvijeni nekterych prvku Preislerova dila. V uvodu se 
dozvidame 0 Salcmanove obdi vu k Preislerove s kice 
"Obrazu z vetsiho cyklu", j ehoz reprodukce v dobe 
vzniku piispevku udajne visela v maliiove atelieru. 
Micko nasledne spekuluje 0 moznych piicinach blizkosti 
prave tohoto dila Salcmanovu umeleckemu naturelu. 
Souvislost nachazi v prostiedi, z nehoz Salcman vzesel. 
Ponekud anekdoticky, avsak pO navsteve okoli umelcova 
rodiste neobvykle piesvedcive, pusobi historka 0 chudem 
chlapci, ktery Sl rad "cmaral zlutymi a cervenymi 
hlinkami r ktere si piinesl z nejakeho lomu tam doma na 
Plzerlsku". Ostatne Salcmanova zaliba v zemitych t6nech, 
nij ak vyj imecnych v prostiedi ruralniho kiidla VO UB, 
J e z j eho praci ziejma. Salcmanuv vztah k barve Micko 
dale rozvinul. Dozvidame se 0 jim preferovanych barvach 
v obdobi studii na akademii, kterymi dle teto vypovedi 
byli umbra, okr, pozzuola, ultramarin. Byla vyzdvizena 
Salcmanova ni terna potieba hleda t "j ednoduchos t a 
synthetickou formu", v nekterych extremnich piipadech 
vedouci k celkove "chudosti" konecneho dila. Micko 
s jistotou definoval Salcmanuv dlouholety a 
z dnesniho pohledu Sl muzeme dovoli t iict celozi votni 
problem jako touhu spojit "piisnou jednotu r jiz 
nachazel u primitivu r s plne zvucici barevnosti r jenz 
byla vytezkem impresionismu". Text dale osvetluj e dnes 
jinak tezko oveiitelne momenty Salcmanova mladi, jeho 
nesnadne umelecke zacatky l inspiracni vychodiska. 
Zasadni se j evi zminka 0 j eho reputaci dobreho 
portretisty l 0 jeho dvoji ucasti na vystavach v Salonu 
des Tuilleries v Paiizi. Jeho tvorba je v souhrnu 
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charakterizovana jako "zdrzenliva a ve sve 
zdrzenlivosti noblesni". Autor clanku se tez dotkl 
Salcrnanovy kazdodenni rnalirske praxe, tj. pilne prace 
se skicou, nacrtern, letrnyrn postrehern skutecnosti, ktere 
co chvili ukladal do svych cetnych skicaru (viz c.kat. 
90), aniz by rnnohe z nich kdy upotrebil ci rozpracoval 
v ucelenejsi kornpozici. Jeho tvurci praci Micko shledal 
"zdlouhavou a upornou r omezujici sve vypovedi na to 
nejpodstatnej~i". Na druhe strane tuto vyjirnecnou 
schopnost trpelive cekat, nesoutezit s ostatnirni 
v rnnozstvi odvedene prace a zachazet az ponekud 
nesvedornite s casern, hodnotil Micko jako "pfiklad 
pfisne umelecke svedomitosti r ktera ]e vskutku vzacna 
v na~em rychlem stoleti ". Poprve se 





zasadnich ternat Salcrnanovy celozivotni tvorby. Jedna 
z jeho cetnych variant, datovana 1942, vystavena na 
clenske vystave VO UB 1942 a publikovana ve sborniku 
Zivot XIX/I, poslouzila Mickovi jako exernplurn, jako 
priklad za vsechny. Jsa vybaven zevrubnou znalosti 
Salcrnanovy dosavadni prace, vysvetlil na nern prornyslene 
zachazeni s barvou, pripravnou skicou l kornpozicni 
s kladbu konecneho obrazu. Pred hotovyrn dilern j evi se 
Mickovi veskere pripravne skicy a nacrty jako 
"jednotlive kamenky mosaikYr ulomky videneho r 
transponovane do polohy stylu". V rarnci uvah 0 
pods tate Salcrnanovy dosavadni tvorby neopornenul Micko 
upozornit na rnaliruv parizsky pobyt, jeho pevne 
ukotveni v tendencich zapadoevropskeho rnoderniho urneni, 
reflexi dila Paula Cezanna l dukladnou znalost 
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poslednich malirskych trendu. Soucasne vsak zduraznil 
umelcovu odtazitost a sverepou snahu zustat na okolnim 
deni vnitrne nezavislYm. Paralelu Micko nalezl v tvorbe 
dnes malo znameho Marcela Gromaira 77. Zaverecne radky 
zhodnotily Salmcana jako zralou, 
tvurci osobnost. 
umelecky vyspelou 
Zcela samostatnou, umenim nedotcenou, avsak pro 
porozumeni charakteru umelce zasadni kapi tolou zi vota 
v okupovanem Ceskoslovensku, byla Salcmanova osobni 
angazovanost pri zachrane cloveka za j inych okolnosti 
odsouzeneho na smrt. 0 ukrytu, ktery Salcman za valky 
poskytoval muzi zidovskeho puvody se dozvidame Jen 
velmi okrajove ze vzpominek pametniku. Blizsi okolnosti 
zustavaj i dodnes v podstate nevysvetlene. Presto vsak 
tento cin svedci 0 moralni zasadovosti umelce, kterou 
nevahal proj evi t nej en skrze sve umelecke dilo, ale i 
skrze sve hluboce lidske konani, nehledic pritom na 
mozna nebezpeci. 
3.6. 1945 - 1948 obdobi nadeji 
Konec valky, ne nepodobny situaci po roce 1918, prinesl 
nove nadej e, impulsy a chu-e do svobodne tvurci prace. 
Hledani cesty z vakua okupace se vsak ukazalo jako 
nanejvys slozite. Vedle nenahraditelnych ztrat na 
zivotech, projevil se l razantni posun v mysleni 
vetsiny clenu mezivalecnych avantgard. Destrukce 
demokratickych hodnotovych struktur, systematicke 
potlacovani svobodneho umeleckeho vyrazu, ponekud 
neprirozeny duraz na selektivne pojate "narodni hodnoty 
a symboly", preruseni prirozeneho vyvoje 
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rnodernistickych proudu, to vse pusobilo proti snaharn 
navazat na predvalecny vyvoj. Neoporninutelnou velicenou 
byl nepochybne l vek jednotlivych akteru. Zatirnco 
atrnosferu horecnateho usili 0 nalezeni nove cesty 
v intencich prave zalozeneho Ceskoslovenska rnela na 
svedorni generace urnelcu sotva tricetiletych, do druhe 
poloviny 40. let, s veskerou politickou, rnoralni a 
hospodarskou slozitosti doby, vstupovala generace 
zralych padesatniku. Svou roli v sirsirn kontextu patrne 
sehral l presun avantgardnich center z tradicnich 
evropskych rnetropoli 
vyvoje rnela stat 
do 
po 
zarnori. V cele urneleckeho 
dobu dalsich bezrnala dvou 
desetileti Arnerika. Presto vsak k nekolika pokusurn, 
ktere stoji za zrninku, doslo. 
Novy zacatek rnel byt vuci rninulosti vyrnezen zretelnou 
linii v podobe bilancujicich vystavnich projektu a 
teoretickych kornentaru. Z pohledu VO UB bylo nanejvys 
vhodnou prilezi tosti vyroci 60. narozenin dlouholeteho 
duchovniho otce vytvarneho odboru, Vaclava Rabase. U 
prilezi tosti tohoto j edinecneho j ubilea byla v Alsove 
sini UB usporadana prehlidka Rabasovych praci z let 
1938 - 1945. Katalog vystavy obohatily prispevky hned 
nekolika Rabasovych pratel 
Chybet nernohl anl v te dobe 
zaroven clen sirsiho vyboru 
ci profesnich kolegu 78. 
rnistopredseda spolku a 
sborniku UB Zivot Martin 
Salcrnan. Pojetirn textu zustal verny sve dosavadni 
tradici a zpusobu videni sveta. Rabase hned na uvodu 
zasazuje do sirokeho kontextu klasiku ceskeho urneni 
rnalirskeho (K. Purkyne, M. Ales, A. Slavicek aj.) a 
upozornuje p£edevsirn na jeho ffceskost". Tu nenaleza 
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pouze "ve v~sledku jeho prAce, v obraze, v duchu a 
forme, ale 
opravdovosti 
l V ryzi vernosti k poslAni, v tvrde 
a ve stAlem a systematickem usilovAni 0 
velk~ styl j ak v umeni, tak v zi vote. ,,79. Za nosi telku 
Rabasova jedine6neho stylu povazuje Salcman "selskou 
houzevnatost a systemati6nost", 6imz jiste zcela vedome 
naplnuje Rabasovu sebestylizaci do polohy maliie 
sedlAka. Souhlas s Rabasov~m postojem podtrhuje kritika 
mestske kultury a jejiho negativniho vlivu na tradi6ni 
hodnoty venkovske spole6nosti, kterou nejen Salcman 
chApal j ako ochrani telku "narodniho ohm!3" . Rabasovu 
originalitu postavil Salcman na jeho schopnosti 
zachovat si vlastni vnitini viru ve sve umeni navzdory 
siln~m vlivum, ktere do 6eskeho prostredi prichazely 




ze v teto souvislosti 
reflexi dilo vlastni. 
Stranou vsak nenechal svuj nitern~ zAjem 0 barvy a 
j ej ich ulohu. Vzpominka na obj evi tels k~ Rabasuv po6in 
v uvedeni 6erveni, hnedi a zluti do 6eske malby vyznivA 
pro Salcmana temer klasicky. ZAver prispevku se jakoby 
kruhem vraci na prvni rAdky k definici Rabasova 
"6esstvi". "Svet 6esk~" nalezA v dile Rabasove, Radove, 
SpAlove, Ticheho, Zrzaveho 6i Simove. 
Jakoby veden touhou vyrovnat se s obema vzory 
"bese~Aku" generace po6Atku 20. stoleti, vyznal se na 
strAnkAch sborniku Zivot XX-l Salcman ze sveho obdivu 
k dilu Mikolase Alse 8o • Uz v nAzvu eseje nevahA Salcman 
Alse nazvat geniem a nAsledne rAdky vyznivaji jako 
hluboka poklona "nejv~t~imu na~emu maliii". Salcman se 
pozastavuj e nad sociologick~mi pri6inami nepochopeni a 
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lhostejnosti, kter~ potkaly "zrozeni v§ech velkjch d~l" 
Al§ovy doby. Za ptiklad dAvA Josefa MAnesa, kter~ "m~l 
jedineho opravdoveho ctitele a tim byl malif Karel 
Purkyn~, kterj nem~l an~ toho jedineho". Odpoved' 
nachAzi v nezralosti nAroda "sotva z poroby povstal~ho" 
a v "nerneck~rn rnalorne§t::Actvi, kter~ zilo sarno z druh~ 
ruky, a to ve v~tvarn~rn urneni zvlA§te.". Nazna6enou 
nechut:: k ptejirnan~rnu urneni Salcrnan na ptikladu MikolA§e 
Al§e dAle uzeji specifikuje: "Nezli se poznalo, ze 
v Al§ovi mame tak velkeho um~lce, vjvoj §el dal a my 
hledali, protoze ]sme nem~li dostatecn~ silnou 
vjtvarnou tradici doma, pouceni jinde a tak to jde dal 
bez tradice. Jen tak je mozno si vysv~tlit, ze malif si 
poklada za zasluhu, ze k nam ve sve praci pfinesl 
z Francie Andre Dera ina, nebo ze vjtvarnj kr i tik, 0 
kterem se fika vjznacnj, nemuze zafadit um~lce, protoze 
se nepodoba n~cemu vytvofenemu j inde nema pro to 
m~fi tka. ". NAsleduj e nAvod na to j ak delat "skutecnou 
tvurci pra ci ". Salcrnan pokracuj e kri tikou 
rnalorne§t::Ack~ch porneru v CechAch a lacin~ kornercializace 
sv~ho casu zneuznan~ch "g~niu" urneni, jejichz prAce by 
nejradeji videl ve velk~ch sAlech "nArodni galerie", 
kde by rnohly podnecovat fantazii zejrn~na rnlAdeze, kterA 






cesk~ho nAroda a 
Podobne bilancujici koncepce se dostalo jubilejni 400. 
clensk~ v~stave VO UB uspotAdan~ v dubnu 1946. Projekt 
nazvan~ 
s dily, 
"Maliti a sochati UB" seznArnil 




pravdepodobnosti jako ohlas uvedene vystavy vznikl l 
text publikovany na strankach sborniku Ceskoslovensko, 
kde byla mezi jinymi hodnocena prace Martina Salcmana81 • 
V roce 1946, lednu a proslncl, se v Praze pod taktovkou 
Manesa po nekolika letech priprav a bohate vymene 
korespondence uskutecnila vystava praci Frantiska 
Kupky. Byla prvnim pokusem s mezinarodnim presahem, 
ktery usiloval 0 prekonani propasti valecnych let. 
Dalsi takovou snahou 0 znovu-propojeni umelecke Evropy 
byla navsteva Oskara Domingueze v Ceskoslovensku. Obe 
akce vsak do znacne miry vyznely do ztracena. 
Nereagovaly adekvatne na atmosferu doby anl 
nereflektovaly pozvolny nastup ffnovych" trendfi. 
Dalsi prekazkou tolik chteneho vyvoj e bylo poli ticke 
rozlozeni sil v zemi. Albert Prazak, mnohalety predni 
clen DB, se sice stal predsedou Ceske narodni rady, 
ktera ridila Kvetnove povstani, a dokonce prijal 
kapitulaci nemeckych vojsk, nicmene vyrazne levicove 
orientovana euforie konce valky radu plakatfi 
vitajicich Rudou armadu vytvorili maliri VO DB - zacala 
opadat sotva se situaci posileni komuniste pasovali na 
ffjedine antifasisty", aby tak prosadili vznik 
nej rfiznej sich ffocistnych komisi" a zacali prezkoumavat 
ffnarodni spolehlivost" jednotlivcfi i cetnych instituci. 
Rfiznym ffprehmatfim" neunikla ani Beseda (predevsim j ej i 
literarni odbor) . Jakekoli vyhlidky demokratickeho 
vyvoj e, ve ktery verili l ti z nej levicovej sich mezi 
b d"k" ff ese a y , definitivne vzaly za sve 12. dubna 1947 
spolu s otevrenim vystavy Sovetskych narodnich umelcfi 
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v Praze, ke ktere se velka cast urnenirnilovne verejnosti 
postavila kri ticky82. Kul turni rozcarovani bylo 
predzves ti poli ticke tragedie, ktera vyus tila v letech 
1949 - 1950 v prirne pokusy 0 zruseni UB, jernuz spolek 
casto jen rizenirn "neviditelne ruky nejakeho besedniho 
priznivce" unikal. Po srnrti J. V. Stalina dokonce doslo 
na kratkodobe otepleni politickeho klirna a zbytkovi 
clenove se rnohli pokusit 0 vyraznejsi aktivitu (za 
agilni byl povazovan i Martin Salcrnan). Kolern roku 1960 
Beseda opakovane prezila svou vlastni "klinickou srnrt" 
vcetne zruseni spriznenych skupin 60. let (napr. UB 12, 
Trasa) , aby nakonec byla definitivne udusena roku 
1972 prichodern norrnalizace. 
3.7. Umelec pedagog 
Nebylo nahodou, ze teoretickyrni znalostrni vyborne 
vybaveny a s historii vyvoj e rnoderniho urneni zevrubne 
seznarneny Salcrnan zacal po valce hledat sve uplatneni i 
za hranicerni sveta "cisteho" urneni. Pusobeni na pude 
Ceskeho vysokeho uceni technickeho v Praze zahajil zahy 
po znovuotevreni ceskoslovenskych vysokych skol roku 
1945. Kratce potorn presel na pudu Pedagogicke fakul ty 
UK v Praze, kde v zirnnirn sernestru 1946 1947 jeho 
cinnost citala celkern sedrn sarnostatnych prednasek, 17 
zakladnich a osrn doplnkovych cviceni 83. 0 rok pozdej i, 
presne 20.9.1947, byl prezidentern republiky jrnenovan 
rnirnoradnyrn profesorern PdF UK. Nedlouho pote nasledovalo 
ustaveni zvlastni kornise pro vypracovani navrhu na 
jrnenovani Martina Salcrnana radnyrn profesorern. Kariera 
pedagoga - nutno podotknout, ze studenty velrni vazeneho 
a uznavaneho pokracovala az na sarnotny pocatek 
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normalizace. 3. zari 1970 byl Salcman jedinym 
profesorem oboru malirstvi pri PdF UK a ze strany 
dekana fakulty Z. Musila se mu za dlouholetou praci se 
studenty dostalo oceneni. Cely akt je vsak s odstupem 
tez mozne chapat jako prolog nasledne redukce 
Salcmanova pracovniho uvazku a brzkeho rozlouceni 
s fakultou, k nemuz se petasedmdesatilety umelec 
pedagog rozhodl na konci roku 1971. K jeho pusobeni na 
PdF UK se dochovalo nekolik dokumentu popisujicich 
atmosferu skoly i obecne spolecenske klima doby. 
Jak J e patrne z celkoveho poctu oducenych let, 
pedagogicka praxe Martina Salcmana bylo ovli vnila nebo 
alespon v zakladech usmernila hned nekolik generaci 
ceskych vytvarniku druhe poloviny 20 stoleti. Mnozi 
z jeho zaku zivotni drahu umelce nikdy nenastoupili. Na 
druhe strane predlouhy zastup posluchacu Salcmanovych 
prednasek ukryva cetna dnes velmi respektovana jmena ze 
sveta umeni. Na prvnim miste je treba vzpomenou malire 
Zdenka Sykoru (ktery na PdF UK zaroven pusobil j ako 
Salcmanuv odborny asistent a od roku 1966, kdy byl 
Salcman ocenen Radem prace, jako docent), dale 
Vladimira Suchanka (od roku 1995 predsedu SCUG Hollar), 
Dalibora Chatrneho, Frantiska Kovarnu, predcasne 
zesnuleho Milose Jemelku, malire z prazske Dobesky 
Frantiska Dvoraka, Kamila Linharta (tez Salcmanova 
asistenta), nebo vytvarnika Jindricha Kratkeho (silne 
ovlivneneho Salcmanovou barevnosti a jeho zpusobem 
vystavby obrazu) . 
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Debata se studenty, zleva: M. Jemenka, M. Salcman, 1946 
3.8 . Profesor a studenti 
Pro blizsi poznani a pochopeni 
bude vhodne se u nekterych jmen 
vztah k pedagogovi tvurci 
Salcmanovy 





Vyjimecne misto nepochybne zaujima Zdenek Sykora, 
puvodne zak Salcmanuv, Lidickeho a Boudy, dnes 
vseobecne uznavany tvurce trvale usidleny v Lounech. 
Ucitele a jim oblibeneho zaka udajne pojilo viele 
piatelstvi, ktere se nanestesti brzy po nalezeni 
Sykorova vlastniho umeleckeho vyrazu obratilo 
v oboustranne nepochopeni. Salcman hluboce zakotveny 
v tradici klasickeho maliistvi, nemohl pochopit 
Sykorovo experimentalni vyuzi ti vypocetni techniky pii 
vlastnim tvurcim procesu. Zdenek Sykora dodnes na tema 




zleva: K. Linhart, M. Salcman, z. Sykora, 50. leta 
Trpkosti a vzaj ernnyrni anirnozi tarni nepoznarnenany naopak 
zustal Salcrnanuv vztah k nedavno zesnulernu rnaliri 
z prazske Dobesky Frantisku Dvorakovi. Dvorak u 
Salcrnana s tudoval od roku 1946 do roku 1949, kdy byl 
z poli tickych duvodu z fakul ty vyloucen. Sveho uci tele 
vzporninal jako rozporuplnou osobnost rnilujici dlouhe 
teoreticke diskuze, ale tez jako cloveka pevnych 
rnravnich zasad, na kterych za kazdych okolnosti trval. 
Ze svedectvi Frantiska Dvoraka vyplyva, ze Salcrnan 
v rarnci vyuky casto pouzival prikladu Seurata, na 
kterern ilustroval krajinnou kornpozici zalozenou na 
vyuziti vertikal, horizontal a uhlopricek, dale Di 
Chirica, jehoz obrazy povazoval za ucebnicove ukazky 
prace s hlubokyrn prostorern pornoci zakonitosti "zlateho 
rezu" ci "krize". Barevnou kornpozici vysvetloval na 
dilech Giotta a Fra Angelica. Mezi svyrni vrstevniky 
ocenoval zej rnena Kerharta a T icheho . Sve poj eti rnalby 
dIe Dvoraka zakladal na dusledne prornyslene barevne 
kornpozici. "Cervenou, ktera tvori popredi, vyvazoval 
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komplemen tarni zelenou. Jednotli ve barvy pak od sebe 
oddeloval doplnkovymi barvami, bilou, sedou atd. Ve 
stavbe jeho obrazu hral velkou roli vztah teplych a 
studeny ch t6nu, svetlo - tj. hmota, pasta, a stin - tj. 
lazura a samozrejme uplatnovani teorie zlateho rezu . 
Snazil se 0 zaobleni zobrazovanych predmetu v duchu 
teorie nekone6neho horizontu." 84. 
Zdenek Sykora, Louny 
Velke oblibe se u Salcmana tesil Milos Jemelka. Jeho 
pusobeni V Salcmanove atelieru popsala Jana Jemelkova, 
sarna byvala posluchacka oboru malirstvi na PdF UK. 
Jemelku Sl Salcman udajne cenil za jeho mimoradnou 









barevnost. V oblibe mel pry umbru, ultramarin a "jako 
noblesni prostredek k ozi veni kompozice pouzival 
belobu. ". U vsech svych zaku velmi dbal na pecli vou 
kompozicni skladbu obrazu. V teto veci studentum casto 
zadaval tema zatisi, sestavajici 
nejjednodussich prvku, jakymi byly napr. 
lahev, bily ubrus a kus ovoce. 
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z co mozna 
tmava sklenena 
Pedagogickou praxi zalozenou na vyuce 0 valeru, 
kompozici prostoru a modelaci plochy potvrdil i dalsi 
Salcmanuv zak, dnes olomoucky malir, sveho casu uci tel 
vytvarne vychovy na Univerzite Palackeho, Jaroslav 
Jaluvka. Svou stopu Salcman zanechal zkratka a dobre 
v dile mnoha soucasnych vytvarniku. Vedle vyse 
jmenovanych muzeme pripomenout: Jana Havelku (jehoz 
krajiny vykazuji vyznamne salcmanovske pouceni), 
Miroslava Radu (spise nez Salcman obj evuj e se v j eho 
dilech, zastoupenych v cele rade ceskych i zahranicnich 
galerii, lekce stredoevropskeho kubismu), Vuka Zornera 
(0 j ehoz smysl u pro roli barvy v obraze net reba pri 












3.9. Martin Salcman ve vzpominkach pametniku 
Autorovi teto prace se pri sbirani informaci 0 zivote a 
dile Martina Salcmana postestilo setkat se s celou 
radou osob, ktere j ej osobne bli ze poznaly nebo s nim 
behem sveho zi vota prisly do styku. Podana svedectvi 
J sou neobycejne cennym zdroj em informaci predevsim 0 
Salcmanove pecli ve strezenem soukromi, j eho vztahu ke 
kolegum z VO UB i oblibenym studentum, jeho politickych 
postojich, nazorech a v neposledni rade 0 zpusobech 
sebeprezentace, ktere uzkostli ve dodrzoval a ktere ve 
spolecnosti dodavaly jeho zJevu zvlastni elegance a 
lesku. 
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Salcmanovy malirske zacatky i pozdej si spolkovy zivot 
v ramci VO UB ve svych vzpominkach popsali Jitka 
Benesova (dcera Vaclava Rabase) i JUDr. Jan Rabas (syn 
Vaclava Rabase). Benesova soucasne uvedla okolnosti 
vzniku Salcmanova portretu Vaclava Rabase l jeho 
pusobeni v Krusovicich. Vyzdvihla Salcmanuv vypravecsky 
talent l jeho pevne mravni zasady. 
kriticky se Benesova vyjadrila 
Naopak spise 
k Salcmanove 
"nedostate6n~ malifsk~ pili", kterou se jeji otec 
v ramci spolecnych pobytu v Krusovicich snazil 
usmernovat 85 • 
Na pozadi udalosti z obdobi tvz. "studentokracie" 
popsal sve zkusenosti s prof. Martinem Salcmanem malir 
Kamil Linhart. Zvlaste pripomel jeho vychovne pusobeni, 
statecny obcansky postoj a sveraznou zivotni filozofii, 
kterou pusobil na sve studenty. Ukazal na Salcmanovy 
ucebni postupy, kdy kladl zvlastni duraz na "vyznam a 
uvazovani vztahu mezi jednotlivymi vytvarnymi prvky 
spojeny s poukazem na relativni platnost jejich hodnoty 
a 06iny."86. DIe svedectvi Kamila Linharta se v podstate 
j ednalo 0 princip, ktery by byl aktualnim l v poj eti 
dnesni postmoderni filosofie. 
Odpoledni sedanky ve staromestskem atelieru Leopolda 
Musila, kam Salcman na sklonku 70. let po svem odchodu 
z fakulty tak rad chodival, vzpomenul Ing. Zdenek 
Novak. Salcman udaj ne spis pozoroval praci Musilovu a 
Jen zcela vyjimecne se sam chopil stetce ci sepie. 
Pokud vubec, dopustil se obvykle lapidarni skicy, v niz 
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dokazal naj it dusledne vystavene kompozice, ktere 
posleze ukazoval pritomnym. Cas straveny po boku 
mladsich kolegu prokladal jakoby nekonecnymi monology 0 
dile Cezanna, Deraina a dalsich klasiku francouzskeho 
moderniho malirstvi. 




se autorovi teto prace podarilo 
o Salcmanove politickem presvedceni 




Salcman narodil do prostredi katolickeho vyznani, jemuz 
zustal verny prvnich 25 let sveho zivota. Dost mozna 
konfrontovan s sirici se levicovou ideologii v radach 
hornickych a delnickych komunit na Plzensku, mezi nimiz 
stravil radu mesicu tvrdou praci v kaolinovych dolech, 
vystoupil roku 1921 na vlastni zadost z katolicke 
cirkve. Ovsem nedlouho pote, patrne z duvodu snatku se 
svou prvni zenou Marii Lukasovou, se do cirkve na 
vlastni pisemnou prosbu vrati1 87 • Salcmanova vira vsak 
minimalne z formalniho hlediska vykazovala cetne 
trhliny. Zcela v intencich zi vota moderniho obcana se 
po neuspechu manzelstvi dal se svou prvni manzelkou 
rozvest a zbytek sveho zivota stravil po boku Anny 
Kerhartove, puvodne choti sveho pritele Oldricha 
Kerharta. Osobity vztah k vire a cirkvi paralelne 
doplnovalo Salcmanovo rostouci presvedceni 0 spravnosti 
komunistickych myslenek, j imz byl zejmena po skonceni 
II. svetove valky zcela oddan. I presto vsak nikdy 
nepodlehl stranickym direktivam, ktere zacaly po unoru 
1948 systematicky rozvracet tradicni spolecensky rad a 
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hodnoty. Vu1garizace idea1u komunismu v podani 
ceskos1ovenskych stranickych spicek a vsehoschopneho 
aparatu mu by1a naprosto cizi a Sa1cman se vuci ni 
nevaha1 vymezit, pfipadne Jl jak se dozvidame 
z cetnych svedectvi - pfimo odsoudit nebo ironizovat88 • 
Veden smys1em pro spraved1nost a e1ernentarni mravnost 
napfik1ad bez rozmys1u podporova1 ty sve pos1uchace, 
j imz j ej ich "tfidni puvod" zaca1 komp1ikovat pobyt na 
fakulte. Vedom si sveho postaveni a erudice, dokazal se 
vsi dustojnosti minima1izovat prosakovani po1itickych 
arnbici nekterych angazovanych studentu faku1 ty do sve 
ucebny. Na sklonku sveho zivota udajne projevova1 obavy 
z mozne konfrontace s rezimem. Ten mu roku 1976 ude1il 
titu1 "zas1ouzi1eho ume1ce". 
Sa1crnan, byf mnohymi odsuzovan za sve pfitakani zmenarn 
po1i ticke reality pova1ecneho Ceskos1ovenska, pfipadne 
osocovan za svou pozdejsi konformitu 
nezpronevefi1 se po ce10u dobu sveho zi vota 
s rezimem, 
zadne ze 
zak1adnich mravnich hodnot, j imiz ho vybavilo nesnadne 
obdobi j eho dospi vani. Ve svych cinech zusta1 s tej ne 
pevnym, konzistentnirn a opravdovym jako ve svem umeni. 
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4. Dilo 
4.1. Posmrtna vYstava "Martin Salcman - vYber z dila" 
Vystava praci Martina Salcmana, usporadana dva roky po 
jeho umrti Svazem ceskych vytvarnych umelcu v Nove sini 
v Praze, byla vedena snahou prinest verejnosti vice ci 
mene komplexni obraz Salcmanova celozivotniho dila. Jak 
vsak nazev vystavy "Martin Salcman vyber z dila" 
napovidal, autori projektu pracovali, podobne jako 
autor teto prace, s fragmentem Salcmanovy celozivotni 
prace. 810 v pods tate 0 vyber z dostupneho, ktery sice 
naznacil vnitrni vyvoj umelce, avsak nepostihl jeho 
organicky rust v uplnosti. Tento nedostatek bohuzel 
nadale trva a nepodari-li se lepe popsat zejmena 
Salcmanovo parizske angazma, bude badani v jeho 
umeleckem odkazu zlomkovite i nadale. 
Z vystaveneho korpusu Salcmanovych del vsak bylo i pres 
vyse popsany handicap zrejme, ze Salcman nepatril mezi 
ty umelce, kteri denne vytvorili byt jen skicu 
kompozicnich kvali t hotoveho obrazu. Jeho prace byla, 
j ak naznacuj i predchozi radky, spis "kontemplati vni", 
v extremnich polohach az "konceptualni", slovy Martina 
Salcmana: "Skutecna vytvarna forma j e myslenka sama". 
Dr. Vaclav Formanek v uvodu katalogu zminene vystavy 
vtipne uvadi jeden z citatu George Braque, ktery nalezl 
podtrzeny v Salcmanove pozustalosti: " Kdyz nemal uj i, 
myslim na obraz, kdyz maluji, myslim na pfirodu. Teprve 
pfiroda naucila malife videt umeni v3ude, kde, naucila, 
ze v umeni j de 0 vyra z, to znamena 0 formu, naplii, 
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prostfedi a cas jako jednotu, na ktere nelze n~c 
zmeni t. ,,89. Ci tat ledacos vypovida 0 premysli vern, casto 
filozofuj icirn urnelci, ktery podstatnou cast sveho casu 
venoval uvaharn 0 sve tvorbe a urneni vubec. Uvaharn, 
ktere si zapisoval na drobne kousky papiru stejne 
casto, j ako si porizoval nacrty nej ruznej sich rnotivu, 
na nez narazil ve svem okoli. Duraz na racionalizaci 
svych vytvarnych projevu se vine Salcrnanovym dilern jako 
cervena nit. Kazdy tah stetce byl predem promyslen, 
sebemensi zasah do podoby platna byl vnirnan l 
prezentovan jako definitivni, ve vztahu ke kompozici 
dila jako zivotne dulezity. Mnoha platna presto pusobi 
nedokoncene. A dost mozna nedokoncena skutecne jsou. 
Obra zova plocha j ako by Salcmanovi byla boj is tern, na 
nemz dennodenne svadela boj malirova obrazotvornost a 
intuice s prisnou racionalitou a hlubokym poci tern 
zodpovednosti. Salcman nevahal sva dila nicit nebo 
alespon radikalne prepracovavat. Navraty k urci tym j iz 
jedenkrate zpracovavanym motivum rozhodne nepovazoval 
za ponizujici ci zpatecnicke. Variant "Milosrcineho 
Samaritana" s jistotou existuje vic nez tucet. 
Lehce vysledovatelnou tendenci Salcmanovy prace byla 
neochvej na snaha 0 redukci forern na nezbytne minimum. 
Snaha 0 obnazeni podstaty zobrazovanych predrnetu ci 
kraj innych forem na j ej ich ciste j adro v duchu teze: 
"Hluboky smysl velkeho umeleckeho dila tkvi v jeho 
obecnosti.", a transformaci fyzikalnich kvalit 
jednotlivych materialu do barvy a jejiho postaveni 
v obraze*90. Tento uhelny problem Salcmanovy tvorby 
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zahrnuje jak jeho predskolni prvotiny, VlZ "Autoportret 
v modre brigadyrce" (c. kat. 1), tak preislerovsky 
lyricke kompozice z konce studii na prazske akademii 
"Tri zeny" (c. kat. 9) , ale l "rabasovsky" lad~ne 
kraj inomalby z let stravenych spolkovou cinnosti v UB, 
a zcela svebytn~ se projevily ve zralych obrazech 
povalecnych. Pomineme-li nepocetna ohlednuti zp~t z 70. 
let, prib~h uzavrely svou podstatou abstraktni 
kompozice z let 1963 a 1964. 
Zpusobu jak nahlizet nepocetne Salcmanovo dilo se 





motivu. Dalsim legitimnim 
mohly byt okolnosti vzniku 
jednotlivych praci, tzn. odd~leni primych objednavek ze 
strany nejruzn~jsich mecenasu ci pratel um~ni od volne 
um~lcovy tvorby. Nejjednodussi by pak jist~ bylo ciste 
sledovani casove osy a doby vzniku Salcmanovych obrazu. 
Pokusime se sledovat prav~ tento sm~r, ale s tim, ze 
jednotliva casova obdobi vztahneme ke specifikum 
ruznych prostredi, v nichz se b~hem sveho zivota 
Salcman nachazel, ktera j ej podv~dom~ formovala a kde 
sam prirozen~ cerpal inspiraci. 
4.2. Mezi akademii a Parizi 
Nejstarsi znamou Salcmanovou praci Je jiz n~kolikrat 
zminovany "Autoportret v modre brigadyrce" datovany 
1905 (c. kat. 1). Osp~sna snaha 0 zachyceni vyrazu a 
socialniho statutu portretovaneho naznacila mimoradnou 
schopnost mladeho um~lce pracovat s modelem. Schopnost, 
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jiz si roku 1918 overil "Portretem Harlekyna 
Frantiska Ticheho" (c. kat. 3) a ktera pozdej i vyustila 
v prestizni zakazku na dnes nezvestny "Portret 
pocinikatele Tomase Bati" l cetne ofieialni portrety 
pratel a patronu UB, VlZ "Portret Ludmily Vondrichove" 
(c.kat. 14), "Portret Pavly Osuske" nebo "Portret Karla 
Holana" (c. kat. 5) • Vavriny nadaneho portretisty 
sklizel mlady Saleman i v okoli sveho rodiste, kde roku 
1917, tj. jeste v dobe studii na prazske akademii, 
vznikl portret syna ucitele v Tremosne, ctyrleteho 
"Bretislava Valese" (c. ka t . 2). Portretni tvorba 
a formalne vzdy prolina eelym Salemanovym dilem 
koresponduje s aktualnim polohou 
vYrazu. 
umeleova malirskeho 
Salemanuv brzky odehod do Parize zpusobil urcitou 
prekotnost vyvoje a rustu jeho umeleekeho nazoru. 
Zrejme zeela minula jedinecna 
s predstaviteli Devetsilu l ]lml 
v poradi druhy rocnik sborniku Zivot. 
spolupraee UB 
spolecne vydany 
Zato vsak umelei 
a umenim prekypuj iei Pariz nezkuseneho mladika doslova 
zavalila vjemy, 0 kteryeh mohl v Ceehaeh jen slyset, 
pripadne ve znacne omezenem mnozstvi okusit jejieh 
zreadleni. Zhruba v rozmezi let 1924 az 1929 vznikla 
eela rada obrazu, ktere j akoby zastupovaly j ednotli ve 
smery toho casu reprezentujiei tzv. Pafizskou skolu. 
Pevne formy neoklasicismu Andre Deraina se primo 
odrazeji v "Portretu divky" (c. kat. 4) z roku 1924. 
Popisna veenost v duehu "socialniho malifstvi" cerstve 
zalozene skupiny Ho-Ho-Ko-Ko ovlada 0 rok pozdeji 
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malovany portret pfitele "Karla Holana" (6.kat. 5), 
s nimz se s velkou mirou pravdepodobnosti Salcman 
potkal pfimo v Pafizi, kam Holan tehoz roku odjel 
studovat. 0 mozne spolkove-zpravodaj ske 6i 
uloze Salcmana a jeho druhu v Pafizi 
organiza6ni 
by snad 
nasved60vala skute6nost, ze se roku 1924 na strankach 
sborniku Zivot poprve objevily reprodukce praci M. 
Utrilla, v. van Gogha, F. Coubina, F. Grose, Le Naina, 
G. Severiniho a dalsich. Jejich prostfednictvim se 
Pafiz pfedstavila Praze. Zprostfedkovatelska uloha 
mladych vyslancu Prahy Slce zustava neobjasnena, ale 
zdokumentovane udalosti po6atku 30. let jeji 
verohodnosti podporuji. Roku 1926 vznikla tez nejstarsi 
znama Salcmanova kraj ina. "tJdoli u Plas" (6. kat. 13). 
Dilo mozna pusobi ponekud eklekticky, ale rozhodne neni 
malifovou prvotinou sveho druhu. Existenci j inych 
krajin, nejspise vzniklych jiz behem Salcmanova 
pafizskeho pobytu, dolozil 12. 6ervna 1931 Andre Salmon 
behem sve pfednasky ve Sladkovskeho sale Obecniho domu, 
kde zminil "jeho mar~ny a kraj iny Armoriky", ktere 
nevahal ozna6it za "objev"91. Kompozice obrazu na divaka 
promlouva jazykem 6eskych krajinafu z konce 90. let 19. 
stoleti. Hude6kovsky nizko polozeny horizont, stfedni 
plan sevfeny vzrostly-mi stromy a v popfedi az 
miniaturisticky nasazene detaily. Zejmena stavba stromu 
a prace s detailem ukazuje na vychodiska, ktera Salcman 
sdilel s Oldfichem Kerhartem, viz. "Krajina s vranami" 
datovana 1930 92 , v te dobe silne oVlivnenym tvorbou G. 
Severiniho a tvaroslovim pur~smu, ktery dal osobite 
rozvinul 93 • Do konce 20. let tez spada vznik prvniho 
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velkeho dochovaneho zatisi. Temer s jistotou lze 
tvrdi t, ze zvoleny moti v, "Zatisi s kaprem" (c. kat. 
6), byl predmetem dlouhodobejsiho Salcmanova usili pri 
hledani vlastniho vyrazu a pri vyrovnavani se silnymi 
francouzskymi vzory. Nevime, zda prave toto zatisi bylo 
skutecne prvnim, rozhodne vsak nebylo poslednim na 
zvolene tema, VlZ "Zatisi s kaprem II" (c. kat. 10). 
Kompozice obrazu je jednoducha, az lapidarni. 
Predstavuj e veskere komponenty, ktere pozdej i Salcman 
pouzi val j ako pomucky pri vyuce, tj. prosty dreveny 
stul postaveny nakoso a ramuj ici ustredni motiv 
uhloprickami, tmava sklenena lahev, ovoce, sklenena 
cise a v huste paste provedene telo kapra, spocivajici 
na hornim okraji spodni tretiny formatu. T6ny jsou spis 
tlumene, dominuji odstiny hnede, sede a zelene, 
provedene ponejvice v transparentni lazure, pri 
okraj ich prosvi ta podkresba tuzkou ci sepii a vlastni 
hrube sepsovane platno. Bohatsi barevnosti oplyva J en 
realis ticky vyvedeny kapr, kresebne poj ednanou linkou 
oddeleny od plateneho ubrusu. V pripade techniky 
pouzite na ztvarneni rybiho tela nevahal Salcman 
narusi t pecli ve kladene pasty nekolika smelymi vrypy, 
j imiz propuj cil j inak pomerne robustni az tezkopadne 
malbe j emnost a noblesu. Zemi tost, j ednoduchost forem, 
pouzita zkratka, to vse stavi obraz do kontextu 
s podobnymi dily Salcmanova vrstevnika Bedricha 
Piskace, toho casu tez usazeneho v Parizi a od poloviny 
20. let tvoriciho v duchu primitivisticke vecnosti. 
Zaj imavost obrazu zvysuj e "Autoportret s paletou" 
(c. kat. 7) provedeny na rubove strane platna. Zrejme 
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puvodne licova strana ukazuj e akademicky korektne 
pojatou postavu pred malirskymi staflemi jakoby ukosem 
hledici na di vaka. Datace chybi, ale zpusob provedeni 
by mohl ukazovat na dobu studii na akademii. Podobne se 
roku 1920 zpodobnil 1 Oldrich Kerhart, V1Z uVlastni 
podobizna", datovano 1920. 
Jednim z mala dochovanych pohledu zachycujicich 
industrializovanou krajinu, 
velkoformatove pojednane 
periferii Parize, J e 
nabrezi Seiny s nazvem 
(kat.c. 11), datovano 1929. uPieatau - Kone u reky" 
Salcman se tu vyrovnal jak s ceskou tradici mestske 
krajiny, tak s primitivistickymi tendencemi, jez 
ovlivnily nejednoho clena uzsiho okruhu Parizske skoly. 
Obrazu tematicky blizky Je olej neznamych rozmeru 
zachycuj ici pohled na zadni trakty parizskych cinzaku 
s dominantami zdenych kominu, nazvany uPari~sk' 
predmesti" (c. kat. 12). Obraz je bohuzel nezvestny. 
Pozoruhodne dopadlo setkani atmosfery Paiizske skoly, 
v jejimz prostredi Salcman nekolik sez6n pusobil, a 
ziveho odkazu prof. Preislera, ktery si mlady malir 
privezl z domoviny. Barevne snad nejoptimistictejsi 
Salcmanova kompozice s nazvem uDivky" (c. kat. 9), 
vznikla roku 1929, v sobe na pozadi klasicke kompozice 
Koupani odrazi prvky Preislerova lyrismu zde 
zalozeneho na barevnosti a modernisticke tendence 




k ostrazitosti pri 
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Preisleruv imperativ 
zachazeni s figuralni 
kompozici v kraj ine - forme j emu samemu velmi blizke. 
Zajimavy je i rub platna, na kterem je - stejne jako 
v pripade "Zatisi s kaprem" (c. kat. 6) - castecne, dnes 
bohuzel temer necitelne, dochovana starsi krajinna 
kompozice s figurou. Toto nezvykle, u Salcmana vsak 
pomerne caste zachazeni s platnem, kdy pouzity material 
nevahal temer recyklovat, mnozi pametnici pripisovali 
jeho trvale obtizne financni situaci. 
Posledni znamou ukazkou Salcmanova vyvijejiciho se 
rukopisu je monumentalne ztvarnena "Kytice" (c.kat. 8), 
vyvazene v sobe integruj ici parizske ponauceni, domaci 
tradici Umelecke besedy a naznaky budouciho Salcmanova 
smerovani. Naposledy se zde obj evuj e duraz kladeny na 
detail, znovu v podobe kresebne podanych barevnych 
linek a tenkych ryh vytvorenych ostrym hrotem nasady 
stetce. Naopak se ustalila prace s obrysem, resp. 
s duslednym oddelovanim jednotlivych obj emu pomoci 
jednotlivych tmavych 
predmetu 
obrysu, vytvarejicich kolem 
jakousi svebytnou separacni z6nu. 
4.3. V objeti Vytvarneho odboru Umelecke besedy 
Tricata leta prinesla Salcmanovi plnohodnotne clenstvi 
v Umelecke besede, kde nasel prostredi nejvice 
vyhovujici jeho lidskemu l umeleckemu naturelu 94 • 
v osobe Vaclava Rabase nasel "na dlouh~ l~ta piitele a 
ochr~nce". Jeho dusledne aplikovanou teorii "nevolby" 
nametu pojal zcela za vlastni a vydal se cestou reseni 
ryze vytvarnych problemu. "Krystalick~ stability 
obrazu" a "vytvarn~ cistoty" dosahl zacatkem 40. let v 
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serii praci s nametem "Milosrdneho Samaritana" (c.kat. 
34 - 38)95. Vaznost, zamysleni, pokora, to vse je zde 
v harmonicke rovnovaze s barevnou skladbou reflektujici 
Salcmanuv metafyzicky vztah k uloze barvy v obraze. 
Sve aktivni clenstvi ve va DB predeslal Salcman 
"Portretem Ludmily Vondrichove" , 1931 (c. ka t . 14) , 
manzelky jednoho z mecenasu spolku. Jako u vetsiny 
portretu z predvalecne doby, prevlada klid a dus toj na 




malir pouze vytvarnymi prostredky, 




Parizske vlivy se silne projevily v nekolika obrazech 
z pocatku 30. let. Z doby, kdy DB predstavila umelce a 
teoretiky Pafizske skoly ci nasledne dilo Giorgia di 
Chirica nebo podobu moderniho italskeho malirstvi 
ceskemu publiku. Dvolneny rukopis, zamerna skicovitost, 
plasticka modelace objemu, to jsou charakteristiky dvou 
"Aktu zeny" 1931, (c. kat. 1S a 1Sb), nekolika "Kytic" 
( c . ka t . 20 - 21) a dvou, 
marin z Armoriky" (c. kat. 
ne divaka okamzite 
resp. tri znamych "krajin a 
18, 19, 77). Pri pohledu na 
napadne spojitost s jinymi 
vystavujicimi cleny parizskeho Podzimniho salonu: Jirim 
Karsem, Josefem Simou, Janem Zrzavym ci Jirim 
Kremlickou. V uvedenem kontextu a s prihlednutim 
k dalsi tvorbe neobycejne ciste "salcmanovsky" vyzniva 
rada kraj in vzniklych v rozmezi let 1932 - 1936. Vzdy 
se jedna 0 dusledne sevrene, kompozicne ucelene a 
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barevne harrnonizovane vyseky univerzalni krajiny, ktera 
reprezentuje zvolene terna v jeho trvalych, casern a 
okolnostrni nezpochybnitelnych hodnotach. Tuto jakousi 
"absolutni kraj inu" reprezentuje "Ceska kraj ina 
Paysage", 1936 (c. kat. 22). 
Salcrnan dusledne trval na sve vlastni ceste a nikdy Sl 
nezadal s epigonstvirn. Jak j edinecnyrn zpusobern dokazal 
zhodnoti t sva dosavadni urnelecka vi tezstvi a kreati vne 
kontrolovat inspirati vni vIi vy okoli, doklada j edno z 
j eho zasadnich a s prihlednutim k cetnosti zastoupeni 
na vystavach patrne nejuspesnejsich del, nazvane 
"Krajina u Nebrezin", 1937 (c. kat. 25). Pred diva kern se 
rozprostira do ticha ponorena 
horizontern prechazej icirn ve vysoke 
krajina s dalekyrn 
nebe dramatizovane 
shlukem pluj icich rnracen, j ej ichz bochnikovi ty tvar se 
i pro Salcrnanovy pozdejsi krajiny stal priznacnyrn - viz 
"Kupy sena" (c.kat. 33), "Krajina" (c.kat. 30), "Lesni 
krajina na podzim" (c. kat 32) nebo "Krajina s mraky" 
(c. kat. 74). Vse se odehrava v uhrnnych, rnaxirnalne 
zj ednodusenych formach. Dojrnu vecnosti a nadcasovosti 
J e dosazeno beze zbytku. Polohy kraj niho minimalismu 
balancujiciho na hrane abstrakce Salcrnan docilil ve 
formalne l ternaticky souvisejicirn dile "Vecerni 
krajina" (c. kat. 24). Krajina je soustredenou rneditaci 
pokorneho a premys Ii veho urnelce, j enz svou praci vzdy 
povazoval za "apostolske poslani, s nimz se 
nezertuje,,96. Salcrnanovo tvurci usili jakoby v tomto 
bode dosahlo sveho vrcholu. 
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v predvecer okupace 
veskrze "duchovni 




svou pozornost od 
krajine nanejvys 
s V.V. Novakem do 
jiznich Cech a privezl odtud celou radu praci, jejichz 
spolecnym jmenovatelem byla kraj ina transformovana do 
podoby vlysu "Krajina" (c.kat. 29), v nekterych 
pripadech mosaiky "Krajina" (c.kat. 31), kde jednotlive 
prvky pIoche kraj iny ces kobudej ovicke panve predvedl v 
cistych geometrickych tvarech, VlZ. pripravne skicy 
(c.kat. 27 a 28). Nejen samu kompozici, ale jiste l 
nezvykle projasneni Salcmanovy palety lze pricist vlivu 
V.V. Novaka, ktery po zbytek sveho tvurciho zivota 
prave tyto vyrazove prostredky v dane lokalite dale 
cilene rozvijel. 
Rovnovazneho az medi tati vniho ucinu dosahl Salcman na 
samem konci 30. let v obraze s priznacne neokazalym 
nazvem "Vesnice" (c.kat. 26). K sakralni cistote a 
tichemu spocinuti pred trvalymi hodnotami zde malir 
dospel svymi osvedcenymi a j iz mnohokrat vyzkousenymi 
cestami. Ke slovu opet prisla prostorova a barevna 
zkratka tradicne pevne uzavrena do zvyraznenych obrysu. 
Klid a nadcasovost vyzaruje ze samotneho stredu plochy, 
do ktere umelec umistil proste nabilene stity 
venkovskych domu prevedenych v zakladni geometricke 
tvary. Jako hudebni balada vyzni va nezvykle dynamicka 
kompozice "Lesni krajiny na podzim" (c. kat. 32). 
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4.4. Milosrdny Samaritan ve stinu valky 
Ternata zasvecena ceske kraj ine se v Salcrnanove tvorbe 
objevila i v dobe valky viz "Kupy sena" (c. kat. 33), 
nebo "Podzimni krajina" (c.kat. 41), kdy svou pozornost 
napinal predevsirn k redakcni praci pro sbornik Zi vot. 
Na jehoz strankach se spolu s dalsirni druhy snazil 
v case kul turniho i fyzickeho teroru udrzovat besedni 
tradici. 
Vedle kraj in naj derne v j eho odkazu l nekolik skicovi te 
zachycenych portretu, viz "Podobizna Vaclava Rabase" 
(c.kat. 42) a tzv. "Hlava muze" (c.kat. 40), kterym 
nechybi nic z toho, co pouceny di vak ocekava. Presto 
vsak tyto portrety naznacuji jakousi casovou nebo snad 
psychickou tisen, jiz citlivemu urnelci valka a okupace 
pusobily. Stejne expresivne dopadla i "Vesnice-chalupy" 
( c . ka t. 39). 
Nejvetsirn malirskym ziskern v techto tezkych letech vsak 
Salcrnanovi byl cyklus horizontalnich povetsinou 
nevelkych horizontalnich kornpozic venovanych pribehu 
Milosrdneho Sarnaritana. Terna se stalo Salcrnanovi 
vyzvou. A to nejen pro sve vysoke rnravni poselstvi, ale 
l ryze z urneleckych hledisek, ktera resil na prvnim 
rniste. Bylo-li lze v dobach drivejsich hledat 
v Salcrnanove tvorbe ozvuku expresivni barevnosti, Je 
treba na ne v pripade "Milosrdnych Samari tanu" (c. kat. 
34 38) nebo "Zastupu" (jak obrazy prezentovala 
oficialni kornunisticka propaganda) docela zapornenout. 
Vsechny varianty vznikle v rozrnezi let 1941 1944 
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spoJuJe monochromaticke, v odstinech hnedi a cerveni 
zpracovane pojeti prostoru, kde jednotlive figury a 
architektury vystupuji v rolich svebytnych barevnych 
ploch. Salcman zde svadi boj se svym vzorem 
z nejvetsich, s patronem VO UB Mikolasem Alsem. Az 
vedecky zajem Salcmana 0 Alse, ktery malii tolikrat 
zduraznoval ve svych piednaskach pied studenty, 
dokazuj e l pii tomnost Alsova "Majoveho triptychu" 
v nekolika Salcmanovych dilech, viz (c.kat. 50, 51 a 
65). Barevnosti 
"Setkani Jiiika 
zminenych obrazu se velmi 
Z Podebrad s Matyasem 
piiblizil 
Korvinem" 
Mikolase Alse, na kterem svym studentum v pozdej sich 
letech - podobne j ako na Napoleonove korunovaci od J. 
L. Davida demonstroval dokonale vyvazenou barevnou 
kompozici, zvlaste pak delikatni 
varianty "Milosrdneho Samaritana" 
ulohu beloby. 
(c. kat. 37 a 
Obe 
38) 
z roku 1944 v sobe navic ukryvaj i postavu duchovniho 
otce VO UB Vaclava Rabase, srovnej s "Podobizna Vaclava 
Rabase" (c. kat. 56). Co Je zde vzajemnym pojitkem, 
napovi Salcmanuv slozity a mnohdy nevesely zivotni 
piibeh, v nemz byl starsi druh a piitel casto 
nenahraditelnou oporou. 
4.5. Povalecna ohlednuti 
Povalecna situace, jak vime, znamenala pro Salcmana 
zasadni zmenu zi votniho rytmu. Po rozbi ti do te doby 
pevne struktury VO UB piechazi z redakce sborniku 
Zivot, kde jeste stihl piispet svym dilem k povalecne 
euforii a obnovovatelskemu nadseni 97 , na pudu prazske 
techniky a pozdej i pedagogicke fakul ty. Sve soukromi 
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natrvalo spoJuJe s Annou Kerhartovou a stehuje se do 
Bouckovy ulice c. 46. 
Prace z te doby pusobi nejvice jako skolni cviceni, na 
nichz snad svym posluchacum ukazoval zasady malby, 
ktere si osvojil za dobu sve malirske praxe. Patri mezi 
ne zejmena nekolik, v ruzne fazi rozpracovanosti 
dochovanych, portretu "Anny Kerhartove" (c. kat. 47 
51), nekdy provedenych kombinovanou technikou a patrne 
zamerne nedokoncenych. Vzdy j de 0 zpodobneni 
realisticke, proste jakekoli snahy 0 experiment. Docela 
j inak proto pus obi casove pribuzny portret "Boleslava 
Vomacky" (c. kat. 49) prekvapujici uvolnenosti fraktury 
i netypickym vyuzitim pasty. 
Dalsim z tematickych navratu na dobre zvladnuty teren 
j sou kraj iny da tovane na samy konec 40. let. "Zrucsky 
rybnik" (c.kat. 46) a "Krajina u Plzne" (c.kat. 51) 
vsak provedenim spis poukazuji na tvorbu z konce 30. ci 
zacatku 40. let, nez aby byly progresivnim vykrocenim 
vstric novym vyzvam. Tech se ostatne do sebe a sveho 
jiz zmizeleho sveta uzavreny Salcman spise stranil. 
Svou silnou citovou vazbu na UB, jak ji poznal mezi 
valkami, vyjadril nekolika portrety sveho velkeho vzoru 
"Vaclava Rabase" (c. kat. 55 57). Rabase jako 
hospodare, Rabase jako poctiveho remeslnika, Rabase 
j ako cloveka pevne moralky. Vernost osvedcenym tematum 
projevil Salcman "Kyticemi" , z let 1948 (c.kat. 44) a 
1950 (c.kat. 53), na niz upouta predevsim rub ova strana 
platna s tymz motivem (c.kat 54), avsak neobycejne 
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prekypuj icim pastelovou barevnosti, pribuzna ranym 
dil urn z konce 20 let, do kterych doba j ej iho vzniku 
velmi pravdepodobne spada. Otazka presne datace je jako 
v dal§ich pripadech techto "oboustrannych" obrazu 
mimoradne obtizna a na dobu vzniku lze usuzovat 
vyjimecne na zaklade formalni podobnosti. 
4.6. Tragedie 50. let 
Spolecenskou krizi 50. let nesl starosvetsky smy§lejici 
Salcman neobycej ne tezce. PIne se soustredil na 
pedagogickou cinnost a svou vlastni tvorbu odsouval do 
ustrani. Konecne motivace vychazejici ze spolkoveho 
zivota DB l inspirujici tlak stretavajicich se 





stalo historii. Nova poli ticko-spolecenska 
vzhlizej ici se v "nadcasovych sovetskych 
podobny intelektualni kvas primo vylucovala 98 • 
potemnelych casech se Salcman uchylil 
k motivum, ktere duverne znal, jimiz se v minulosti 
zevrubne zaobiral a v nichz spatroval duverne blizke 
jistoty. Dustojnymi reprezentanty tohoto obdobi jsou 
"Zatisi" (c.kat. 63) a "Kytice" (c.kat. 58 60), 
zosobnujici hodnoty Salcmanovi bytostne vlastni. Prosty 
namet, prosta kompozice, zdanli ve banalni a neinvencni 
provedeni. Presto obe prace skryvaj i vice. Prace j sou 
na jedne strane pojitkem mezi svetem pritomnym a svetem 
minulym, na strane druhe mohou poslouzi t j ako svedci 
sve doby. Casu, kde moralka a mravnost nepatrily 
k urcujicim velicinam. Doby, kdy chleb byval tvrd§im 
nez tvrdym a neJ en bodlaky pichaly do dlani. Temnych 
let bezmoci, ktera privedla mnohe na samou hranici 
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bezvychodneho zoufalstvi. Je obtizne hadat, j ak danou 
skutecnost Salcman vnimal, jakym zpusobem se v ni 
naucil orientovat a zit. Napovedu muzeme hledat v 
"Autoportretu" z roku 1954 (c.kat. 62). Expresivni 
modelace ostrymi prechody mezi svetlem a stinem, kosy 
pohled skryvaj ici obavy mozna i strach, Van Goghovsky 
nesmiri telna zarputilost a prisnost, takovy j e Salcman 
po dvaceti peti letech od predpokladaneho vzniku 
optimisticky 













generace, jez uzivala autoportret k sebeprezentaci l 
zastiteni svych umeleckych postoju (viz Bohumil 
Kubista, Emil Filla, Vaclav Spala aj.). 
Jinou konstantou, k niz se Salcman vracel od poloviny 
50. let k samotnemu sklonku sveho zivota, byl 
s vyj imkou optimisticky ladene "Zelene krajiny" (c. kat 
73) "Milosrdny Samaritan" (c. kat. 66 - 72). Kolem roku 
1955 vzniklo hned nekolik variant, v nekterych 
pripadech ponekud tendencne nazyvanych "Osvobozeni" 
(c.kat. 66), ktere temer bez vyjimky posunuly ztvarneni 
zvoleneho tematu od puvodni monochromaticnosti let 40. 
k az nespoutane barevnosti. Puvodni krystalicka 
kompozice nabyva tu na dynamicnosti a skrze j ednaj ici 
postavy na horizontalni hybnosti. Pocet postav se 
napadne zvysuj e, archi tektura j e naopak zcela 
potlacena. Nosi telkou vyznamu stava se tu barva sarna. 
Opet jsme svedky elegantniho zachazeni s belobou, ktera 
je timto postavena do role vnitrniho svetla 
vychazejiciho primo z obrazove plochy. 
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4.7. Na ceste k abstrakci 
Koloristicky bohate obdobi "Milosrdnych Samaritanu" 
nahle vystridala zcela jina tendence, totiz snaha 
dosahnout pri redukci zobrazovanych forem absolutniho 
mlnlma, casto za hranici realistickeho nazirani jak 
predmetu tak l prostoru, VlZ. "Studie k Milosrdnemu 
Samaritanu" (c. kat. 80 - 82). U nekoho, kdo si ve sve 
dobe cile vymenoval zkusenosti a korespondenci 
s Frantiskem Kupkou, kdo nekolik let nasaval atmosferu 
Parize pozdnich 20. let, by vsak podobny proj ev nemel 
byt povazovany za uplne prekvapujici. Co prekvapuje, je 
znacny casovy odstup, ktery vznikl mezi prvnim setkanim 
mladeho zacinajiciho umelce s abstrakci a jeho vlastnim 
pokusem 0 nasledovani teto cesty. Salcman nekracel 
cestou ciste konstruktivisticke abstrakce jako 
napriklad P. Mondrian, ale vydal se predem prozkoumanym 
smerem zobecnovani forem, kde abstrakce Je chapana coby 
"obecnost,,99. Abstraktni polohy dosahl ve chvili, kdy 
redukce jednotlivych zobrazovanych forem prekrocila 
hranici realismu v j eho sirsim poj eti . Dvere pomyslne 
komnaty abstraktniho umeni Salcman pootevrel, ale nikdy 
do nich plne nevstoupil. Nejdale dospel v "Zati~i" 
(c. kat. 76) z roku 1963, v 0 rok pozdeji vznikle 
horizontalni kompozici "Rybnik I I" (c. kat. 78) a 
v temer j i z plne abs traktnich "Barvach I" (c. ka t . 79), 
datovanych do roku 1965. Salcman znovu, jako mnohokrat 
predtim, svadel boj. Kazdy ze jmenovanych obrazu se 
stal uzemim, na nemz se stretla umelcova racionalita a 
pevna filozoficka 
'lam' talentu" 100 "s~ ~ 
koncepce 
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ume1eckeho tvoreni se 
4.8. Rozlouceni 
Salcman se s umeleckym svetem rozloucil v pods tate 
v polovine 60. let. Svymi "abstraktnimi" kompozicemi 
jakoby rekl posledni slovo. Cokoli pozdejsi bylo pouhym 
udrzovanim celozivotnich navyku starnouciho a unaveneho 
muze, VlZ "Zatisi s hruskami" ci "Zatisi s jablky" 
(c.kat. 84, 86 - 89), jemuz bylo umeni vsim. V kontextu 
zivotniho pribehu 
nevysvetlitelna ironie 
,,6nor" (c. kat. 83) 
Martina Salcmana proto jako 
vystupuje do roku 1974 datovany 
Neni-li vzhledem na nedostatek 
pramenu snadne ci dokonce mozne nalezt odpovedi na 
vsechny otazky spojene s tvorbou a zivotem Martina 
Salcmana a to navzdory relati vni blizkosti j eho dila 
nasi soucasnosti, je s jistotou nemozne pochopit a pIne 
interpretovat podnety a okolnosti vzniku tohoto 
bizarniho dila. Zobrazene postavy v podobe bust temer 
beze zbytku, v rozporu se vsim co do te doby Salcman 
v oblasti portretu stvoril, zaplnuj i obrazovou plochu. 
Bez potizi lze identifikovat j en "prvniho delnickeho 
prezidenta Klementa Gottwalda". Dalsi tvare zustavaj i 
nepoznane. Drobnym ospravedlnenim by snad mohla byt 
permanentni hmotna nouze, ktera Salcmana provazela jako 
umelce a pozdeji l jako pedagoga byt roku 1966 
oceneneho "Radem prace" *. Jinou pricinou by mohla byt 
souvislost mezi vznikem obrazu a Salcmanovym jmenovanim 
"zaslouzilym umelcem", k nemuz doslo roku 1976. Co vsak 
bylo poselstvim dila? Nebo bychom meli verit kadrovemu 
hodnoceni Martina Salcmana prilozenemu k "zadosti 0 
priznani osobniho duchodu v socialnim zabezpeceni", 






je vzdy nekompromisne 
kter~ ff6asto kritizoval 
Dub6ekovskou poli tiku a vstup spratelenych armad 
v srpnu 1968 chapal od po6atku - jako jeden z mala 
jako akt internacionalni pomoci"? V~povedi pametniku 
hovofi v neprospech tohoto profilu. Relativne 
udrziteln~ch vysvetleni by se nakonec podafilo 
vykonstruovat hned nekolik. 
v pfipade ffUnora" (c. kat. 
Ovsem zcela Jasnou muze 
83) ucinit jen nalez 
dokumentu se vznikem obrazu pfimo souvisejicich. 
5. Epilog 
Martin Salcman a jeho nepfilis obsahle dilo s jistotou 
patfi k zakladnim stavebnim kamenum mezivalecneho umeni 
v Ceskoslovensku se vsemi j eho protiklady a paradoxy. 
Reprezentovalo sice jeden z mnoha spodnich proudu 
ruznorodeho spektra cesk~ch avantgard 20. a 30. let 
dvacateho stoleti, ale i tak v~znamne pfispelo k jejich 
bohatosti a sv~m jedinecn~m zpusobem l pfime 
provazanosti s sirsi evropskou tradici a aktualnim 
evrops k~m v~voj em. Umenim Martina Salcmana j e, feceno 
jeho slovy ffmyslenka sama". Myslenka neobycejne 
komplexni, nadcasova, hluboce lidska, pevne oramovana 
mravnimi principy, ktere si 
studii a prace v kaolinov~ch 
z kazdeho jeho platna 
kultivovanou prostotou a 
Salcman osvojil v dobe 
dolech. Principy, ktere 
promlouvaji k divakum 
odusevnelou upfimnosti, 
hodnotou levicove sm~slej icimu malifi nadevse svatou. 
Odkaz Martina Salcmana je skrze jeho umeni i praci jeho 
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cetnych studentu stale zivy. Navzdory tomu, 
parafrazuj ice vyrok maliie sameho, ze "umelec sam dnes 
neni doma a zanechal vzkaz, ze dnes jiz neprijde. 
Presto poci t, ktery se dostavuje pri pohledu na jeho 
pra ce j e tak silnym poci tem vecnos ti, j akym j e poci t 
pri tomnosti. Tvori jednotu.". 
6. Setkani, rozhovory a vY,povedi pametniku 
6.1. Dalibor Chatrny (student M. Salcmana) 
te~. rozhovor 4.3.2005, Brno 
"Salcman pusobil jako intelektual systematicky 
seznamujici studenty s francouzskou literaturou a 
umenim, k nemuz mel velmi blizky vztah. Z nasi generace 
mel patrne nejblize k Frantisku Dvorakovi a Zdenku 
Sykorovi, ktery soucasne pusobil jako jeho asistent. 
Ponekud necekanym bylo nase setkani r. 1957 na studijni 
ceste do Polska, kterou jsem absolvoval spolu s Martinem 
Salcmanem , Josefem Brozem a Voj techem Stolfou z Brna. 
5 ohledem na vetsi kul turni otevrenost polske kul tury 
pro mne osobne byla cesta velmi prinosna. Navstivili 
j sme Gdansk, Varsavu a Krakov." 
Rozhovor s Daliborem ChatrnYm "Se Salcmanem do Polska" 
(otazky kladl Jiii Zemanek) 
J. Z: Vystudoval j si grafiku, zabyvas se j i a temer 
tricet let ]~ vyucujes (Surka, AVU). 
typickym grafikem, grafikem z profese. 
Presto nejsi 
Dokazal jsi do 
ni vnest nove podnety, ktere vychazeji z tveho 
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celkoveho konceptualniho a akeniho pristupu k tvorbe. 
Podobne jako Vladimiru Boudnikovi ei Josefu Vachalovi 
se ti z ni tak podarilo ueinit nastroj skutecneho 
umeleckeho sdeleni, prekraeujiciho obvykly statut 
pojeti grafiky jako vicemene v sebeuzavrene kabinetni 
discipliny, v niz se na muj vkus nezridka ponekud 
prilis vYtvarniei. Co te k zajmu 0 grafiku Privedlo? 
D. Ch: Zamyslim-li se nad genezi sve vytvarne einnosti, 
zjistuji, ze jsem tak ueinil pozorneji jen zcela 
vzacne. Byl j sem vlastne nucen se ohlednout z nutnosti 
orientace, poprve v polovine sedesatych let, potom 
priblizne za deset let a obdobne v letech osmdesatych. 
Ta potreba byla nutna proto, abych bilancoval a 
orientoval se v tvorbe: co vlastne delam, jake sily mi 
nakupily problemy, ktere j sem nevedomky, ale posl usne 
nashromazdil. Nikdo m~ v tom nemohl pomoc~ a ja si 
musel inventarizaeni metodou nahlednout do zrcadla "co 
jsem zae". Tvoje otazka mne k tomu primo vybizi prave 
nyni, kdy se mi kumuluji poprve tak naroene prezentace 
vystavnimi soubory. Je to jedine mozne, ze se tak deje 
v jednotlivych okruzich, protoze je uz zrejme, ze ta 
geneze prochazi jakoby bez starosti prirozene naprie 
klasickymi okruhy vytvarnych profesi, dokonce se 
zachycuje v oblastech jazykovych i hudebnich. Vim vsak, 
ze j sem se nikdy nevzdalil a neodcizil se vytvarnym 
prostredkum. Naopak ]sem tihnul k jejich primernim 
moznostem za cenu minimalizovani, aby se vyraz mohl 
stat jadrnejsi a zvueny. 5 tim vlastne souvisi 
vyvijejici se potreba v metode, ktera mi byla prisita 
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az v pocatku let sedmdesatych: konceptualni mysleni. 
Chapu to jako dusledne zabydlovani prostoru, 
myslenkoveho prostoru piislusnou vizualizaci. Piesah z 
j ednoho zabydleneho stanoviska do dotykem nachazeneho 
j ineho, tento krok do prostoru a prostorem cenim jako 
poznani prostoru absolutniho. Byva to ziidka, pievazne 
po krizovych tvurcich situacich, kdy se sbiraji sily k 
osvobozeni se cinem. Veiim, ze tento poci t zustava v 
tom pocinu a pienasi se jako kladna hodnota na ctenaie, 
pozorova tele. 
Aspon ja sam tak ctu v dilech druhych. Takove zazitky 
byvaji trvale a prochazi celymi dejinami tvorby.Tak 
obsirne se snazim postihnout to, s cim se stale 
setkavam ve vsedni cinnosti pies krize jakoby 
necinnosti, te, ktera ]e naopak nejintenzivnejsi. 
Uvolneni ve svobodne pocitovanem, tiebas ~ horecnem 
jednani pak neni prace, diina, ale odmena. Teprve po 
takovem uvedomovani s~ sebe pozoruj i j ak v pods ta te 
nejvlastnejsi je mi role kresliie, 
ktera mne pienasi bez zvlastniho omezovani, avsak s 
duraznym vyznenim vytvarnych prostiedku, vyrazovych 
nastroju bez zabran do vice medii. To nevymyslim, tomu 
nasloucham. Vysledky ]SOU potom takove jake ]sou. 
Piehlizeni tech vice vrstev v jakemsi sumarizovani cini 
casto potize a piirozene nejen pozorovatelum, ale casto 
tak bylo i pro mne samotneho. Proto s takovymi 
zkusenostmi ctim prave takove autory jako Vladimira 
Boudnika, Josefa Vacha la, tak j ako v li tera tuie Jakoba 
demla, v hudbe Erika Satieho, Leose Janacka, pohyboveho 
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basnika Petra Vasu. apod. neznam jich mnoho r ale jejich 
pocet saha daleko do minulosti. 
Jsem tedy kreslir jaksi prirozene od mladi r ~ kdyz ]sem 
si plne neuvedomoval. Obdi voval j sem Alsovy kresby a 
pri setkani s originaly jeho perokreseb ]sem byl 
prekvapen nereprodukovatelnosti toho vtisku pera do 
papiru r toho zasahu. To bylo na realce za valky. Stejne 
tak perokresby a grafiky Maxe 5vabinskeho r lepty a 
kresby Rembrandtovy r po valce pak medirytiny Cyrila 
BoudYr ktere me ovlivnilYr rytiny stredovekych maliru r 
rytcu karet apod. Ty rytiny mi zni v takove cistote r 
takovou hudbou j ako akcni grafiky Boudnikovy vrypy 
uderYr perforaci bez ohledu na tOr ze jde u Boudnika 0 
nefigura ti vni obsah vedle te tema tiky sva tych ze 
stredoveku. Kopiroval ] sem DiJreruv portret 
medirytinu. Tuto techniku ]sem zvladnul natolik r ze mne 
Prof. Bouda kontaktoval s rytci ze statni tiskarny 
bankovek r kteri mne vybavili poprve radnymi nastroj i. 
Ucinil ]sem nekolik pokusu v kopiich teto extremni 
discipliny. Uz tehdy jsem vsak citil a odmitl to 
"obkliceni" (striktni vazanost na techniku) r ktere bych 
nesnesl. U profesora Silovskeho jsem leptal a 
absol voval j sem rozmernej sim drevorytem r temer 
xylografickou technikou. 510 vsak vzdycky 0 grafiku 
reprodukujici vhodnou technikou predchozi kresbu r 
studii r jak to bylo obvykle u 5vabinskeho a jeho zaku. 
To az koncem padesatych let r po prvni ceste do 
zahranici r do Polska spol u s profesorem Martinem 
Salcmanem r ktery mel na nas na Pedagogicke fakulte 
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podsta tny vii v v sirokem rozhledu po zapadni r pievazne 
francouzske kultuie. Ta spoleena cesta do Polska r 
setkani s nefigurativni tvorbou ve Varsave ~ v Krakove r 
setkani na besede s polskymi vytvarnikYr mezi nimiz byl 
W. Stazewsky r 0 kterem j sem tehdy vubec nic nevedel r 
byla pro me dulezita. Se Stazewskym se tehdy 
konfrontoval Salcman r kdyz mu tehdy neodpovedei na 
otazku proe trva na svem figurativnim nazoru. To mne 
trochu piekvapilo. Salcman vsak umel komentovat nektere 
abstraktni obrazy jako ryze maliiske einy r umel videt 
malbu v jejich ryze vyrazovych prostiedcich r v jejich 
zakonitostech. Byl to pro mne jeho posledni pedagogicky 
ein stejne dulezity jako jeho komentaie tvorby Seurata. 
Moje maliiske pokusy za mnoho nestalYr uz na 
Pedagogicke fakulte ]sem se citil piislusnikem cechu 
grafiku. Ta cesta do Polska mne ovli vnila ~ samotnym 
krajinaiskym plenerem r v Gdansku a v Gdyni u opustenych 
plazi a opustenych lodi r byla tenkrat jiz temei zima. 
Tato cesta se mi zuroeila temei bezprostiedne v cyklu 
dievoiezu rytymi poprve "a la prima". Tam vlastne zaeal 
muj volny pro]ev. Porpve jsem se vymknul tradici r bylo 
mi tiicet tii let. 
6.2. Jana Jemelkova (studentka M. Salcmana) 
navsteva r 30.1.1997r O~omouc 
r/Martin Salcman nepusobil v zadnem piipade bohemsky r 
jako napiiklad Jan Bauch a nekteii ostatni. Byl to muz 
nenapadny r stiedni postavy r spise stihly r ve vlasech 
prosedivelY. V celku pusobil dojmem nanejvys korektniho 
inzenyra ei uiednika. Drobnou kosmetickou vadou r na jeho 
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jinak bezvadne osobnosti r byla ocni 
maliiova oka - snad porusena duhovka. 
vada jednoho 
Na cviceni dochazel vzdy v ci vilnim odevu. Studentske 
prace vedene odbornymi asistenty zbezne shledl a obcas 
provedl vlastni korektury r vse s cistotou a eleganci 
jemu vlastni. Sve navstevy obcas provazel kratsimi ci 
delsimi komentai i na tema vytvarne nebo spolecenske. 
Pokud se mezi posluchaci nasel konstrukti vni oponent 
(casto Milos Jemelka a Frantisek Dvoiak)r tyto proslovy 
vyustily v diskuzi r ktera zpravidla ziskala pozornost i 
ostatniho publika. Svych nazorovych oponentu si Salcman 
velmi cenil a vzdy se snazil najit ve veci vhodne 
ieseni. Ke cti ]e mu nutno piipsat odvahu r s kterou do 
techto r ve sve dobe piinejmensim problematickych r 
rozhovoru poustel. 
V poli tickem nazoru byl piesvedcenym komunistou. Pokud 
vsak lze r a urcite lze r meze takovymi lidmi cinit 
rozdilYr je tieba piipomenout r ze jeho piesvedceni bylo 
hl uboce lidske r podlozene trpkou zi votni zkusenos ti z 
mladi (pochazel z velmi chudych pomeru) a tedy nanejvys 
ryzi r pokud se filosofie komunismu tyce. V tomto duchu 
se take snazil na sve zaky pusobit. Vnitine se stavil v 
opoz~c~ proti praktikovane vulgarizovane a diletantske 
forme ziizeni i se vsemi jejimi umeleckymi vydobytky." 
navsteva r 1.4.1997 r O~omouc 
Pani Jemelkova cituje ze 
vztahuj i k r. 1949, kdy na 
sveho deniku. Vzpominky se 
PdF UK probihaly studentske 
proverky. Po jejich uzavreni je 7 posluchacu V.O. PdF UK 
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nuceno kvuli prospechovym a take politickym duvodum 
fakultu opustit. 
nPred svou osobni proverkou jsem hovorila s 
prof. Salcmanem r ktery byl v te dobe s nastalou si tuaci 
plne ztotoznen. Prvni proverka probehla 17.1.1949 a 
trvala cca 45 m~n. behem nichz ] sem byla tazana ve 
vecech studijnich r ale i politickYch. Nakonec jsem byla 
jako "zvla~tni pripad" odro6ena na 27.1.1949. Tato druha 
proverka se me snazila nachytat (otazky typu co ]e 
dulezitej~i: kniha nebo chleb r nebo 6i svetonazor ]e 
hodnovernej~i: papezuv 6i Darwinuv). Po vyhybavych 
odpovedich mi bylo dovoleno dal~i studium. Ve svem 
rozhor6eni jsem v~ak tyden po udalostech vstoupila do 
Spole6nosti katolicke vysoko~kolske mladeze r pozdeji 
pronasledovane studentske organizace. ". 
Jana JemeLkova - K pedagogicke pusobeni pro£.SaLcmana 
nKladl predev~im duraz na valeur. Snazil se 
minimalizova t 6i snad dokonce eliminova t uzi ti 6erne. 
Stin nepovazoval za 6ernY. V oblibe mel umbru r 
ul tramarin a jako noblesni prostredek k ozi veni 
kompozice pouzi val belobu. Velmi si daval zalezet na 
kompozi6ni skladbe obrazu. Typicke byly prvky jim 
zadavanych zatisi: tmava sklenena lahev r bily ubrus r kus 
ovoce. ". 
navsteva r 8.4.1997r OLomouc 
nV ramci vyuky na PdF UK v Praze se M. Salcman zminoval 
~ 0 nekterych 6eskych vytvarnych umelcich. S oblibou 
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vzpominal postavu Oldficha Kerharta, pozitivne take 
hodnotil osobnost Frantiska Ticheho ~ sveho profesniho 
kolegy z fakul ty Lidickeho, jehoz zaverecnou zi votni 
etapu komentoval s povzdechem: " .. . prosim Vas, podivejte 
co udelali s LidickYm!". Tento vyrok snad lze vztahnout 
ke znacne obtiznemu Lidickeho postaveni na AVU, kde 
pedagogicky pusobil. Ponekud nepfizniveji hodnotil 
Vaclava Rabase, coz lze snad vysvetlit moznymi osobnimi 
ci organizacnimi neshodami uvnitf UB. Obecne byl ke svym 
kolegum malifum velmi pfisny a neprojevoval pfilisnou 
shovivavost, nybrz naopak spise znacnou narocnost. Z 
tohoto postoje take hodnotil dilo M. Holeho, jehoz prace 
nazval "barevnymi smrkanci".". 
"Behem pfednasek se casto venoval rozboru dila M. Alse 
"Setkani M. Korvina s J. z Podebrad", na nemz demonstroval 
kvalitu a zakonitosti barevne kompozice. ". 
6.3. Jaroslav Jaluvka 
navsteva, 17.3.1997, OLomouc - ateLier 
Jernelka, prestoze byl zak Raduv, chodil udajne radeji k 
Salcrnanovi. "Salcman byl velky ctitel Rabase, ikdyz mu 
pozdeji mel za zle jeho pfilisne politicke angazovani. 
Salcman nepochybne ovlivnil celou generaci malifu 20. a 
30. let. Jako Preisleruv zak sveho profesora casto 
vzpominal. V oblasti umeni ocenoval zejmena ranou 
tvorbu, nepostradajici silu mladi, ktera neni 
nahradi telna ani zkusenosti. Spolu s Boudou a Lidickym 
tvofili nerozlucnou trojici. Pfestoze byl clenem 
komunisticke strany, hlasil se k nabozenskemu nazoru. 
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Casto komentoval nestBstne udalosti okolo koncentracnich 
taboru. V ramci sve generace byl povazovan za rr vyssi 
prumer II. Jako cti tel francouzskeho umeni (Corot, 
Daubigny, Cezanne ... J, ktere povazoval za zcela 
prioritni, se nebal povazovat ceskoslovenske umeni za 
schopne pievzi t tuto stafetu, coz pozdej i znemoznily 
politicke udalosti. 
Svou vyuku zakladal na valeru, na pfesne rozvrzene 
kresbe a na vyplnovani a modelaci plochy. Za asistenty 
mel K.Linharta a Z.SYkoru - pozdeji se nijak nevzhledl v 
j eho poci ta cove tvorbe.". 
6 . 4 . Prof. Frantisek Dvorak - 4.4.1997 
rozhovor 
Praha - tel. 
Salcmana povazuj e za zcela rrimpotentniho autora", 
skalopevne rrstojiciho na svych teoretickych 
postulatech", ktere navic rrziidka kdy byl schopen 
realizovat". Za sv6j zivot byl pr~ schopen vytvotit 
rrnanejvys nekolik desitek obrazu". Tuto chabou tvorbu je 
v zasade mozne rozdelit na tti skupiny, jez nevykazuji 
prazadn~ v~voj: "zatisi (s kusem ovoce hruskou, 
jablkemJ, krajiny a stale se opakujic tema Milosrdneho 
Samaritana. Salcman rozhodne nestoji za pozornost 0 
rozsahu diplomove prace, nanej vys prace seminarni, kde 
j e mozne j eho "pfinos" shrnout nekolika vetami". 
Obdiv, kter~ si Salcman ziskal u sv~ch posluchac6 byl 
udajne zp6soben~ jejich rrvenkovskym puvodem a naprostou 
neznalosti umeleckeho sveta". Salcman je dovedl uchvatit 
sv~i "nesrozumi telnymi vyklady 0 Cezannovi a 0 teorii 
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malby. Pri sve vyuce demonstroval stavebni hodnoty 
valeuru na svych kompozicich Milosrdneho Samaritana. 
Casto hovoril 0 objemech a t6nech. Ve sve tvorbe se vsak 
techto teoretickych vydobytku nedrzel.". 
"Byl horli ve povahy a osvojoval si pravo na spravny 
nazor na malirstvi. Casto komentoval dobove vystavy. Na 
sklonku sveho zi vota nebyl zcela psychicky vyrovnan a 
trpel timr ze se jej nekdo snazi pripravit 0 zivot. n. 
Prof. Dvorak zcela popira jakykoliv mozny vztah Salcmana 
a Fr.Ticheho, k jehoz dilu pry zachovaval opovrzlivy 
postoj. 
6.S. Kamil Linhart (student a asistent Martina Salcmana) 
Vzpominka na Profesora Martina Salcmana, in: REGIZ 
1/1998 
"Jestlize se pri jakekoliv prilezitosti setkavam s 
vyrazem 'pocatky studia 
se mi v mysli (jako 
vytvarne vychovy" r automa ticky 
pri asociacnim testu) objevi 
legendarni postava profesora Martina Salcmana ... 
Vidim hOr jak po obnoveni naseho studia jeste pri 
Vysoke skole technicke v roce 1945 zahajuje vyuku 
malby: as~ dvacet posluchacu prvniho predvalecneho 
rocniku zasne nad smelou koncepci vyucovani r kterou 
pred nami prof. Salcman nastiiwje. Budeme vychazet z 
uvah 0 modernim umeni v cele jeho siri r z filosofie od 
Sokrata po Husserla r z modernich teorii hudby a 
1 i tera tury r budeme rokova t 0 poesii Ba udelairove r 
Apollinairove r Rilkove r moji asistenti nam budou varit 
kavu r oslovovat se budeme po francouzskem zpusobu pane 
Salcmane r pane Kucero r muj plat si samozrejme rozdelite 
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mezi sebe. Nekteii spoluzaci se strachuji slyseli 
mnoha jmena poprve, my se s kolegou Sykorou radujeme a 
tesime. Dva roky jsme mu pak s jeho asistenty 
"vybehavali" jmenovani a pla t, ktery nalehave 
potieboval. Jinak ovsem princip a metody vyuky malby, 
ktere v uvodni piednasce prof. Salcman naznacil, staly 
se osou koncepce a vlastne charakteristickym rysem cele 
nasi skoly. Mam na mysli Salcmanuv zasadni duraz na 
vyznam a uvazovani vztahu mezi jednotli vymi vytvarnymi 
prvky spojeny s poukazem na relativni platnost jejich 
hodnoty a uciny. Jde 0 princip, ktery by byl aktualni i 
v pojeti dnesni postmoderni filosofie. Mnoha 
Salcmanovym zakum poslouzil i v jejich vlastni umelecke 
cinnosti. Ve spoj i tosti s tim musime jeste piipomenout 
~ Salcmanovo vychovne pusobeni jako osobnosti s 
impozantnim vystupovanim, rozsahlym kulturnim 
rozhledem, statecnym obcanskym postojem ~ s celkovou 
osobni sveraznou zivotni filosofii. 
A protoze, jak iika basnik: "Jak hejno kiepelek vzleta 
pro mne z kazdicke brazdy upominek dav", z 
nepiehledneho mnozstvi puvabnych "salcmanovskych 
historek" vynoiuj e se mi vzpominka na slavne "provedeni 
kritiky v ustavu malby". Bylo to v casech tak zvane 
"studentokracie", v dobe, kdy na fakulte ~ na nasi 
katedie pusobily mafie ostrych partajnich hochu, 
napojenych na sekretariaty KSC a STB. (Svedli napi. dat 
zatknout dekana v Budejovicich, ze pry mysleli, ze chce 
prchnout do Rakouska. ) Byl j sem tehdy spol u s 
Jindiichem Helekalem a Janem Smetanou Salcmanovym 
asistentem a mel j sem vedle vyuky na starosti i vedeni 
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uredni agendy. Zde je treba pripomenout, ze Salcman byl 
zasadnim odpurcem uradovani a vseho "lejstrovani". (Po 
mnoho let nemel napr. ani obeanskou legitimaci.) 
Lejstra vsak prichazela. Jednoho dne prisel pripis z 
rektoratu ei dekanstvi, abychom zaj istili a provedli 
studentskou kritiku vyueujicich a vyueovacich metod 
naseho predmetu. Chteli jsme zalezitost obvyklym 
zpusobem zakamuflovat, ale "lejstro" se nejakou nahodou 
dostalo do rukou Salcmanovi. "Ne, ne, panove, tu 
kritiku provedeme!" Rikali jsme si, prokristapana, co 
to do neho vjelo, ti kluci nas roznesou na kopytech! 
Avsak ke kri tice skuteene doslo. Jednoho z dalsich dni 
po zahajeni vyueovani vstoupil Salcman do ueebny a 
vyzval asi padesat pritomnych posluchaeu, aby otevrene, 
bez obav a skrupuli, zkritizovali nejdrive jeho, pak 
nas asistenty a vubec cely zpusob naseho vyueovani. 
Videli jsme, jak nasim hrdlorezum zazarily oei a jak uz 
brousi noze. A Salcman pokraeoval. Jak se ukazalo, 
rozdelil si promluvu do tri easti. V druhe oznamil, ze 
ovsem predpoklada, ze kr i tika bude vecna a 
konstruktivni, ze bude vychazet ze znalosti 
problema tiky a odborne fundovanosti a td. V teto fazi 
promluvy zbrane uz tolik nechrestily. A Salcman pak 
pristoupil k zavereene, one slavne, treti easti. 
"Abychom si tedy rozumeli, jde 0 to, aby nejaky smrkae 
z vas tady nevystoupil, placal tu nesmysly, prokazal, 
ze nieemu nerozumi a nic se jeste nenaueil, protoze 
takoveho smrkaee ja bych tady rozdupal, ze by z nej 
trisky litaly." - Po delsi chvili hroboveho ticha rekl 
zarazenym posluchaeum: "Pokraeuj te klidne v praci!" 
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Potom oslovil nas: "Panove r napiste jimr ze jsme 
provedli tu kritiku!" 
V dobe intenzivni kolektivizace zemedelstvi s~ mne 
jednou pied vyucovanim Salcman zavolal do sveho 
kabinetu a zeptal se mne: "Pane Linharte r rozumite 
problemu naseho zemedelstvi?" Odpovedel jsemr ze jaksi 
castecne r ze mam dedecka na vesnici atp. Ale Salcman mi 
iekl: "Ba ne r nerozumi te tomu r ale j a uz ano." Po mem 
tazavem pohledu pokracoval: ]sme s Anuzkou 
(Salcmanovou druhou manzelkou) na vylete kdesi na 
venkove za Plzni. Tam na strani u velike louky sedel 
nejaky clovek r ziejme zemedelec r a po louce pied nim 
pobihalo nadherne hiibatko. Znate zenYr pane Linharte r 
ze ano r Anuzka se rozbehla a vesele s hiibatkem 
skotacila. Potom onoho zemedelce oslovila: 'Vy ale mate 
piekrasne hiibatko!' A vite r co ten clovek Anuzce 
odpovedel? Ba ne r nevi te! Rekl: ' Ja se na ne vyse .. !' A 
Anuzka rozhoicene zvolala: ' Jak byste jenom mohl r jak 
j ste naznacil r na takove krasne zviiatko!' A vi te co 
ten zemedelec Anuzce na to iekl? 'Ja se totiz r panicko r 
vyse .. na vsechno!' A tak ]sem r pane Linharte r 
porozumel nasemu zemedelstvi." Od te doby se mezi 
piateli a znamymi ujalo rceni: "A na hiibatko taky!" 
Pouzi vame j e dodnes. \I 
7. Prilohy 
- Dopis Frantiska Kupky, Paris 1928 
- Curriculum Vitae Martin Salcman 
- Prehled publikacni a umelecke cinnosti, PdF UK v Praze 
- Navrh na priznani osobniho duchodu v socialnim zabezpecni, PdF UK v Praze 





Mar t in Sal c man narodll se 7.5.1896 v Druzdove U Plzna, 
zde a v P1zni chodi1 do obecne sko1y, v P1zni pak studoval na real-
ce. 1914 vstoupil na Akademii UIneni nejprve do vseobecne~koly, 
po dvou letech do specialky prof .Preis1era, kde se tehdy shroma~-­
dili pristi c1enove Ume1ecke besedy IV.Rada,V Sed1::i~ek,J.Sima atd.1 
Preislerova skola byla po strance vytvarne vychovy neprednejsi 
skolou a z ni s1 Martin Salcman odnesl vytvarne vychovny zajem , 
kteljf uplatnil pozdeji ucasti v redakci spolkoveho listu "Zivot" 
i cinnosti publikacni a zamerne pOkraeoval ve vttvarne vychovne 
tradici Preis1erove. U Preislera setrval az do j eho smrti a po 
roce,kter,1 jako delnik V dolach ztravil v duchu tehdajsiho social-
niho umeni a v touze poznat zivot ¥ prace v praxi vratil se do 
skoly k profesoru Krattnerovi,kde absolvoval v roce 1921. Od te 
doby pracoval samostatne a tate prace vynesla mu po~rnost Toma-
se Bati,kter,1 u neho objednal svou podobiznu k padesatinam. Roku 
1926 vykonal prvni studijni cestu do Pafize vaden zajmem 0 soucas-
ny projev tohoto strediska, pracoval v Parizi roku 1928 a zUsta1 
zde cele dva roky. Po navratu z Parize vstoupil do Umelec~ bese-
dy, s kterou od te doby vystavuje pii vsech prilezitostech. Rok 
1931 ztravi1 opet v Parizi, od te doby konaldo ciziny studijni 
cesty: 1932 az 1937 kazdeho roku do Parize, 1933 do Italie 
Vjstavni cinnost zahaj ena vstupem do Ume1eck~ besedy roku 192-9. 
pokracovala az do dneska. Kazd6ho roku 5e ucastni1 c1enskych vy-
stay Oma1ec1.-e besedy, samostatne usporadtD. vlE;.stni VY3tUVY v 1eteoh 
1935 v . _lsove sini Umelecke besedy, 1942 a opet 1943 ve Vi1imkove 
ga1erii .~1Iimo .Prahu vystavova1 neko1ikrat v Brne, Olomouci,Bratis1a-
ve, v P1zni,Jicin~ a v dalsich naSich mestech.Za hranicemi vystavo-
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1946. PC) celou ~1:obu -ev~ho 25.1\1teho p'i~o'bhn! 
va ·J\'··ll .... ! ~.,!"O.~t,''I'l';l"}'I''-'''' ", !';.>0"")",..,.,.J:,,,~~~ P.o'.kn,lt.r" H,tr ,.t..4. ~L.._. '''' . ",,-"- - ._. '.',,' • ~ ·'·~_~~""'·;-I'~~'~·'···''''" .4~~.,¥ t" V'~ 
v.,r i:li-tuJ)Ov;:;tJ,v~d.y pi'iD.;Of f.li'"e s mh...."'Oradnjm ta.lttem ' 
p6\.1.a;~~'(}t~t jako opravdovy clan st;t~Ml a b(taQvrd1c 
za U$~t~aoon;t soei·aliuti\:kYch ldeald. ~rLe '[~U 
{>roti.m;yt:ll1kaida kf-i vaa ,~~'pEitoost fl ttk~~Va-l 
v!dy t, !a ,j~j,.1nt:)u C9stOU ,vp;'ed, Je l)OctiV,o.~~,'.u' 
tvrd6 .ka:tdodmm1 r,raee pro dobro calk-a., '.:' 
Je ~l$nem vyb~i!J*Gve or,,',anizaee 3vaau ~.Sk$.lh 
vif~:' ~~n!l unl'&10:0. . " 
.k6 v "0.19688 dale v:tatupov$l t~;~1Vi~l~ , 
prtle~~t0stechJ Jako ra~~ al~ ·al~X"~'.·,t«~t~1 
se pi'e .. 1:ev~tm ati.'lmovaw1 K'~~. ',.,.' 




KOMUN!STICKB STRANY CESKOS 
P .. ~_ '1..' LOVID(SKA \O;;~gOgIc .... e fa.~Jlty UK Y Prue ' 
~dt'Obn9 Zt'dvoi!n~n:( ru\vrhu pi'lpojen0' v fA~:!l oze .. · 
V Pt·~Zi) dne 16.tlnora 1910 
Prof. Martin Sal c m n 9,- prilohu k navrhu na osobni duchod 
Dodal-keD? k nlt~emu ptipisu cj. 3:141/70 B IV/l z 20.4.1970 doplnujeme 
na vyzvu Rektoratu University Rar10vy navrh na osobni duchod prot. 
Martina Ja1cmana temito udaji: 
.. Uf za druhe svotove vA1Jry vystupova1 s. prot. ~)a1crnan vzdy pokro-
kove. v duchu k0n1unistick6 politiky odvazne. V umeleckych kruzich 
pr4v~ taJr j&ko no ~kole bylo jeho vy$tupov~ni vidy nekompromisna 
komunistick~. PIni1 vzorne povinnosti radnellO elena i~SC,. Pokud I11n 
,'- .-
--"'-" . ,",. 
Vidyt je~te v 1etech 66-67 byl ve tunkci aktivniho elena ZV KS~. 
S postupejicim v~kem neme1 uz to1ik si1, aby kroIDo pedagogick6 a 
ume!ecke cinnost.i mohl jeRte plnit dal~i .funkce stranick6. Dodnes 
je napr. pfcdsedou komise pro statn! zaverecne ZkOURky, predsedou 
rigorozni komise, pfedsedou habilitacni komise pro malbu atd. 
pri v~ecb svt(~ vystoupenich na katedre, mezi studenty filosofick6 
fakulty nenecliava nikoho na pochbach 0 sv~ vernosti KSt, 0 sv~m 
komunistick6m pfesvod~eni. 0 svtch internacionalnich, prosovAtskjch 
a marx-1cninskych postojich. Tak vystt.:poval v krisovych letech 
1968-69, 
Na schiiz.ich katedry vytvarnc v5'chovy castokrat kritizoval Dubce-
kovskou politiku, ktera vedle ke krizi. Za sve verejn~ postoje 
musel nupf. ptcd~asne opu~tit Vy~s! Brod, kde travi! v !6tG 1968 
dovQlenou. Vstup spratelenych armad v srpnu 1968 chapa! od pocatku 
/jako jeden z mala/ jako akt internaelon4!n1 pomoci. V obdobf student 
skiS stuvky vyucoval. Take v roce 1959 pusonil na sve okoli ve smyslu 
potreb urychlen:( konsolidace. 
Vybor ZO KS' doporucuje, aby pro!. Martinu .ialcmanovi by1 priznan 
osohn! ducl10d za jt'ho celozivotni dilo pedagogicke i UD'le1ecke a aby 
pri rozhodovani by1y vzaty v uvahu jello nesporn6 zasluhy na konsoli-
daci na pedagogicke fakulte. 
11.1.1971 
{j{'L; a/ eLc' e-(f",,·.1 i"z" 




Podrobne zdo: ... odn{~n:! navrhu 
na p::riznant osobniho duchodu v f?oe1:~im Zt;;tiaz'Pe~ent. 
,trgC. ~lfJrt1n" P A ]. c man , 
1, O§Q.P;I~ \j!!t.tit'.n.rolrPtOVr.~@t2 = 
~;~rodi~l se 7.'kV\tna ld96 v Dru:sdove u Plznee V Ie-tech 
, 1(1?O ";-r;i,:10;7~:tl n~l Ak~;,~eitii V:1-tv23rnych ul'nt;ni v Pl"aze, u ,N)f. 
Jana Preislera a Karlo y..rat tnercl. <,tiJ.Q~Jll~ yo;....;, (. \I ~ ... ,l i".J. l;;';"'i-' 
- 1928. 0<1 rO-ku 1928 sa pruvidelne uc~",stnll f:len$.\rych vystt,,{v 
Umileeke besedy. Strlit'Ostatn~l vystavy mel v .'.lSove sin! UB V r.19)o 
a 1947, ve V11!n4kove gal~ri1 v r.1942 a 194,) a ve §palov~ galerii 
v r.l9,".V Nee 1945 byl povolan na Pe!.h:lgogiekou £akultu UK, ub~ 
tu VG41 v:i~akU malb~ pro p081ucha~e vytvarne vychovJ!; roku 1947 
byl fadJle jmenovml a ustcmoven profesox-em to,hot.o ohON a v teto 
fUtlke1 nepret.rz;1.te plJsobil nz do Qneska. V I"Oc'e 196~ mu b~l vls-
dou ~eskQslovenske socl~listici{e !'epu'bliky udalen fad praee. 
l.ihiQ11£tn;£ ye litS1nS sj.utyp: 
Za dvaeet p,1t let 8v4 u~i telak6 ~1nnost1 sa Pedagogicke 
takUl t~ UK ( i ns jejich ptechotlnYch organizacn.:(ch vari&nt~uh. 
kterE! S9 jmenovQls Vysoka skola ped,~"Cglcka a Pedag0t;ickt insti-
tut) v;.ykonal Martin S19.1cr>lAn prael mir;;orsdne zaslu!nou. Zvla~t~ 
je t'['eba pf'1;:oJllenout j ebo podnetnou ulobu v dabs revolucnich promen 
v prvnich pov~leCnYeh leteeh. kd~' "omahal postav1t studiwn vYtvuz-
M vjehoVYllS modern:! zaklad a vytknout mu progniml, Gdpov:£daJ:(ci 
aocialist1cke $t!t::,olecnoati. On poC1atkU se oaved('!qyal ja,ko vynika--
J:t:.c:! pedagog ( i v tom ohledu se mohl h1a~it 1t pf'ikladu sveho 
u~itele Jana Prels1era.ktQry b.:tl jed.tdm z ne$llepgic.h prOfaSOrll 
v cell! hlst.orii praZsk.' Akademie vttvarn$ch umeni) J nej611 ie dal 
v1-Ul!ovan1 malbE! promy~}lenou onnovu a metodlo~ Md. ale v~tepoval 
svj'm. poslueh:Elc'Om dctu ke kclltirnim hodnotmn a vedl je k od,pov5d-
nost! v pI.ae1 i v Y.hrote, ptlsobl1 ne ne v pl"av6m slovs sroyslu 
~;fch6Yni mOrilni i WEleleckou vcmou ave osobnost1. 831 pfesn1 a 
- f" .... -
pfo!ant v plncrdsv,Ych povinnost:! a podobn~ chovani ·/~iadoval 1 od 
dru,bYch; pr1itom mel lid,13k.i otevretlO vzt~, k nV~1Il gpt)lupr~~covni­
k-.lm a dO\Tedl bit otcovsQ1n pritelem 8vych zatal, kteM se It new 
neJetlnou obraeeli 0 r8du a pomoc i po abaolvovan! studii!.\. Katedra 
vttvarn,5 vyohov,y v nem vzd;); mela v odborn61l 1 chClrakterovrun s.m.ys-
In pevnou oporu. 
Odroku 1928, kd.Y se stat clenem Um~leck' besedy, pod:!lel 
ae Martin ·Sslcman neJenom na vysta'Vni,ale i ostatm aktivite 
tohoto vyberovtSho spolku, ktert se sv$mi tfmn1 odbory - vytvarnim, 
hudebn:!m a literarnim - byl dlouho Jean:!. z neJvyznemniji!ch cen-
ter lSesk0ho kulturniho zivota. Z ihllezitych spolkov;fch akei, na 
n1eb! mel takfi Salc-Dum sVl.lj poM!, Jet f'eba pl-l t;om~nout zej.mfrna 
vjstaw ltlJmimt na Slo\"fmS'k.u" t kteri ae kone.la roIN 19'7 ve Vla-
d1s1avskdm stUe prazskeho Hradu, a v;j$tavu"Pra2skti baroko" t Uspo-
i'adanou roku 1938 ve Valdstejnekem p.alael. Po Tiokollk let byl 
SCllcman elenem redakeni I'p.ay besedniho casopisu "mO~". kterJ 
vychazelaz do roku 1948; poZdeji {kQncem let padea.4tYeh) p'\sob1l 
taktf v redak~ni rfJde cusoriau "Vttvam~ umen.t". vydavan'ho Svazem 
cs.vjtvarnych wnelcii. Dodnes je Ssleman clenem spravniho vyboru 
tImeleeke besedy, ktera s1 zaCllOvala svou spol.kovou en stencl t 
zdtivodnenou ohledem oa Jeji st;~roslavn:ou tr-~ji.ci. sahajici do 
dob narodn;(tlo obrozen!. 
~ • trAce l,YtYMme YJl~J.ee&!: 
Men zaky Jana Preislera ( It nim.z patfo:CVlastililil Ftada a 
Vojt~ch Sed14cek i Josef ~tma) ma ifartin Salcman v jlatem SUt&'slu 
nejbl!13eho odkaZli. fak jako sa dovolava. av~b.o ul!i tele v ohledu 
, . 
pedagogiekem. hbhd se ,It nimu 1 jako mal:r~; ocenUje na jeho dile 
zejmen8 spojen! moderrn evropsk4 orientace se vztahem k trad'1c1 
a k dOli';OVU. V tomto duchu takt~ ramjel ave vlastn:i d:Clo. vycMz~ 
Je z postimpreslonistielqch 8Ouvislost:t a obraeeje se stale k pr~ 
rodl a k ~lov~ku. Jeho zdkladnUl malihlQ1Ja probl __ , II: jebol fte-
!~ mu ulitdsal cestu avl11§ti pHkla(} CeZ$lUldy, ale 131ft' aktutU-
nl pochopen' pf!kl~ • 4iJin $vitowho 1 ~eakdh.O Ul1'lfnt, "e prolnu-
't1 oar'VY a tvat"\l. Loto 11ustX'Ovat 01 tkt_ z .lebo: atatt 0 lilo •• 
barvy ve v;9voji evrop&kfho ulal.ir'stn I ·Stoj&e-11 phd dils 
GiottoV':!lm. do~i:£m8 nas nakonei!ne sila k()nc.ArU:~A. k~snd YoAmOR1n_ 
.,. 
slulbp SYf dob~ a c,.14 JaJ! 1llynt4z.a, a pfeee S8 nan styak4 po 
SfE0'slov4 trise moderrdho aal!lalt4l:lo proJevu. Stojime-11 pl\ed kr4~ 
modem:1a obrazem. vzpom~nem. Glotto a .lebo stavebnost1. Obcem.e 
t1m Hel. Ie c1t1m. pothw oboJ!ho - 1 beapro·atf'edn!ho v1dW 
1 tobo velkeho sa,y$lu pr1) stavbQ*. Salcaan"d. a1vy cit pro aa,yslov4 
bobatstvi v1di'in4 skilte4nost.1, JenlvJ'ilv!t4 z Jeho z.6tlai t krajin 
i portr~tu, De vakutku v~a)· f<oj! S9 $klad~b.rn)u val!. toto skladobn4 
tlguraln1kompozic1 ns t~.n $!alO$;rdneho Sal:Iwrlt'nu, kde bibl1cke 
tttraa rembrmitovskl 1nspiraee nabfV& v mal!fakEhll pojeti platnost1 
obeen4 I1dskeho •. odobenet vi. S~lewanovo pl"Ost' ,neetak:tni:. dlomluv-
n't a pJ'itoa lntendvrd a mIttvevan' WIlitd 81 dQvno zlskalo a&slou-
hn4ho Aspektu. ktert Je molno dokumwtovat ltd tick3m ol'4as_. 
ocenuJlo~. jaho ljr1cld dacb. a.1stott1 .. 11~8,k::1tch prost.!*edkdl btl-
maniatlckt obaah a ~sl. Jaho obr,az;,v 6e n .. ~ej! v fMrodnt g.ale-
rl1 1 v l"dznjch gal~1ch obta~'ln!chtkde tAe,J! 8V~ mtsto 3ak'o 
pevn$ ~l'nek uwrle,m:! ~esk~ malbJ .ne}:I'ezento'Val,y ~eske m.aliktv! 
1 $8 hranlcerd;n5.P~. na yelle' vistav~ ~e$koaloveHsk'ho um~t 
kteri byla ron 1958 u$po~nd~a v Luolani. Zdhl'aba ~ Bele:h.r~ad*. 
Oatatni J,l4 pf'ed filkota vystavoval $sle:man 1 v Panzi. 
!. ~1Mt't 1;;911'19" 1 
Prof.Martin Cialcm8n je dlout~let$"In l!lenem K~~; od rokU 1947. 
ktlJ" vstouldl do atratlj, se take vzdy ctlOval Jnko pr'esvedeil!Ullko-
munlatif~; pf'1tom :89 snail1 kr1t1ek,y roz11:.51t p~oohodtui Jev;Y poli-
tlek~~ho z1vots od v~cl pr1neipl~ln!cth SVOJ politick! postoj pro-
jevoval zeJ~.i'1a 1 11 prttci pedagog1ok4 a !i;~l v tomto smiN na ave 
iiik3 nepotlhybnl v11'9 • .rebo moriln~ politick' pflsobeni S8 cptralo 
o charakte-rov' vlaEftnostl, o$v!deen4 1 v ntumadn$ch a nebezptK!n$dl 
&ituac;(cb; 11 dob~ iieydl'leh1M;y tlElpfildaa skrtval ve SVtfln. atelltb'u 
~ldov&k~ho spoluob!ana, ktart d:t~ J$ho state6n4 pomoc1 aia8:t.n1 
p-~eakru. v41ku. Prof. tiarttn Salcman zsstAval na n~t Akole ~ 
politiCk' f'unkce;byl alens z!ivodniho v,Yboru L~; pJ.-8Coval takf 
v nvoluantm odbol"OvflD boutt. 
A, iW~ ..... "IlDII1, I'. 
Pocletatoo 1I4l1~· "el'"n.t Mt1vlt, J- ovl_ J.mo price .... 
l1Pakji 1Ia .,t.".0.e';1 pub11kov$1 Martin Salcman f. !'14tJk6 a 
etat1 C •• Jut". v l!880ptaecb MllvotM a "¥ltvarn' wdtdM),vinova-
n$ch teoretick1m a historiclQm otazk.8m svti pl"Ofese, Je~ avM!1 
o namal_ 1"OzhledU.kultu1"tl!m. 1 0 schopnost1 slovn:( ronnulace a 
dokladaji take ddle!! tou strtinku Jehu pedagogick4 prax& J kteri 
se zaji.$'t.' ne,zak14dala Jan DS ruali:fskYch pI·skt1k4ch. Zvlsatniho 
pr!pomenutt a1 zaslou!:( Salcmamlv uvod ke kni~ce 0 Vaclavu Raba-
aovl, ktalni VYfUa roku 1948 v edic1 in:formalvnieh monogra:f"1:! 1:) 
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v panoramaticky vodorovne rozvinute "Jihoceske krajine" (c.kat. 75) ... " 
64 Viz poznamka c. 2, str. 224 ,.,Jii kratce po Mnichove prezentovala Umeleckci beseda v Obecnim dome 
rozsahlou obrazovou kolekci Ceskci krajina, v komornejsfm souboru obrazu v Alsove sfni se pod nazvem 
Svemu kraj i Vaclav Rabas "Ioucil s krajinami na zapade Cech - nedaleko Krusovic - docasne 
odervanymi. " 
65 O. Mrkvicka, Martin Salcmana - obrazy a skicy, kat. vYstavy ve Vilimkove gal., Praha 1942 
66 Viz poznamka c. 2, str. 230 "Skupina 42 je take vubec prvnf z tech nazorove vyhranenych umeleckYch 
skupin, ktera byla cele spjata s Umeleckou besedou, pomineme-li kratkodobe hostovanf Socialnf 
skupiny ve 20. Ie tech a pfed nfm vJ!vojove malo plodne pokusnicke usili JareSovcu. Bylo by ovsem 
trestuhodnym opomenutfm , kdybychom aspon strucne nezmfnili, ie jesM kratce pfed Skupinou 42, na 
podzim 1939, se uchYlila pod kfidla Umelecke besedy i vytvarna skupina Sedm v ffjnu (Josef Liesler, 
Zdenek Seydl, Vaclav Hejna, Arnost Paderlfk, pozdeji i Frantisek Jirousek, sochaf J R. Michalek a 
sklaf V. Plcitek, kratce ifotografka Vera Gabrielova).", tez S. Hoskova, JosefLiesler, Praha 1988 
67 Viz poznamka c. 2, str. 230 
68 M. Salcman, Oldi'ichu Kerhartovi, in: Zivot XIX 1944 
69 Viz pozmimka c. 69 "Tyto obrazy jsou pIne radostne malifske pohody ... " 
70 M. Micko, Poznamky k dilu Martina Salcmana, in: Zivot XIX, 1944 
71 M. Micko, Oldi'ich Kerhart, in: Zivot XIX, 1944 
72 Viz poznamka c. 71 
73 M. Salcman, Twrce prostredi, in: Zivot XIX, 1944 
74 M. Salcman, 0 barye "Barva v soucasne doMje neco zcelajineho, nei bJ!vala. Ma docelajinoufunkci. 
Ve vsech doMch byla doprovodem formy, a to i kdyi byla krasna, dekorovala, byla na povrchu veci. 
Pro nas, je barva iivym organismem s vlastnim individualnfm iivotem, jako cokoli iiveho. Je iiva sama 
v soM, mluvf sama za sebe, je urCitf;m slovem, symbolem urciteho pocitu - jako vune .... Nejvetsf malffi 
i mimo nasi dobu cftili barvu, ale protoie jejich stanovisko bylo jine, bylo dane, nedostali se k iivotu 
barvy. "in: www.vukzorner.cz 
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75 Viz pozmimka c. 73 
76 Viz poznamka c. 70 
77 Viz poznamka c. 16, str. 77 " ... zaujali Dunoyer de Segonzac a Marcel Gromaire, robustni malifi ... " 
78 M. Saicman, in: Vaclav Rabas, Obrazy z let 1938 - 45, katalog vYstavy DB, Praha 1945; dale tez: Z. 
Balas, J. Glazarova, Fr. Jiroudek, Fr. Nechvatal, M. Stradnik, A. Vanecek. 
79 Viz poznamka c. 78 
80 M. Saicman, Genius mezi malomest'aky, in: Zivot, XX, 1946, str. 17 
81 Ceskoslovensko 3, roc. II, Praha 1947, str. 195 
82 Viz poznamka c. 2, str. 252 
83 Viz pi'floha 7.4. 
84 Ustni svedectvi malii'e Frantiska Dvol'aka, Praha 1998 
85 Viz poznamka c. 44 
86 K. Linhart, Vzpominka na Martina Saicmana, in: REGIZ 1- kulturne historicka Revue, Louny 1998 
87 Viz poznamka c. 27 
88 Viz poznamka c. 86 
89 Viz poznamka c. 29 
90 Tamtez 
91 Viz poznamka c. 41 
92 L. Hlavacek, Oldfich Kerhart, Praha 1960, obr. pl'iloha c. 9 
93 Viz poznamka c. 16, str. 75; tez viz poznamka c. 91, str. 8 
94 Viz pozmimka c. 29 
95 Tamtez 
96 Tamtez 
97 Viz poznamka c. 80, str. 17 
98 Viz poznamka c. 2, str. 253 
99 Viz poznamka c. 29 
100 Tamtez 
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10. Soupis dila 
10.1. Publikovana i nepublikovana dnes nezvestna dila 
Akt, 1931, 75x60 em, olej, platno, nesignovano, (In: Zivot X, 
31, str. 89). 
1930-
Skizza k Milosrdnemu Samaritanovi, 1943, 32x14, olej, signovano 
vpravo dole: Saleman 43, (In: Zivot XIX, 1943-44). 
Nacrt ke kompozici - Milosrdny Samaritan, nedatovano, perokresba, 
papir, nesignovano, (In: Zi vot XIX, 1943-44). 
Na dvore, 1943, 45x38, olej, signovano vpravo dole: 
(In: Zivot XIX, 1943-44). 
Saleman 43, 
Na poli, nedatovano, barevne tuzky, papir, nesignovano, (In: Zivot 
XIX, 1943-44). 
Nacrt k podobizne pani K. (Kerhartove), 
nesignovano, (In: Zi vot XIX, 1943-44,). 
1943, 28x35, olej, 
Krajina s rybnikem, 1939, 28x20, pastel, nesignovano, (In: Zivot 
XIX, 1943-44). 
Mraky, 1932, 28x20, pastel, nesignovano, (In: Zivot XIX, 1943-44). 
Kytice, 1931, 46x55, olej, nesignovano, (In: Zivot XIX, 1943-44). 
Krajina s mraky, 1939, 31x19, olej, platno, nesignovano, (In: Zivot 
1940, XIX, 1943-44), olejova skiea k obrazu: Krajina c.kat. 
51x60 em, olej, platno, signovano vpravo dole: Saleman 
Zapadoceska galerie umeni Karlovy Vary, inv.c. 0 461. 
40. , 
Podobizna pana dra. K., 1944, 28x35, olej, platno, nesignovano, (In: 
Zivot XIX, 1943-44). 
Studie k podobizne pi. T., 30x39, uhel, nesignovano, (In: Zivot XIX, 
1943-44) . 
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Kytice bezu, 1929, 50x70, olej, nesignovano, (In: Zivot XV, 1936-37, 
str.128) 
Portret skladatele Vycpalka, dIe Fr.Dvoraka 
Akt - silne zeny, olej, 56.5x47 em, nabizeno v aukei Galerie 
Staromestske nam. , Praha 1, v prodeji v Galerii Impress Plzen. 
Zelena pole, 1933, olej, 82x65 em, nesignovano, (In: Zivot 
1935-36, str. 136) . 
Zelena pole II, in: Zivot XVIII. 
Chalupy, 1933, olej, 73x60 em, nesignovano, (In: Zivot XIV, 




Kytice bezu, 1929, olej, 50x70 em, nesignovano, (In: Zivot XV, 
1936-37, str.128). 
Portret T.G.Masaryka, udajne malovano pro mesto Plzen. 
Portret T. Bati, malovano na zakazku rodiny Bafa. 
Milosrdny Samaritan, 1942, olej, 80x66 
Saleman, (In: Ceskoslovensko c. 3, roc. 
souvisejiei text str.195, tamez). 
em, 
II, 
signovano vpravo dole: 
leden 1947, str. 168, 
Milosrdny Samaritan, 1943, (In: Almanaeh AVU v Praze - 180. Vyroci 
zalozen AVU, NG v Praze 1979, obr. 76 (c.b.), viz. CMVU ? 
Krajina, 1932, olej, platno, nesignovano, (In: Zi vot XI., 1931-32, 
str. 105) 
Zluty dUm na pobrezi, 30. 
signovano: Saleman, barevna 
Kodl, soukroma sbirka. 
leta, olej, platno, 27,5 x 40 




Kytice, 1932, olej, platno, 55 x 46,5 em, signovano vpravo dole: 
Saleman 32, na rubu obrazu: Kytice, olej, platno, signatura 
nezjistena, puvodne v majetku: Jaromira Jelinka, Dobric 110, 330 05 
Plzen, dnes v soukrome sbiree. 
Krajina, 30. leta, akvarel, papir, 20 x 29 em, nesignovano, 
prodano v aukei Antikva Nova Praga, soukroma sbirka. 
Krajina, 30. leta, kombinovana teehnika, 21 x 29 em, 
nesignovano, prodano v aukei Antikva Nova Praga, soukroma 
sbirka. 
Vuz, 40. leta, kombinovana teehnika, 21 x 25 em, nesignovano, 
prodano v aukei Antikva Nova Praga, soukroma sbirka. 
Krajina s mraky, 40. leta, olej, platno, 18 x 29 em, 
nesignovano, prodano v aukei Antikva Nova Praga, soukroma 
sbirka. 
10.2. Dostupna nereprodukovana dila 
Stojici zensky akt, 1940, 34,5 x 
uprostred dole: Saleman 40, znaceno: 
1482, porizeno akviziei roku 1964. 
21 em, uhel, papir, signovano 
Galerie umeni Zlin inv.c. Gk-
Studie k portretu Fr. Ticheho, 1944, kresba kridou, modry papir, 
34x24 em, (papir: 35x31 em), signovano vpravo dole: Saleman 44, 
prlpsano: Panu Hoskovi pratelsky, znaceno: Alsova jihoceska galerie 
inv.c. G-12543, porizeno akviziei od: areh. Hoska, Praha 8, eena: 
3.000,-Kc, r. 1983. 
Ve stodole - Mlaceni, 1943, olej, platno, 38.5 x 46.5 em, signovano 
vpravo dole: Saleman 43, znaceno: Alsova jihoceska galerie inv.c. 0-
1590, porizeno akviziei od: areh. Hoska, Praha 8, eena: 9.000,-Kc, 
r.1976, na rubove strane patrna premalba (viz okraje ohnuteho 
platna) . 
Milosrdny Samaritan, 1942, 36 x 45.5 em, olej, platno, signovano 
vpravo dole: Saleman 42, znaceno: Alsova jihoceska galerie, porizeno 
akviziei od: areh. Hoska, Praha 8, eena: 8.000,-Kc, v.r.1983. 
10.3. Katalog 
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1 Autoportretz detstvi, 1905(?), 37.5x28.5 em, olej, platno, nesignovano, 
znaceno: NG inv.c. 0 15527, dedietvi poA.Kerhartove. 
2 Portret Bfetislava Valde, 1917, 60 x 50 em, olej, plitno, signovino 
vlevo dole: Salcman 1917, soukromi sbirka, jde 0 portret Bretislava 
ValeS (*1914 v Tremosne u Plzne) syna uCitele v Ttemosne a Horni 
BHze, matka v domienosti, student ucitelskeho ustavu, uCitelem 
v Sebranideh u Litomysle, 1942 oddin s Kvetoslavou Stodolovou 
(*1922) ucetni Adamovskyeh strojiren, obraz zdeden po otci, 
nisledne brratrem Kvetoslavy ValeSove-Stodolove p. Ladislavem 
Stodolou, jim din do prodeje Galerii VysoCina. 
3 Hlava harlekYna (portretFr.Ticheho), 1918(?), 33x35 em, olej, plitno, 
nesignovino, znaceno: NG inv.c. 0 14103, ptipsino: z pozustalosti 
Josefa Sudka. 
4 Portn!t divky, 1924, 65x51 em, olej, plitno, signovino vpravo nahore: 
Salcman 24, znaceno: Zipadoceski galerie umeni Karlovy Vary inv. 
c. 0 1281, publikovino in: Zivot VII, 1927~28 pod nizvem: Podobizna 
mlade divky, 1927, olej, plitno, signovino vpravo dole: Salcman 27 
(1. reprodukovane dflo M. Salcmana ve sborniku Zivot) . 
5 Portret Karla Holana, 1925,43,5 x 31,5 em, olej, plitno, signovino 
vlevo dole: Salcman 25, prodino aukee Dorotheum 2004. 
6 Zatisi s kaprem, 1928, 55x70 em, olej, platno, signovano vpravo dole: 
Salcman 28, publikovano in: Zivot VIII, 1928-29, str. 77, c.b., pod 
nazvem: ZatiSi , olej, nesignovano, rubova strana: Autoportret pfed 
stojanem, 74x58 em, olej, platno, nesignovano, soukroma sbirka. 
7 Autoportret pied stojanem, 74x58 em, olej, platno, nesignovano, 
rubova strana obrazu Zitisl s kaprem, 1928, 55x70, olej, platno, 
signovano vpravo dole: Salcman 28, publikovano in: Zivot VIII, 1928-29, 
str. 77, c.b., pod nazvem: ZatiSi, olej, nesignovano, soukroma sbirka 
8 Kytice, 1929, 63x48.5 em, olej, platno, signovano vlevo dole: Salcman 
29., vzadu na ramu papirovy stitek s c.1., restaurovano, publikovano 
in: Zivot IX, 1929-30, str.81, c.b., z majetku: Libuse Pekova, Besedni 3, 
118 00, prodano galerii Art, Staromestske nam., soukroma sbirka. 
9 Divky, 1929, 40x60 em, olej, platno, signovano vpravo dolee: Salcman 29, restaurovano 
v roee 1996, na rubu: Postava u lesa, publikovano in: Zivot XVIII cast prvni - cas.UB, 
1942, str.30, cb., ZivotXI 1931-32, str.64. 
10 ZatiSi s kaprem, 1929, 61x75 em, olej, plitno, signovino vlevo dole: 
M.Salcman 29, znaceno: NG inv.c. 0 8510, puvodne v majetku: Min. 
skolstvi, inv.c. 750, stitek 1929. 
11 Pietau - Kone u feky, 1929, olej, plitno, provedena rentoalaz, 75x110 
em, signovino vpravo dole: Salcman 29, znaceno: Galerie hlavniho 
mesta Prahy inv.c. M-489, publikovino in: Zivot IX, 1929-30, str. 80, 
pod nazvem: Kone u feky, vystaveno: 
• GHMP Manes, 1973 . 
• sevu, 1981. 
12 PaHzske pfedmesti, nedatovino, olej, plitno, nesignovino, (In: Zivot V1II, 1928-29, str. 77, c.b.). 
13 Udolf u Plas, kolem r.1926, 59x72 cm, olej, platno, nesignovano, 
znaceno: Galerie Umen! Liberec inv.c.O-1993, pr.c.61/81, z!skano 
akvizid od: Ing.Zdenka Novak, Praha 6, por.cena 15.000,-Kc, 
lis top ad 1981. restaurovano v roce 1988, prof.Toron, AVU. 
14 Portret Ludmily Vondtichove - rozene Kohifove, olej, platno, 
74x61 em, signovano vlevo nahore: Salcman 31., puvodne v majetku 
meeenase UB p. Vondtieha, pozdeji v majetku Fr. KolHe, 
publikovano in: ZivotX, 1930-31, str. 93 (c.b.), s uvedenym 
rozmerem 75 x 60 em, soukroma sbirka. 
15 Akt, 1931, 75 x 60 em, olej, plitno, nesignovino (In: ZivotX, 1930-31, 
str. 89, c.b.). 
16 Akt zeny 1931, 55x46 cm, olej, plitno, signovino vpravo dole: Salcman 
31., puvodne znaceno: NG inv.c. 0 11024, pozdeji na ziklade zikona 
prevedeno do majetku Zidovskeho muzea v Praze, inv. c. 60.654, 
na blindrimu razitko: Paris american art, Rue Bonnaparte II. 
Boulevard Montparnasse. 
17 Krajina, 1932, 33x46 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: Salcman 32, znaceno: 
Galerie umeni Litomefice inv.c. 0 1618, vystaveno: u.B. Obeeni dum 1938, c.k. 63. 
18 More v Bretani, 1934, 50x65 em, olej, platno, signovano vlevo dole: 
Salcman 34, znaceno: Vyehodoceska galerie Pardubiee inv.c. KG-143, 
zlskano prevodem z NG dne 1.10.1958, potizovad eena: 4.000,-Kc, 
na rubu obrazu: Krajina, vystaveno: 
• Obeenf dum hi. mesta Prahy, 19.1.-24.2.1935, c.kat. 72., 
19 Krajina - rub obrazu More v Bretani, 1934, 50x65 cm, olej, platno, 
signovano vlevo dole: Salcman 34, znaceno: Vychodoceska galerie 
Pardubice inv.c. KG-143, ziskano pfevodem z NG dne 1.10.1958, 
pofizovad cena: 4.000,-Kc, vystaveno: 
• Obecnf dum hI. mesta Prahy, 19.1.-24.2.1935, c.kat. 72., 
20 Kytice, 1934, 73x60 em, olej, platno, signovano vpravo dole: Salcman 
34, inv.c. 0907, puvodne v majetku: SSPPOP, zlskano akvizid, cena: 
4.000,-Kc, r. 1964, na rubu obrazu: Kytice, na blindrimu sdtek: 
- St. ust. pam. pece a ochr. pHr. stt. kr., c. 1113, dale opatteno sdtky: 
• Maj . Min. skolstvf a osve ty, c.2141 
• Vystava UB, Obecnf dum (19.1. - 24.2.1935), c.kat.71 
21 Kytice, na blindrimu stitek: - St. ust. pam. pece a oehr. pHr. stI. kr., 
c. 1113, rubova strana obrazu Kytice, 1934, 73x60 em, olej, platno, 
signovano vpravo dole: Salcman 34, znaceno: CMVU inv.c. 0907, 
puvodne v majetku: SSPPOP, akviziee: eena: 4.000,-Kc, r. 1964, dale 
opatfeno stitky: 
• Maj. Min. skolstvl a osvety, c.2141 
• Vystava UB, Obecnl dum (19.1. - 24.2.1935), c.kat.71 
22 Ceskakrajina, 1936, 59,5x72,5 em, olej, platno, signovanovpravo dole: 
Salcman 36, znaceno: Galerie Benedikta Rejta v Louneeh, zlskano 
akvizid od:Jakuba Kase, Praha 1, pofizovad eena: 6.000,-Kc, 
restaurovano roku1974, publikovano in: ZivotXI, 1931-32, str. 105, 
pod nazvem: Krajina, 1932, olej, platno. 
23 Krajina z Dalmacie, 1936, olej, plitno, 59.5 x 73 cm, signovino vlevo 
dole: Salcman 36, znaceno: CMVU inv.c. 0294, puvodne v majetku: 
SSPPOP, zlskino akvizid, cena: 5.000,-Kc. r.1964, na rubu stitek: 
Majetek Min. skolstvl a osvety, inv.c. 5798, cena: 7.000,-Kc, na 
blindrimu stitky: 
• Ceskomoravska zemska gal. v Praze, c. EO 1489, 
• Statn! ust. pam. pece a ochr. pffrody sti'. kraje, C. 1139 
Publikovino In: Zivotxv, 1936-37, str. 128 (bar.), pod nizvem: 
Krajina u mote, 1935, 73 x 60 cm. 
24 Vecerni krajina, 1936-37 (?), olej, plitno, 60x73 em, nesignovino, 
znaceno: CMVU inv.c. 0272, puvodne v majetku: SSPPOP, ziskino 
akvizid, cena: 3.000,-Kc, t. 1964, publikovino in: ZIVOTXVIII cist 
ptvni, 1942, stt. 35, na blindrimu stitky: 
• Ceskomoravska zemska glerie v Fraze, c. EO 1465 
• Vystava: Ceska krajina, c.kat. 147, NG v Praze 
• Maim a sochal'i UB, 400. vystava za leta 1943-46, Praha 1946, 
str.12+ obr. 
• Ceska krajina, NG v Praze 
25 Krajina u Nebfezin 1937, 81x116 em, olej, platno, signovano vpravo 
dole: Salcman 37, znaceno: Muzeum umenf Olomoue inv.c.0986, 
c.f.26 (bar.), publikovano in: ZivotXVI, 1937-38, udane rozmery 
115x81, str.66, c.b., dale publikovano s ehybnym pHpisem in: Zivot 
XVIII cast prvnf - cas.DB, 1942, str.35, cb., Zelena pole, 1937, 60x73, 
olej, signovano vpravo dole: neCitelne, pravdepodobne varianta 
Zelenych polL 
vystavy: 
• vystava U.B. v Obecnfm dome, listopad 1938, c.kat.63. 
• vystava U.B. v Obecnfm dome, 5.2-28.2.1938 
• Darmstadt, c.kat.512 
• Cs. umenf 20.a 30. let Malmo, Malmokonsthall1985, s nazvem: Landscape. 
26 Vesnice, 1939, 82x118 em, olej, platno, signovano vpravo dole: Salcman 39, 
znaceno: Galerie umenf Liberee inv.c.1748, zfskino akvizid od: A.Hdelovi, 
Hradec Kdlove, por.cena - 15.000,-Kc, kveten 1975. vystaveno: 
• scvu Nova Sin, Praha, 1981,C.k.16 
27 Letni krajina, 21x30 em, pastel, papir, signovino vpravo dole (tuzkou): Salcman, 
soukromi sbirka. 
28 Cesta v polich, 18x30 em, pastel, papfr, signovano vlevo dole (tuzkou): Saicman, soukroma sbfrka. 
29 Krajina, 1939, 30x149.5 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: Salcman 39., znaceno: NG inv.c. 0 11178, vystaveno: 
• UB obrazy a sochy 1933-1943, i'ijen -listopad, 1943. 
• Malmo, Helsinky 1985, c.kat. 87. 
• Darmstadt, c.kat. 513. 
· " 
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30 Stojici zenskJ akt, 1940, 345x210 mm, uhel, papir, signovano 
uprosded dole: Salcman 40, znaceno: Obastni galerie Zlin inv.c. 
Gk-1482, ziskano akvizid roku 1964. 
31 Krajina, 1940, 51x60 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: Salcman 
40, znaceno: Zipadoceski galerie umenf Karlovy Vary inv.c. ° 461. 
32 Lesnikrajina na podzim, 40.leta, 75x93 cm, olej, platno, nesignovano, 
znaceno: Galerie umenl Liberec inv.c.1749, zlskano akvizid od: 
J.Hrsela, Hradec Krilove, Brnenska ul., pot.cena -12.000,-Kc, 
v kvetnu 1975), vystaveno: 
• Umelecki BesedaAlSova sin 1936/37, c.kat. 15 
• SC:VU Nova Sin, Praha, 1981 ,c.o. 
33 Kupa sena, 40. leta, 41x50 em, olej, plitno, nesignovino, znaceno: 
Galerie umenf Liberee inv.c.l040, zfskino hospodirskou smlouvou 
od: AD MSK, vystaveno: 
• SCVU Nova Sin, Praha 1981, c.k.26, c.f.9, 
34 Milosrdny Samaritan, 1941, olej, plitno, 31x67 em, signovino vpravo dole Salcman 41, prevedeno ze zistavniho 
majetku KB Kutni Hora, dne 23.5.1997, prodino na 28. aukeiAntikvy Nova Kodl pod nizvem: Zistupy, d.c.532, 
soukromi sbirka. 
35 Milosrdny Samaritan, 1943, 15.5x 35 em, olej, dfevo, signovano vpravo dole: Salcman 43, znaceno: CMVU inv.c. 
0334, zlskano akvizid od: pi. Bohuslavicke, cena: 3.500,-Kc, roku 1966, vzadu pfipsano tuzkou: Martin Salcman, 
Milosrdny Samaritan, na dmu vzadu stftek: N.Bohuslavicka, Na Porlc138. 
36 Milosrdny Samaritan, 1943, 29.5x64.5 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: Salcman 43, znaceno: NG inv.c. 09234, 
na rubu: Akt, fragmentilne dochovino, puvodne v majetku: Min. lidove osvety, inv.c.6625, po vilce preSlo do 
majetku Min. skolstvl, do NG zlskino akvizid, potizovad cena: 10.000,-Kc. 
37 Milosrdny Samaritan I, kolem r.1944, 14x34 em, olej, plitno lepent na preklizee, signovino vlevo dole: MS, znaceno: 
NG inv.c. 06634. 
38 Milosrdny Samaritan V, kolem r.1944, 14x35 em, oiej, plitno lepene na preklizee, signovino vlevo dole: MS, znaceno: 
NG inv.c. 06635. 
39 Vesnice - Chalupy 1943, 22x38 em, olej, plitno, signovino vlevo dole:Salcman 43, znaceno: Zipadoceski galerie 
umenf Karlovy Vary - Ostrov nad Ohff inv.c. 1(..1203. 
40 Hlava muze, 1943, 45,5x34 em, olej, platno, signovano vpravo dole 
(tuzkou): Salcman 43, znaceno: Zapadoceska galerie Karlovy Vary 
inv.c. K-1202, publikovano in: ZivotXIX.6, 1943-44., s pfipisem: 
Nacrt k podobizne pana T., 1942, 28x39, olej. 
41 Podzimni krajina, 1944, 55x93 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: Salcman 44, soukromi sbfrka, 
viz Arehiv NG - Zbraslav, uvedeno pod nizvem Plane v souboru fotografii Dr.Kalouse. 
42 Portret Viclava Rabase, nedatovano, 60 x 40 em, olej, plitno, 
nesignovino, soukroma sbfrka. 
43 Portret Boleslava Vomacky (Portret pana V), 1948(?), 50x40, olej, 
plitno, nesignovino, znaceno: NG inv.c. 0 15526, dedictvi po 
A.Kerhartove. 
44 Kytice, 1948, 69x30 em, olej, platno, signovano vlevo dole: Salcman 48, znaceno: NG inv.c. 3894, vystaveno: 
• UB AlSova sin, duben - cerven 1950, c.kat . 13. 
45 Krajina u Plzne, 1949, 60x73 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: 
Salcman 49., znaceno: NG inv.c. 0 8046, na rubu obrazu adresa: 
Martin Salcman, Srbinski 1, vystaveno: 
• UBAlSova sin, kveten - cerven 1950, c.kat. 7, 
46 ZrucskY rybnik, 1949, 42x97 em, olej, platno, signovano vpravo dole: Salcman 49, znaceno: NG inv.c. 06114. 
47 Stu die k portretuA.Kerhartove, 1948(?), 40x30 em, sepie, platno, 
nesignovano, znaceno: NG inv.c. 0 15524, dedictvl poA.Kerhartove. 
48 PortretAnny Kerhartove II., kolem r.1948, 73x60 em, olej, plitno, 
nesignovino, znaceno: NG inv.c. ° 15520, dedietvi po A.Kerhartove. 
49 Studie kportretuA.Kerhartove, kolem r. 1950, 40x35, olej, platno, 
nesignovano, znaceno: NG inv.c. ° 15525, dedictvi po A.Kerhartove. 
50 PortretAnny Kerhartove, kolem r.1950, 74x47 em, olej, plitno, 
nesignovino, znaceno: NG inv.c. ° 15518, dedietvl po Anne 
Kerhartove. 
51 PortretAnny Kerhartove I, kolem r.1950, 73x60 cm, olej, plitno, 
nesignovino, znaceno: NG inv.c. ° 15519, dedictvi poA.Kerhartove, 
za postavou triptych M. ABe. 
52 Svestka, 1950, olej, plitno, 40 x 51 em, signovino vlevo dole: Salcman 50, 
znaceno: Galerie umeni Ostrava inv.c. 0-386. 
53 Kytice, 1950, olej, platno, 61 x 46 em, sign: vlevo dole Salcman 50, 
na rubu sehematieky pojati Kytiee, znaceno: Rabasova galerie 
Rakovnfk. ) 
54 Kytice, 1950, olej, platno, 61 x 46, nesignovano, rub obrazu Kytice, 
1950, olej, platno, 61 x 46 em, sign: vlevo dole Salcman 50, znaceno: 
Rabasova galerie Rakovnik. 
55 Portret mal. V.Rabase, 1940-49 (?), 40x30 em, olej, platno, signovano 
vlevo dole: Salcman 40/49, zanceno: Vychodoceska galerie 
Pardubice inv.c. KG-366, ziskano prevodem z NG dne 7.3.1960, 
potizovad cena: 4.000,-Kc. vystaveno: 
• VCG - 2.5.1962-30.10.1963 
• VCG - fijen-listopad 1964, c.kat. 122., 
• Hlinsko -15.6.-30.8.1968 
• Chrudim -15.10.-31.10.1970, c.kat. 28., 
• Sumperk - 8.4.-31.5.1971, c.kat. 28 ., 
56 Podobizna V. Rabase, 1950, olej, platno, 193 x 143 em, signovanovlevo 
dole: Salcman 50, znaceno: Rabasova galerie Rakovnik. 
57 Portret Vaclaca Rabase, 1952, 46.5x35, olej, plitno, nesignovino, 
znaceno: NG inv.c. ° 14842, ziskino akvizid od: K.FiHpka, 
Jeremenkova 50, Pha 4, pofizovad cena: 16.000,-Kc, r.1981. 
58 Kytice, 1952, olej, platno, 72.5x43.5 em, signovano vpravo dole: 
Salcman 52, znaceno: CMVU inv.c. 0-1579, puvodne v majetku: 
SSPPOP, r.1991, ziskano akvizid, cena: 5.000,-Kc, patrna premalba 
starSiho obrazu (viz. ohnute okraje platna), na blindrimu stitky: 
• Min. skolstvf, ved a osvety, c. 9844, cena: 35.000,-Kc 
• Sti'ed. st. pam. pece a ochr. pffrody sti'. kraje, c. 1168 
59 Kytice - rub obrazu Kytice, 1952, olej, plitno, 72.5x43.5 em, signovino 
vpravo dole: Salcman 52, znaceno: CMVU inv.c. 0-1579, puvodne 
v majetku: SSPPOP, r.1991, pofizeno akvizid, cena: 5.000,-Kc, patrni 
premalba starsiho obrazu (viz. ohnute okraje plitna), na blindrimu 
stitek: 
• Min. skolstvf, ved a osvety, c. 9844, cena: 35.000,-Kc 
• Stfed. st. pam. pece a ochr. pfirody stf. kraje, C. 1168 
60 Kytice, 1952, olej, plitno, 70.5 x 42 em, signovino 
vlevo dole: Salcman 52, znaceno: Galerie umenf 
Ostrava inv. C. 0-484. 
61 Ovocny sad, 1953, rozmery nezname, olej, kart6n, signovano vpravo dole: Salcman 53, 
soukroma sbfrka. 
62 Autoportret, 1954, 73x41.5 em, olej, plitno, signovino vlevo dole: Salcman 54, znacno: NG inv.c. 015521, 
dedietvl po A.Kerhartove. 
63 Zatisi, 1954, 28x42 em, olej, plitno, signovino vlevo dole: Salcman 54., znaceno: Oblastnf 
galerie Zlln inv.c. 0-485, ziskino prevodem 1960. 
64 Kytice 1955, 61x51 em, olej, platno, signovano vlevo dole: Salcman 
55, znaceno: Zapadoceska galerie Umen! Karlovy Vary inv.c. 0 457, 
dlouhodoba zapujcka: Banka Kooperativa, Sokolov. 
65 Kytice, 1956, 50x40 em, olej, platno, signovano vlevo dole: Salcman 56, 
znaceno: Galerie umeni Litomehee inv.c. 0 56. 
66 Osvobozeni, 1954, 26x78 em, olej, platno, signovano vpravo dole: Salcman 54, znaceno: NG inv. c. 015517, dedictvl po 
Anne Kerhartove, Mosteeka 21, Praha 1, zfskano prevodem r.1984, vystaveno: 
• VB Slovanskyostfov, c.kat. 141. 
67 Milosrdny Samaritan, 1954-56, 15x35 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: MS, znaceno: Galerie umeni Liberee 
inv.c.170l, ziskino hospopditskou smlouvou od: MK Praha cj. 18364/73, por.cena-6.300,-Kc. vystaveno: 
• SCVU Nova Sin, Praha 1981, c.k.43, U.8. 
68 Milosrdny Samaritan IlL, 1954-56, 15.5x50 em, olej, preklitka, signovino vlevo dole: MS, znaceno: NG inv.c. 0 15528, 
dedictvl po A.Kerhartove. 
69 Milosrdny Samaritan II., 1954-56, 15x35 em, olej, preklizka, signovino vpravo dole: MS, znaceno: NG inv.c. 0 15529, 
dedictvl po A.Kerhartove. 
70 Milosrdny Samaritan, 1956, 16x36 em, olej, platno, signovano vpravo dole: MS 56, znaceno: Galerie umeni Liberee 
inv.c.1700, pr.c.57/73, ziskano darem od: od MK, hospod.smlouva cj.18364, por.eena: 6.300,-Kc, na rubu obrazu: 
Skiea k Milosrdnemu Samaritanu, vystaveno: 
• SCVU Nova Sin, Praha 1981, C.k.44. 
71 Skica k Milosrdnemu Samarit:inu, 1956, 16x36 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: MS 
56, znaceno: Galerie Umen! Liberee inv.c.1700, z!skino darovad smlouvou od: MK, hospod. 
smlouva cj.18364, por.cena: 6.300,-Kc, rub obrazu: Milosrdny Samarit:in, vystaveno: 
• SCVU Nova Sin, Praha 1981, C.k.44. 
72 Milosrdny Samaritan, 1956, 15x36 cm, olej, pfeklizka, signovino vpravo dole: SM, znaceno: Galerie modernfho umenf 
v Roudnici nad Labem inv.c.0403, zfskano prevodem od: MK, 30.1.1972, c.j.90/72, por.cena: 6.300,Kc, vystaveno: 
• SCVU Nova Sin, Praha 1981, c.k.4 5, a11, 
73 Zelena krajina, 1956, olej, plitno, 40x50 em, signovino vlevo dole: 
Salcman 56, znaceno: Galerie Umen! Hradee Krilove inv.c. 0-384. 
74 Krajina s mraky, 1956,50 x 40 em, olej, plitno, signovinovpravo dole: Salcman 
56, neznaceno, Oblastni galerie VysoCina, ziskino akvizici 21.6.1960. 
75 Krajina s lesy, 1955/62, 40.5x50 em, olej, plitno, nesignovino, znaceno: 
Galerie Umen! Litomefiee inv.c.O 262. 
76 Zatisi, 1963, 81x57.5 em, olej, plitno, signovano vlevo dole: Salcman 
63., znaceno: NG inv.c. 0 11072, na rubu: Motiv z Bretagne, olej, 
platno, signatura nezjistena. 
77 Motiv z Bretagne - rub obrazu Z:itisi, 1963, 81x57.5 em, olej, plitno, 
signovino vlevo dole: Salcman 63, znaceno: NG inv.c. 0 11072, . 
78 Rybnik II., 1964, 92x32 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: Salcman 64, znaceno: NG inv.c. 0 15522, dedietvi po 
A.Kerhartove. 
79 Barvy I., 1964, 63.5x48.5 em, olej, plitno, signovino vpravo dole: Salcman 64, znaceno: NG inv.c. 
015523, dedictvi poA.Kerhartove. 
80 Studie k Milosrdnemu Samaritinu, 60.leta(?), 15x35 em, oiej, karton, nesignovino, znaceno: NG inv.c. 0 15534, 
cieciietvl po A.Kerhartove. 
81 Studie k Milosrdnemu Samaritanu, 60.leta(?), 15.5x35 em, olej, soloHt, nesignovano, znaceno: NG inv.c. 0 15535, silne 
poskozeno, na rubu obrazu: Studie k Milosrdnemu Samaritanu c. kat. 69, olej, soloHt, dedietvl po A.Kerhartove. 
82 Studie k Milosrdnemu Samaritinu, 60.leta(?), 15.5x35 em, olej, sololit, nesignovino, znaceno: NG inv.c. 0 15535, silne 
poskozeno, rub obrazu: Studie k Milosrdnemu Samaritinu c. kat. 68, dedietvl po A.Kerhartove. 
83 Unor, 1974, 41x51 cm, olej, sololit, signovano vpravo dole: Salcman 74, 
znaceno: Galerie modernfho umeni v Roudnici nad Labem inv.c.0494, 
ziskano ptevodem od: MK, 1976, hosp.smlouva, pot.cena: 10.500,-Kc. 
84 Zatisl s jablky, 70.le~ta(?), 40x50 em, kompbinovani teehnika - olej 
+ pastel, plitno, nesignovino, znaceno: NG inv.c. 0 15533, patrni 
premalba starSlho obrazu (viz. ohnute okraje plitna), na rubu: 
Milenci u lesa c. kat. , dedictvl po A.Kerhartove. 
85 Milenci u lesa rub obrazu Zitisl S jablky, 70.leta(?), 40x50 em, 
kompbinovana teehnika - olej + pastel, platno, nesignovano, 
znaceno: NG inv.c. 0 15533, patrna premalba starsiho obrazu (viz. 
ohnute okraje platna), dedietvi po A.Kerhartove. 
86 Zatisi s hruskami, 70.leta(?), 20x40 em, kombinovani teehnika - olej a pastel, plitno, nesignovino, znaceno: NG inv. 
c. 0 15692, pravdepodobne premalba starSfho obrazu, dedietvf po A.Kerhartove. 
87 ZatiSi s jablky a krabickou zapalek, 1977(?), 25.5x46.5 em, olej, plitno, neisgnovino, znaceno: NG inv.c. 0 15531, 
dedietvl po A.Kerhartove. 
88 Zatisl S jablkem, 1977(?), 20x41 em, olej, plitno, nesignovino, znaceno: NG inv.c. 0 15532, de~dietvf po A.Kerhartove. 
89 Jablka, 1977(?), 36x45 em, olej, plitno, nesignovino, znaceno: NG inv. 
c. ° 15530, dedietvi poA.Kerhartove. 
90 Krajina s lesem, nedatovano, 10x12,9 em, kresba - barevne pastelky, 
papfr, nesignovano, znaceno: Galerie Benedikta Rejta v Louneeh 
cJ.17, zfskano akvizid od Zdenka SYkory. 
Uvsi, nedatovano, 10,8x14,7 em, kresba - barevne pastelky, papfr, 
nesignovano, znaceno: Galerie Benedikta Rejta v Louneeh c.f.18, 
zfskano akvizid od Zdenka SYkory. 
/ 
Vecer v horach, nedatovano, 10x12,4 em, pastel, papfr, nesignovano, 
znaceno: Galerie Benedikta Rejta v Louneeh c.f. 20, zfskano akvizid 
od Zdenka SYkory. 
91 Kocka, 1944, 16x32,4 em, litografie, papir, signovano vpravo dole: 
Salcman 44, znaceno: Galerie Benedikta Rejta v Louneeh c.f.13, 
publikovano in: ZivotXIX, 1943-44. tez: Kocka,1936, steteova 
kresba tusi, papir, 19.8x29 em, signovano vpravo dole (perem): 
Salcman 36, znaceno: Galerie hlavniho mesta Prahy inv.c. K-336. tei: 
Kocka, 1944, 40 x 55 em, litografie, signovano vpravo dole (tuzkou): 
Salcman 44, vydala UB 1944, znaceno: Muzeum umeni Olomoue 
inv.c. G12585. 
Spici, nedatovano, 22x30, litografie, papir, nesignovano, znaceno: 
Galerie Benedikta Rejta v Louneeh c.f.14. 
Akt, 1942, 26,8x19,4 em, litografie, papir, signovano vpravo dole: 
Salcman 42, znaceno: Galerie Benedikta Rejta v Louneeh c.f.15., 
publikovano in: ZivotXIX, 1943-44. 
92 Kytice, nedatovano, 46x55 em, olej, platno, nesignovano, sbirka PRE. 
11. Prehled vYstav 
Alsova sin Umelecke Besedy, (4.12.1936-27.12.1936) 
brozovany katalog bez reprodukci 
uvod: A.Friedl 
po6et praci: 20 olejfi (nejstarsi: "Kytice bezu",70x50, 1929) 
10 kreseb 
Obrazy a skizzy M.Salcman, IV.vystava gal.Jos.R.Vilimka, 
7.6.1942) 
brozovany katalog, reprodukce na obalce 
uvod: Otakar Mrkvi6ka 
instalace vyst.: Doc.Dr.lng.Arch.K.Caivas 
plakat: Fr. Tichy 
po6et praci: 19 olejfi (datovana 1940-1942) 
19 pastelfi 
4 kresby uhlem 
1 akvarel 
1 kresba tusi 
(19.5.1942-
Martin Salcman - Vystava obrazfi, Praha - Alsova sin, 
brozovany katalog 
(19.5.-18.6.1950) 
text: Miroslav Mi6ko "K obrazfim Martina Salcmana" 
obr., /AK 4704/ 
Martin Salcman - vyber z zivotniho dila, (leden-unor 1981) Praha Nova sin 
brozovany katalog, 6 reprodukci 6b. + 1 detail 6b. 
uvod, kurator vystavy: Vaclav Formanek (Anna Kerhartova) 
instalace: Akad.arch.Josef Wagner 
po6et praci: 56 olejfi (nejstarsl:"Portret damy" , 75x65, 1917) 
94 
Dale vYstavy z let: 1943, 1947, 1957 
Ucast autora na vystavach Urnelecke Besedy od r. 1927 do r .1950 (in: Soupis 
vystav UB (1863-1950). NG Praha, odd. vedeckych inforrnaci, J.Pusova 
1.Clenska vystava UB, Praha - Obecni dum, kveten-cerven 1927 
2.Vanocni clenska vystava UB, Praha - Alsova sin, listopad-prosinec 1927. 
3.Clenove UB, Plzen - Obchodni akadernie, 5.-25.3.1928 
4. Vytvarny obor UB v Praze, Pardubice - rnestske prUm. rnuzeurn, 
13.5.1928, 
22.4.-
5.Vanocni vystava UB, Praha - Alsova sin, prosinec 1928 
6. Clenska vyst. UB a obrazy Vlastirnila Rady, Praha 
1929 
Obecni dum, 
7.SVU Manes a UB, Praha - Prazske vzorkove veletrhy, 17.-24.3.1929 
8.Clenska vystava UB, Praha - Obecni dum, leden-unor 1930 
(mor 
9. Vystava vytvarneho oboru UB v Praze, Moravska Ostrava - Dum 
15.5-4.6.1930, 
umeni, 
10.Vanocni vystava UB, Praha - Alsova sin, prosinec 1930 
11.121.clenska vystava UB, Praha - Obecni dum, 3.1.-unor 1931 
12.Clenove VO UB v Praze, Ceske Budejovice - Beseda ceskobud., 1929 
13.Urnelecka Beseda, Riga - Rigas pilsetas rnukslas rnuzeja, 1930 
14.132.clesnka vystava UB, Praha - Obecni dum, 1932 
15.Vystava akvarelu a kreseb cl.UB, Praha - Alsova sin, 11.-26.6.1932 
16.Letni vystava obrazu UB, Praha - Alsova sin, 26.6.1932 -
17.Clenska vystava UB v Praze, Mlada Boleslav, K.P.U., listopad 1932 
18.Vanocni vystava UB, Praha - Alsova sin, 17.12.1932-4.1.1933 
19.Jubilejni vystava UB 1933, Praha - Obecni durn,28.4.-25.7.1933 
20.VYstava UB prazske, Slany - sokolovna, 28.9.-8.10.1933 
21.Clenska vystava UB, Praha - Obecni dum, 9.12.1933-21.1.1934 
22.Clenska vystava UB, Praha - Obecni dum, 19.1.-unor 1935 
23.Vystava clenu UB v Praze, Olornouc - Klub piatel urn., 12.-26.1.1936 
24.Clenska vystava UB, Brno - Spolkova gal., unor 1936 
25.Clenska vystava UB, Praha - Obecni dum, 4.-30.4.1936 
26.Clenska vystava UB, Mor. Ostrava - Dum urneni, 17.10.-6.11.1936 
27.Clenska vystava UB, Zlin - Studijni vystava, 20.11.-31.12.1936 
28.Clenska vystava UB, Praha - Obecni dum, 5.2.-28.2.1938 
29. Cesky kraj, obrazy z let 1920-1938, Praha - Obecni dum, 
prosinec 1938 
30.Clenska vystava UB, Praha - Obecni dum, 7.12.1939-15.1.1940 





32.Clenska vystava UB v Praze, Olornouc 
7.6.1942 
Klub pratel urneni, 24.5.-
33.Clenska vystava VO UB, Brno - Vystavni sin Kiosk, 4.10.-24.10.1942 
34.Clenska vystava UB, Praha - Vystavni sin Svazu cs. dila, 
10.1.1943 
17.11.1942-
35.Praha a okoli v obrazech clenu UB, Praha - Alsova sin 
36. Clenska vystava UB, Zelezny Brod - Odborna skola sklarska, 
2.5.1943 
18.4.-
37.Clenska vystava UB-obrazy a sochy z let 1933-1943, Praha 
sin Svazu cs. dila, 19.10.-21.11.1943 
38.Clenska vystava UB, Praha - Vystavni sin Svazu cs. dila, 
9.1.1944 
39.Mitt. der UB, Zlin, 12.3.-10.4.1944 
- Vystavni 
30.11.1943-
40.Clenska vystava UB v Praze, Olornouc - Klub pratel urneni, 7.-29.5.1944 
41.Clenska vystava UB, Prostejov - Mestsky dUrn, 7.-21.5.1944 
42.Akvarely, kresby, grafika 392.vYstava, Praha - Vystavni sin Myslbek, 
27.3.-22.4.1946 
43. Maliri a sochari UB. 400. clenska vystava za leta 1943-1946, 
prosinec 1946 
Praha, 
44.Clenska vystava, Praha - Slovansky ostrov, 11.12.-1946-6.1.1947 
45.Maliri a sochari UB 48, Praha - Slovansky ostrov, 11.3.-25.4.1948 
46. Maliri a sochari UB v Praze, Karlovy Vary - Galerie urneni, 
24.7.1948 
47.Clenska vystava UB, Praha, 1948 
48.Clenska vystava UB, Praha - Slovansky ostrov, 25.5.-19.6.1949 
49.Drobne rnalby a plastiky clenu UB, Praha, 19.11.-23.12.1949 




12.1. Curriculum Vitae Martina Salcmana 
7. kvetna 1896 narozen v Druztove u Plzne, pokrten jako 
katolik 
1906 rnu urnira otec, nedlouho pote roku 1910 i rnatka 
- po srnrti rnatky odchazi ke stryci do Plzne a kvuli zajisteni 
obzivy pracuje v nedalekych kaolinovych dolech v Horni Brize 
1914 zahajuje studiurn na Akadernii vytvarnych urneni v Praze, 
nejprve zapsan do vseobecne skoly 
1918 studiurn prerusuje a vraci se k praci v dolech v rnistech 
sveho rodiste 
1920 zarnestnan v dole v Ejpovicich 
1922 pokraeuje v prerusenern studiu na Akadernii v atelieru 
prof. Preislera a prof. Loukoty 
1924 studiurn opet prerusuje a podnika studijni cesty 
1926-1928 opakovane pobyva v Parizi, kde udrzuje eile styky 
s tarnni eeskou urneleckou kolonii 
6. eervence 1927 prijat spolu s V. V. Novakern a L. Sirnakern 
za rnirnoradneho elena Vytvarneho odboru Urnelecke besedy a 
ucastni se dvou clenskych vystavach 




pobyva v Parizi (14, Rue Perceval 21, 
a na pozvani dvakrat vystavuje na Salon des 
1933 uznan radnyrn clenern VO UB, v letech 1933-1938 opakovane 
publikuje sve prispevky na strankach spolkoveho sborniku 
Zivot 
1936 predstavuj e prvni soubornou vystavu svych praci 
v Alsove sini UB v Praze 
1937 se usazuj e v Praze, jrnenovan elenern vystavni poroty 
k vystave Urneni na Slovensku, poradane UB ve Vladislavske 
sale Prazskeho hradu 
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1938 clenem vystavni poroty a sirsiho realizacniho tymu 
k vystave Ceske baroko, poradane UB ve Valdstejnskem palaci 
1942 predstavuje druhou soubornou vystavu ve Vilimkove 
galerii v Praze 
1943 poveren vedenim redakcni rady sborniku 2ivot 
1946-47 clenem sirsiho kruhu redakcni rady sborniku 2i vot, 
zacina prednaset teorii umeni, kresbu a malbu na VUT pozdeji 
na Pedagogicke fakulte UK v Praze 
20. zari 1947 prezidentem Edvardem Benesem jmenovan 
mimoradnym profesorem na Katedre vytvarne vychovy pri Pdf UK 
v Praze, stehuje se do Buckovy ul. c. 46 
1950 porada treti soubornou vystavu vlastniho dila v Alsove 
sini UB 
1954 stehuje se na Petrske nam. 7 
1966 ocenen Radem prace 
1970 je jedinym profesorem Katedry vytvarne vychovy pri PdF 
UK v Praze 
1972 stehuje se do Mostecke 21 
1976 ocenen titulem "Zaslou~ily umelec" 
16. kvetna 1979 umira v Praze 
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12.2. Martin Salcman 
Historie a vyvoj umeni prvni poloviny 20. stoleti nam 
muze na prvni pohled piipominat spletity labyrint stylu 
a umeleckych vyrazu, 0 nez se spolecne pokousela 
umelecka sdruzeni, spolky l j ednotli vci. Hlavni smery 
vyvoje umeni urcily nejruznejsi, dnes notoricky zname -
ISMY. Dokazaly strhnout, motivovat a navigovat cele 
generace umelcu a vytvarniku l jejich obdivovatelu. 
Navzdory zdani izolovane samostatnosti byly navzajem 
propojene slozitou siti bocnich cest a zkratek, po nichz 
kracely zastupy pilne pracuj icich j edincu, kazdodenne 
hledajicich svuj vlastni umelecky vyraz. Tito 
jednotlivci se tak stavali piirozenymi mosty mezi 
"vysokym umenim" a svym svetem hledani a neunavneho 
experimentu. 
Martin Salcman byl jednim z nich. Pochazel z chudych 
pomeru, otce ztratil v 10 letech a matku ve 14. Nicmene 
j este j ako student gymnazia prokazal zaj em 0 umeni l 
nepopiratelny vytvarny talent. Na jeho umelecky 
potencial ukazal nevelky "Autoportret v modre 
briqadyrce", piekvapive provedeny v oleji, a bez ohledu 
na nedostatek profesionalniho pouceni autora vynikajici 
silnym smyslem pro vystizeni fyziognomickych 
charakteristik portretovaneho. Ovsem umelecke zacatky 
Martina Salcmana rozhodne nebyly j ednoduche. Pied 
vstupem na Akademii vytvarnych umeni stravil nekolik 
roku tezkou praci v kaolinovych dolech. Do prostiedi 
delnickych a hornickych spolecenstev se v case pieruseni 
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studii (doslo k nemu celkem dvakrat) dokonce opakovane 
vracel. Studium zapocate u prof. Preislera a casto 
pferusovane mlmo jine pobytem v Pafizi nakonec 
dokoncil u prof. Krattnera. Jeste pfed tim se stihl stat 
provizornim, kratce nato pravidelnym clenem Vytvarneho 
odboru Umelecke besedy, kam vstoupil spolu 
s V. v. Novakem a L. Simakem. Z teto doby se dochovalo 
hned nekolik praci, ktere Salcmana pfedstavuji jako 
evropskym modernim umenim dobfe pouceneho autora, 
osobi te reaguj iciho na nej novej si trendy l pIne 
reflektujiciho domaci tradici. V ramci svych pafizskych 




Salcmanovy umelecke kariery 









sil, ale byl tez mimofadne dobfe obeznamen 
denim v Pafizi. Ihned se zapoj il do 
aktivit a brzy se na strankach besedniho 
sborniku Zi vot obj evily j eho kri ticke analyzy a 
komentafe jak k probihajicim vystavam tak k ryze 
teoretickym otazkam. Roku 1936 uspofadal svou prvni 
soubornou vystavu, kde vystoupil jako clen uzsiho 
"venkovskeho" kfidla UB sdruzeneho kolem Vaclava Rabase. 
V prostfedi UB si Salcman brzy ziskal reputaci zdatneho 
organizatora, kterou mnohokrat 
besednich vystavnich projektu 
zurocil pfi realizaci 
stejne jako pozdeji 
na pude Pedagogicke v ramci sve pedagogicke cinnosti 
fakulty UK v Praze. 
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Tvurci spolkove souziti nasilne prerusila okupace a 
nasledna valka. Umelecky zivot pod tihou represe ze 
strany okupacnich ci kolaborujicich domacich organu 
temer ustal a umelci, pokud vubec, se vyjadrovali 
slozi tym j azykem symbolu. Salcman se v teto zj i trene 
dobe uchylil do redakce sborniku Zivot, odkud se snazil 
navazovat na predvalecne uspechy Besedy. Roku 1942, 
v dobe vzniku tzv. Skupiny 42 - nove avantgardy uvnitr 
vytvarneho odboru UB 
vystavu svych praci 
dokonce usporadal 
v galerii Vilimek. Ale 
soubornou 
skutecne 
probuzeni a nove vzepeti se objevilo az s koncem valky. 
Znovu sesikovane besedni kruhy, povzbuzene vystoupenim 
mladych, se bez ohledu na krehkost poli ticke reality 
pustily s nadeji do prace. Bohuzel unorove udalosti roku 
1948 vetsinu techto bohulibych vizi pohrbily. Cas, ktery 
spolek na svou plnou obnovu potreboval, nebyl 
dostatecny. Salcman v te dobe uz pusobil jako pedagog na 
PdF UK v Praze. S vedomim, k j ak zasadnim zmenam 
v Ceskoslovensku dochazi, a nehlede pritom na svou 
vyraznou levicovou orientaci, nevahal sve postaveni 
profesora pouzit k pomoci tem, jejichz studium bylo 
z nejruznejsich tridnich duvodu ohrozeno. 
Svou pedagogickou praxi zalozil Salcman na osobite 








j ako byli 
J. L. David, P. Cezanne, M. Ales a dalsi. Svym rozhledem 
a noblesnim az aristokratickym vystupovanim si brzy 
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vyslouzil znacnou popularitu meZl posluchaci. Mnozi na 
nej dodnes v tomto smyslu vzpominaji a radi parafrazuji 
j eho teoreticke postulaty. Konec umelecke kariery 
Martina Salcmana byl poznamenan destrukci sveta hodnot, 
ktere vyznaval a jimz rozumel. Nepochopeni a nedoceneni 
prislo nakonec i ze strany nejmene pravdepodobne, totiz 
z rad jeho studentu, kteri po nalezeni sve vlastni cesty 
zacali nahlizet svet sveho oblibeneho profesora 
kriticky. 
Martin Salcman 
History of the modern 20th century art resembles a 
jungle of styles, full of personal or collective 
expresslons and many errant ways. Big roads of early 
20th century -ISMs were planned and marked out by names 
known today around the world or at least In Europe. 
These maln streams navigated whole groups of artists 
and their followers. They were, however, very often 
interconnected with a complicated network of side-
walks, shortcuts and detours, full of hard working 
individuals searching for their own complex, but still 
unique invention. Staying in the shade and trying to 
understand similarities between the "high art" of their 
famous companions, they became philosophical bridges 
between styles as well as tireless engineers 
dismantling or connecting them. 
1artin Salcman was such an individual. He was born In 
~896 in a poor family. His father died when he was 10, 
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his mother shortly after he became 14. Still a student 
of local secondary school he has shown his strong sense 
for artistic expression and doubtless talent. It may 
have been recognized by some of his relatives or school 
authorities. His self-portrait "A Young Boy dressed in 
a Working Cloth", surprisingly 1n oil, 1S certainly 
untouched by any professional training but it clearly 






where he spent 
beginnings 
of 15 Martin 
were anything but 





kaolin mines before he was 
and moved to Horni Briza 
four years working in 
officially assigned to 
general courses at the Prague Academy of Fine Arts. His 
studies were not very continuous. First four-year 
interruption came 1n 1918 when he returned to kaolin 
mines. In 1920 his traces could be found in Ejpovice 
mine. During this period there is no information about 
any private studies or any other form of education he 
had started at the academy in Prague. After several 
further interruptions he finally finished his studies 
in studios of Prof. Priesler and Prof. Krattner. Within 
these interruptions we can emphasize his two-year long 
stay 1n Paris and a provisory membership in VO of 
Umelecka Beseda which he joined together with two 
another members of appear1ng young generation L. Simak 
~nd V. V. Novak on July 6, 1927. There is a couple of 
)aintings from that period presenting Martin Salcman as 
l. well-informed and educated artist in modern art and 
.ts background, in particular the so-called School of 
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Paris, see "Still-life with Carp Fish" or "Piteau". 
Soon after graduation he appeared again in Paris, the 
capital of modern art, at Montparnasse (today not 
existing street Perceval 21) where he participated in 
two exhibitions of Salon des Tulleries. 
Salcman's professional career started with the regular 
membership in VO UB in 1933. He joined the community 
life being full of enthusiasm and valuable experience 
he brought from The Academy as well as from his 
excursions to Paris. Salcman started to publish his 
theoretical and critical comments on modern art, its 
directions and future on pages of re-established 
monthly anthology Zivot, a shopping window and 








the "rural traditionalist 
paternalistic 
belonging 
hand of Vaclav Rabas. 
exhibi tion In 
him as a UB 
wing" led by 
Salcman also 
obtained a significantly positive reputation as an 
exhibi tion producer and organizer and a well-informed 
art theorist. Later he got several opportunities to 
prove his personal qualities as a professor at the 
Charles University. By the beginning of WW II Salcman 
was a member of committees for two national exhibition 
proj ects carried out by VO UB, "Fine Art in Slovakia" 
held at the Prague Castle and "Czech Baroque Art" held 
in the Wallenstein Palace. 
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Public life and artistic activities were slowed down by 
war years and occupation. Both meant a series of 
individual tragedies for many great Czech artists, 
their families and friends. Official propaganda allowed 
only those forms of public life that had not been 
against the occupation authorities and the Czech 
collaborating government. Salcman focused on publishing 
of Zivot and in 1942 he organized his second complete 
exhibi tion in Vilimkova Gallery. But it was naturally 
the after-war time that brought new challenges and 
opened many new doors. Artistic life In Prague was 
ignoring the fragile political situation and the 
strange form of democracy between 1945 and 1948. Having 
no idea how short time there was to remaln it 
immediately started to restore itself. But to find lost 
connections turned up more than difficult if not 
impossible. Under these circumstances February 1948 was 
more than fatal for all those who believed In a 
creative revival of pre-war cosmopolitan Europe. 
In 1947 Martin Salcman started to glve lectures of art 
and art theory at the Charles University, Faculty of 
Education. In the same year, he was appointed Associate 
Professor of Department of Art at the same faculty by 
President Edvard Benes. After the war Martin Salcman 
declared his relations to communism and its ideas many 
times. This value frame had been an integral part of 
Salcman's personality due to his sad childhood, his 
tough life experience from kaolin mines and last but 
not least the left oriented circles in VO UB. On the 
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other hand, Salcman represented a natural opposition to 
political bureaucracy and violation of elementary human 
values and traditional society structures. After 
February 1948 he converted into a silent opposition 
element. He did not carry out any known action against 
the "new" reglme but offered a helping hand to any 
student from his classes when needed. 
Salcman's work concentrated on topics he was uSlng 
during his lectures and trainings with students. 
Impressed by Ale§'s representative canvas "MatyA§ 
Korvin pied Jiiim z Pod~brad", he created a whole 
system of rules how to work with colors, valleur, 
drawing etc. Most of his postulates grew from his 
conclusions on art by Cezanne, Bonnard, Van Gogh etc. 
His students witnessed liberal attitude and highly 
cultivated atmosphere he had been able to create. 
Emphasizing drawing technique and French avant-gardes, 
Salcman performed as an aristocrat of art. 
The end of Salcman' s life pilgrimage was affected by 
total destruction of the traditional world he had grown 
up in, as well as dissatisfaction with his own artistic 
approaches. Even some of his favorite students chose 
directions he could not understand, for instance Zden~k 
Sykora or Franti§ek DvoiAk both experimenting in their 
works with implementation of computer technology to 
art. It was a different world. Last known paintings by 
Salcman resemble his beloved Cezanne and evoke very 
traditional - and already lost - values. 
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Cestne prohlaseni 
Autor teto diplomove prace Tomas Brabec, bytem: Cilova 
87/16, Praha 6, r.c.: 760913-0298 timto prohlasuje, ze 
diplomova prace 
"Martin Salcman 1896 - 1979" 
je vylucnym a puvodnim vysledkem jeho badatelskeho usili a 
ze k jejimu napsani byly pouzity jen uvedene prameny. 
V Praze, 28. srpna 2007 
Tomas Brabec 
